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I 
Las publicaciones de Eurostat estan clasificadas por temas y por series. La clasificaci6n seen uentra al 
final de Ia obra. Para mayor informaci6n sobre las publicaciones, rogamos se pongan en con acto con 
Eurostat. \ 
P.:1ra los pedidos, dirijanse a las oficinas de venta cuyas direcciones figuran en Ia pagina inte ior de Ia 
contracubierta. \ 
II 
Eurostats publikationer er klassificeret efter emne og serie.', En oversigt herover findes bag hceftet. 
Yderligere oplysninger om publikationerne kan fas ved henvendelse til Eurostat. 
Bestilling kan afgives til de salgssteder, der er anf0rt pa omsl~gets side 3. 
Die Veroffentlichungen von Eurostat sind nach Themenkreisen und Reihen gegliedert. Die Glied rung ist 
hinten in jedem Band aufgefuhrt. Genauere Auskunfte fiber di'e Veroffentlichungen erteilt Euros at. 
lhre Bestellungen richten Sie bitte an die Verkaufsburos, deren Anschriften jeweils auf dertdritten 
Umschlagseite der Veroffentlichungen zu finden sind. \ 
01 &KOt)O&I<; Tn<; Eurostat Ta~IVOI.IOUVTOI KOTO 9E:~a Kal KaTO 0&1p6. H aKplj3n<; Ta~IVO~non ava<pep Tal OTO 
rE:Ao<; 1<68& E:Kooon<;. r1a A&mo~&pE:or&p&<; nAnpoq>api&<; ox&TIK6 p& Tl<; &K000£1<;, ~nopelr& va aneuduv&o9& 
ornv Eurostat. I 
r1a Tl<; napayy&Ai&<; ~nop&iT& va an&u9uv&o9& ora ypa<p&ia nc~Ano~<;. Ha>V onoiwv 01 Ol&u9uvo&l<; avayp( q>ovra1 
orn o&Aioa 3 rou e~wq>uMou. I 
I 
Eurostat's publications are classified accordi1.1g to themes and s~ries. This classification is indicate( at the 
end of the publication. For more detailed information on publications, contact Eurostat. 
Orders are obtainable from the sales offices mentioned on the Inside back cover. 
Les publications d'Eurostat sont classees par .theme et par seri~. Cette classification est precisee a Ia fin 
de l'ouvrage. Pour des informations plus detaillees sur les pubUcations; contactez Eurostat. 
Pour les commandes, adressez-vous aux bureaux de vente dont les adresses sont indiquees a Ia 1 age 3 
de Ia couverture. · : 
I 
Le pubblicazioni deii'Eurostat sono classificate per tema e per serie. Tale classificazione e precisa f:1 alia 
fine dell'opera. Per informazioni piu dettagliate sulle pubblicazioni rivolgersi all'Eurostat. 
Per eventuali ordinazioni rivolgersi a uno degli uffici di vendita i cui indirizzi figurano nella 38 p gina 
della copertina. ' 
De publikaties van Eurostat zijn ingedeeld naar onderwerp en serie. Deze indeling is achter in het poek 
opgenomen. Voor nadere informatie over de publikaties kunt u zich wenden tot Eurostat. 
Gelieve bestellingen op te geven bij de verkoopbureaus, waarvan de adressen op bladzijde 3 va r de 
omslag zijn vermeld. \ 
I 
As publica~oes do Eurostat estao classificadas por tema e por serie. Esta classifica~ao esta indi ada 
no fim da obra. Para mais informa~6es sobre as publica~6es e favor contactar Eurostat. 
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PRODUCTOS POR PAISES 
Volumen B: Capitulos 25-27 
Productos minerales 
1. Comercio de Ia Comunidad y de sus Estados miembros 
clasificado segun las posiciones de Ia nomenclatura com-
binada y por paises asociados, cantidades y valores 
2. Unidades suplementarias 
Las observaciones de carticter metodologico y el lndice de 
pafses se han publicado en un glosario aparte que se remitirti 
previa solicitud. 
PRODUKTER EFTER LAND 
Bind B: Kapitel 25-27 
Mineralske stoffer 
1. Fcellesskabets og medlemsstaternes handel, opdelt efter 
Kombinerede Nomenklatur-positioner, handelspartnere, 
mcengde og vcerdi 
2. Supplerende enheder 
Bemrerkningerne til metoden samt landefortegnelsen er 
offentliggjort srerskilt i et glossarium, som pi anmodning vii 
b/ive tilsendt. 
WAREN NACH LANDERN 
Band B: Kapitel 25-27 
Mineralische Stoffe 
1. Handel der Gemeinschaft und der Mitgliedstaaten, geglie-
dert nach Warennummern der Kombinierten Nomenklatur 
und Partnerliindern, Mengen und Werten 
2. Besondere MaBeinheiten 
Die methodischen Anmerkungen sowie das Landerverzeich-
nis sind in einem Glossarium gesondert veroffentlicht und 
werden auf Anfrage zugesandt. 
nPOTONTA KATA XOPEI 
T6J.IOS B: Kecp6Aa1a 25-27 
OpuKTa npoi6VTa 
1. EJ.1n6p1o TJlc; Ko•v6TJlTac; KOJ Twv KPOTtilv J.IEAtiJv TJlc;, 
KOTOVEJ.IJlJ.IEvO KOTO KOTJlyOpfec; TJl«; OUV6UOOIJEvJl«; 
OVOJ.IOTOAoyfac; KOI XWPE«; OVTaMay~c;, noa6TJlTE«; KOI 
a~iec; 
2. IuJJnAJlPWJ.IOTJK~c; 1JOv66ec; 
01 pt:8ot5oJ.oyiKi~ rrapaT17P/JUt:l~ Ka8tiJ~ KOI 0 KaraJ.oyo~ TWV 
xwpwv t517POUit:uovral xwpiCTTa u' tva yAwuuap1o, ro orrofo 
OTTOCTT0J.t:TOI IJfETO arr6 OfT17Uf/. 
PRODUCTS BY COUNTRIES 
Volume B: Chapters 25-27 
Mineral products 
1. Trade of the Community and its Member States broken 
down by Combined Nomenclature heading and partner 
country, quantities and values 
2. Supplementary units 
The methodological notes and the country index are 
published separately in a glossary which will be sent on 
request. 
PRODUITS PAR PAYS 
Volume B: chapitres 25-27 
Produits minl!raux 
1. Commerce de Ia Communaute et de ses ~tats membres 
ventile par rubrique de Ia nomenclature combinl!e et par 
pays partenaire, quantite et valeur 
2. Unitl!s suppll!mentaires 
Les notes methodologiques et Ia nomenclature des pays sont 
publiees separement dans un glossaire qui est envoye sur 
demande. · 
PRODOTTI PER PAESI 
Volume B: Capitoli 25-27 
Prodotti minerali 
1. Commercio della Comunita e degli Stati membri classi-
ficato secondo le posizioni della nomenclatura combinata 
ed il paese partner, quantita e valori 
2. Unita supplementari 
Le note metodo/ogiche e l'indice dei paesi sono pubb/icati 
in un glossario a parte che sara inviato su richiesta. 
GOEDEREN VOLGENS LANDEN 
Deel B: Hoofdstuk 25-27 
Minerale produkten 
1. Handel van de Gemeenschap en van de Lid-Staten naar 
gecombineerde goederennomenclatuur-posten en part-
nerland, hoeveelheden en waarden 
2. Bijzondere maatstafeenheden 
Een afzonderlijk g/ossarium bevat de methodologische 
opmerkingen en het landenregister. Het wordt u op verzoek 
toegezonden. 
PRODUTOS POR PAISES 
Volume B: Capitulos 25-27 
Produtos minerais 
1. Coml!rcio da Comunidade e dos seus Estados-membros 
discriminado segundo a rubrica da nomenclatura combi-
nada e por pais parceiro, quantidades e valores 
2. Unidades suplementares 
As notas metodologicas assim como o fndice dos pafses 
encontram-se num glosstirio publicado em separata e que 
ser;J enviado a pedido. 
Ill 
ES Tablas anallticas de comercio exterior 
La publlcaci6n sa subdivide en: 
Volumenes A- L: Productoslpalses 
Vol. A Cap. 1-24: productos agrlcolas 
Vol. B Cap. 25-27: productos minerales 
Vol. C Cap. 28-38: productos qulmicos 
Vol. D Cap. 39-43: malarias plbticas, cueros 
Vol. E Cap. 44--49: madera, papal, corcho 
Vol. F Cap. 50-67: malarias textiles, calzado 
Vol. G Cap. st'-71: piedra, yeso, ceramica, vidrlo 
Vol. H Cap. 72-73: fundici6n, hierro, acero 
Vol. I Cap. 74-83: otros metales comunes 
Vol. J Cap. 84-85: maquinas y aparatos. 
Vol. K Cap. 86-89: material de transports 
Vol : L Cap. 90-99: instrumentos de precisi6n, 6ptica 
Volumen Z: Palseslproductos 
Vol. Z Cap. 1-99 
DA Analytiske tabeller vedrerende udenrigshandelen 
Publikationen omfatter felgende bind: 
Bind A - L: Varerllande 
Bind A kap. 1-24: landbrugsprodukter 
Bind B kap. 25-27: mineralske produkter 
Bind C kap. 28-38: kemiske produkter 
Bind D kap. 39-43: plasticstoffer, lmder 
Bind E kap. 44-49: trill, papir, kork 
Bind F kap. 50-67: tekstilvarer, lodtej 
Bind G kap. 68-71 : varer at stan, gips, keramik, glas 
Bind H kap. 72-73: stebejern, jern og stat 
Bind I kap. 74-83: andre mdle metaller 
Bind J kap. 84-85: maskiner, apparater 
Bind K kap. 86-89: transportmateriel 
Bind L kap. 90-99: linmekanik, optiske instrumenter 
Bind Z: Landelvarer 
Bind Z: Kap. 1-99 
DE Analytische Obersichten des AuBenhandels 
Die Verollentlichung verteilt sich auf folgende Binda: 
Binda A - L: Waren/Linder 
Band A, Kapitel 1-24: Landwirtschaltliche Erzeugnisse 
Band B, Kapitel 25-27: Mineralische Stolle 
Band C, Kapitel 28-38: Chemische Erzeugnisse 
Band D, Kapitel 39-43: Kunststolle, Leder 
Band E. Kapitel 44-49: Holz, Papier, Kork 
Band F, Kapitel 50-67: Spinnstolle, Schuhe 
Band G. Kapitel 68-71: Steine, Gips, Keramik, Glas 
Band H, Kapitel 72-73: Eisen und Stahl 
Band I, Kapitel 74-83: Unedle Metalle 
Band J, Kapitel 84-85: Maschinen, Apparate 
Band K, Kapitel 86-89: Belorderungsmittel 
Band L, Kapitel 90-99: Prizisionsinstrumente, Optik 
Band Z: Linder/Waren 
Band Z, Kapitel 1-99 
GR Ava.l.uTucol nlvaKt«; t~wTtpLKOU t1.1nopiou 
To 6rwoaltu(Ja anon.l.dTaL an6 
IV 
Topo• A- L: npolovrafxwptr; 
T6(.1o«; A, Kt Q.l.a1a 1-24: aypoTLKO npo'i6VTa 
T6(Jo«; B, Kt Q.l.a1a 25-27: opuKTQ npoi6VTa 
T6(.1o«; C, Kt cUa1a 28-38: X'ltJLKQ npo'i6VTa 
T6jJQ«; D. Kt a.l.aLQ 39-43: n.l.aanKt«; u.l.t«;. 6tp(JGTQ 
T61Jo«; E. Kt Q.l.a1a 44-49: npoi6VTa ~u.l.ou, xapnou, +t.l..l.ou 
T6(Jo«; F. Kt Q.l.QIQ 50-67: u+aVTLKic; u.l.t«;. uno6r\(JGTQ 
T6(.1o«; G, Kt Q.l.QIQ 68-71: .l.l8oL, yuljlo«;. Ktpo(JIKQ, ua.l.o«; 
T 6(.10«; H, Kt Q.l.QIQ 72-73: XUToa16'lPD«;o al6'lpo«; KQI xcUuPa«; 
T6(.1o«; I, Kt cUa1a 74-83: cU.l.a KOLYQ tJtTa.l..l.a 
T61Jo«; J, Kt cUa1a 84-85: tJ'lxavt«;. auaKtut«; 
T6(Jo«; K, Kt cUa1a 86-89: t~on.l.LatJ6«; (JtTa+of)Wv 
T6(.1o«; L, Kt cUa1a 90-99: 6pyava aKplpda«;. onnd 6pyava 
Top~ Z: xwpcr;fnpoiovra 




Analytical tables of external trade \ 
The publication is divided into: ~ 
Volumes A - L: products/countries 
Vol. A Chap. 1-24: agricultural product 
Vol. B Chap. 25-27: ores and concentrat\s 
Vol. C Chap. 28-38: chemicals 
Vol. D Chap. 39-43: plastics, leather 
Vol. E Chap. 44-49: wood, paper, cork 
Vol. F Chap. 50-67: textiles, footwear 
Vol. G Chap. 68-71: stone, plaster, cera;cs, glass 
Vol. H Chap. 72-73: pig iron, iron and ste I 
Vol. I Chap. 74-83: other base metals 
Vol. J Chap. 84-85: machinery and equip ant 
Vol. K Chap. 86-89: transport equipment 
Vol. L Chap. 90-99: precision and optical struments 
Volume Z: countries/products 
Vol. Z Chap. 1-99 
FR Tableaux analytiques du commerce ext6rie r 
La publication est r6partie par· 
Volumes A-L: Produits/Pays 
Vol. A Chap. 1-24. produ1ts agricoles 
Vol. B Chap. 25-27: produits min6raux 
Vol. C Chap. 28-38: produits chimiques 
Vol. D Chap. 39-43: matil\res plastiques, cui s 
Vol. E Chap. 44-49: bois, papler, lil\ge ~ 
Vol. F Chap. 50-67: mati6res textiles, chaus res 
Vol. G Chap. 68-71 : pierres. pi Aires, c6ramiq es, verre 
Vol. H Chap. 72-73: lonte, fer at acier I 
Vol. I Chap. 74-83: autres ml\taux communs 
Vol. J Chap. 84-85: machines, appareils 
Vol. K Chap. 86-89: matl\riel de transport 
Vol. L Chap. 90-99: instruments de prl\cision, ptique 
Volume Z: Pays/Produits 
Vol. Z Chap. 1-99 
IT Tavole analitiche del commerclo estero 
La pubblicazione 41 suddivisa per: 
Volumi A - L: prodottilpaesi 
Vol, A Cap. 1-24: prodottl agricoll 
Vol. B Cap. 25-27: prodottl minerali 
Vol. C Cap. 28-38: prodotti chimici 
Vol. D Cap. 39-43: materia plastiche, pelli 
Vol. E Cap. 44-49: legno, carta. sughero 
Vol. F Cap. 50-67: materia tassili, calzature 
Vol. G Cap. 68-71 : pietre, gesso, ceramiche, vetr 
Vol. H Cap. 72-73: ghisa, ferro e acciaio 
Vol. I Cap. 74-83: altri metalli comuni 
Vol. J Cap. 84-85: macchine ad apparecchi 
Vol. K Cap. 86-89: materiale da trasporto 
Vol. L Cap. 90-99: strumenti di precisione, ottica 
Volume Z: paesilprodotti 
Vol. Z Cap. 1-99 
NL Analytische tabellen van de buitenlandse handel 
De publikatie is onderverdeeld in: 
Dalen A - L: produktenllanden 
Deal A, Hoofdstuk 1-24: landbouwprodukten 
Deal B, Hooldstuk 25-27: minerale produkten 
. Deel C, Hooldstuk 28-38: chemische produkten 
Deel D. Hoofdstuk 39-43: plastische stollen, leer 
DealE, Hoofdstuk 44-49: hout, papier, kurk 
Deel F, Hoofdstuk 50-67: textiel, schoeisel 
Deal G, Hoofdstuk 68-71 : steen, gips, keramiek, glas 
Deal H, Hooldstuk 72-73: gietijzer, ijzer en staal 
Deal I, Hoofdstuk 74-83: andere onedele metalen 
Deal J, Hoofdstuk 84-85: machines. apparaten 
Deal K, Hoofdstuk 11&-89: vervoermaterieel 
Deal L, Hoofdstuk 90-99: precisle-instrumenten 
optische instrumenten 
Dee/ Z: landenlprodukten 
Deel z. Hooldstuk 1-99 
PT Ouadros anallticos do com41rcio externo \ 
A publicac;lo 41 composta por · \ 
Volumes A- L: Produtos/palses 
Vol. A, Cap. 1-24: produtos agricolas 
Vol. B, Cap. 25-27: produtos minerals 
Vol. C. Cap. 28-38: produtos qulmicos 
Vol. D, Cap. 39-43: mat6rias plasticas. couros 
Vol. E. Cap. 44-49: madeira, papal, cortic;a 
Vol. F, Cap. 50-67: tbteis, cah;:ado 1 
Vol. G. Cap. 68-71 : pedra, gesso, cerlmica, vidro \ 
Vol. H, Cap. 72-73: ferro fundido, Ierro e ac;o 
Vol. I, Cap. 74-83: outros metals comuns 
Vol. J, Cap. 84-85: miiqulnas, aparelhos 
Vol. K, Cap. 86-89: material de transporte 
Vol L. Cap 90-99· instrumentos de precislo 6ptica 
Volumes Z: Palses/ produtos 
Vol. Z, Cap. 1-99 
Comercio por productos, 
clasificados segun el pais asociado 
Handel efter varer, 
fordelt efter handelspartnere 
Handel nach Waren, 
gegliedert nach Partnerlandern 
E~rr6pLo KaTa rrpo.(6vTa 
KQTQV£~1l~EVQ KQTQ xwpa QVTQAAayf}t; 
Trade by commodity 
broken down by partner country 
Commerce par produits, 
ventih~s par pays partenaire 
Commercia per prodotti, 
classificati secondo il paese partner 
Handel volgens goederensoorten, 
onderverdeeld volgens partnerland 
Comercio por produtos, 
discriminados por pais parceiro 
Ult Quantity - QuanttUs• 1111 kg Eaport 
h•t tn•tlon 
l•porttng countr11 - Pays cl'clarant ~==~~c r::~~= I ::~t ~ t--E::U::R:-_":"12:---:-Io"":I:""•-·--L:-u-a-.-~Do-na-a-r':'"k"":Do:-u-t ,-c-:h-:1-an-d:---:H~a;..ll;.;a...;s..;....;~E~s-pa-g;;.n.:.a_.;,;;:;Fr;_a~n.;;.ca=;;..;;.:-Ir;_a':"l-an-d:---:I-:t-:al:""t:""a-N-a-d-or-l-a-n-:d--P-or-t-u-g"":ai:----U-. K-:-1. 
2511.11 SALT IINCLUDING TAIU SALT AND DENATURED SALT) AND PURE SDDIUI'I CHLORIDE, WHETHER DR HOT IN AQUEOUS SOLUTION I SEA WATER 
2511.11-11 SEA WATER AND SALT LIQUORS 
1111 W 0 R L D 1949 
1111 INTRA-EC 16U 





















1001 W 0 R L D 
1111 INTRA-EC 
11ll EXTRA-EC 




























2511.11-51 CO""DN SALT -INCLUDING TAIL! SALT AND DENATURED SALT- AND PURE SDDI~ CHLORIDE, DENATURED DR FOR INDUSTRIAL USES, <EXCL. 
PIESERYATJDN DR PREPARATION Of FOODSTUFFS FOR H~AM 01 ANIIIAL CDNSUI'IPTIDH!, IEXCL. 2511.11-511 
IL• SDI'IE IHTRA-EUI 12-COUHTRIES CDHFIDEHTJAL, INCLUDED IN 9ttl. 11-11. PRODUCT TOTAL IHCOIIPLETE 




114 FR GERIIAHY 
115 ITALY 







977 SECRET COUNT 
1111 W 0 I L D 
1111 lNTIA-EC 
11ll EXTRA-EC 
1021 CLASS 1 
1121 EFTA COUNTI. 























2501.11-tl SALT SUITABLE FOR H~AN COHSUI'IPTION 
HL• IRUIDDWH IY COUNTRIES lNCOI'IPLETE 
Ill FRANCE 49415 SUI! 
m m~tat~m· 6tm 97i 
114 FR GERIIAHT 17726 II 
IU ITAL T 59516 125 
116 UTD. UHQDQI'I 1U71 
m m~m mn 22 
Ill PDITUGAL 51267 
Ill SPUN 39755 
121 CANARY ISLAM U79 
121 NORWAY 55117 
Ul SWEDEN 25514 
IU fiNLAND 11411 
261 LIIERU 5179 
211 HlOERU 135775 
711 PHILIPPINES 15462 
752 JAPAN 2674 
Ill PAPUA H.GUIN 54U 
977 SECRET COUNT 56714 
1111 W 0 R L D 
1111 INTRA-EC 
1111 EXTIA-EC 
1121 CLASS 1 
1121 EFTA CDUNTR. 
















2511.11-tt SALT IEXCL. 2511.11-51 TO 2511.11-91) 




114 FR OERIIANY 
o.u lfA~l 










977 SECRET COUNT 
1111 W D R L D 
1111 INTRA-EC 
1111 EXTIA-EC 
1121 CLASS 1 
1121 EFTA COUHTI. 

























ZSIZ.tl UHRDASTED liON PYRITES 
2512.11-11 UHROU'TED IRON PYRITES 
D • NO IREAKDOWH IY COUNTRIES 
liZ IELO.-LUXIO. 
114 FR OERI'IANY 
977 SECRET COUNT 
1111 W 0 I L D 
1110 INTIA-EC 
1111 EXTIA-EC 
1121 CLASS 1 








2515.11 CRUDE 01 UNREfiNED SULPHUR 
2515.10-11 CRUDE OR UHIEflHED SULPHUR 













m m~iat~m· mm mi 
114 fR GERIIANY Ulll JUt 
m ~J~~YUHODOft zU::f 1627, 
ttl DEHI'IAil 54511 
tit GREECE 11711 
Ill PORTUGAL 16177 
Ill SPUN SillS 
152 FINLAND 2165S 













































































































































































































































































































































































































































.,., Value - Valeur•• 1011 ECU Eaport 
Dtstlnotlon Ita port tng countrv - Poya dlcloront 
Coab. Hoaanclatur a 
Hoaanclatur a ca•b. EUR·lZ lale.-Lux. Danaark Deutschland Hollo• Espagna franca Ira land Itollo Madar land Portugd U.K. 
2511.01 SEL, T COIIPRIS LE SEL PREPARE POUR LA TAILE ET LE SEL DEIIATUU ET CHLORURE DE SDDIUit PUR, HEliE Ell SOLUTION AQUEUSEJ EAU 
DE HER 
Utl.I0-11 EAU DE HER ET EAUX HERES DE SALINES 
1011 H D N D E 645 1 143 34 51 Zl u n 51 214 
1111 IHTRA·CE 345 1 7J i .. 21 21 Jl 43 134 lUI EXTRA-CE 261 71 n z 3 • 151 
2511.00-Jl SEL ET CHLDRURE DE SOOIUit PUR, POUR SEPARATION HA DE Cl, POUR FAIUCATION D'AUTUS PlODUITI 
NL• VENTILATION PAR PATS lNCOIIPLETE 
IOZ IELO.-LUXIO. 7517 7471 24 14 
105 ITALIE ZIZ4 • Zlll 
1000 H D N D E IZill 1446 11 4111 u 121 77 
1111 INTRA-CE lUll 7741 11 3417 u 115 24 
1111 EXTRA-CE 1417 711 714 53 
1020 CLASSE 1 lUI 3 431 U2 IS 
25U.11·51 SEL Et CHLORURE DE SODIUit PUR, DENATURES, OU POUR USAGES INDUSTRIELS UUTRES QUE VISES SDUS 2511.11-lll, ISAUF 
CONSERVATION OU PREPARATION DE PRODUITS D'ALIHENTATION HUitAINE OU ANIHALEI 
IL• CERTAINS PAYS INTU-EUR 1Z CONFIDEHTIELS, IIEPRIS SOUS UU.II•II. TOTAL PIIODUIT INCDIIPLET 
NL • VENTILATION PAR PATS IHCOIIPLETE 
Oil FRANCE 4311 3353 147 Zl 
ui " 
113 .. 
liZ IELO.•LUXIO. 44tl 3414 47 17 
OU PATS·IAS 1241 
li 
1167 J 71 
u4 014 Rf ALLEIIAGNE 2714 
z15i 
2451 
005 ITALlE 4117 
zi 5i ·m li 1z 106 ROTAUitE·UHI ... U4 u; 117 IRLAHDE 1113 577 lZZ n 
0 II DANEHAIK lUI 1175 56 ; zH 021 HORVEGE 544 zn ., 5i Ul SUEDE 
"" 
ZS71 I Ul IIS3 
UZ FINLAHDE 1145 JU 11 27 5n 
314 GABON 177 641 I sai u 977 PATS SECRETS , .. 
1001 H 0 H D E 29575 3316 51 14419 21 zu 6064 11 347 liSZ .. 3196 
1011 IHTRA·CE ZIOZZ Ull IZ U94 
i 
Zll 5144 11 171 zu .. 571 
lUI EXTIA·CE 1933 4 n 4125 12 214 IU 1136 UZI 
1020 CUSSE I 7351 37 JSU • 151 .. 1131 2471 1021 A E L E 7159 
4 
JJ 3435 ti uz " 
·11za 2471 
1030 CLASSE Z 1492 1 lZZt 54 117 5 
" 1031 ACPUII 9ZI 4 lSI Zl 41 
2511.11·91 SEL PROPRE A L'ALIHEIITATIOH HUitAINE 
NL• VE!ITILATION PAR PATS INCOIIPLETE 




143 zz u 94 




4561 7 U6 
Ill PATS-US IUS 
ui 
zu 114 ,; 14 227 014 Rf ALLEHAGHE 2119 Zl 
211; 
22 1521 11 3U 





IU ROYAUHE-UNI 1269 2 341 442 124; 107 IRLANDE U6Z 
If 
591 -11 6 111 
Ill DAHEHARK 1123 ... 3 IU 16 15 
tll PORTUGAL 9U 127 453 335 21; 4 4 Ill ESPAGNE IU 
" ni 
su 9 ., 





121 HDRVEGE 1666 691 123 453 
tSI SUEDE 2111 134 1114 Zl Zl 91 
IU FIHLAHDE 1353 Z1 1211 2 122 
261 LIIERU 613 613 4 41; li 1121 S41i Zll NIGERIA 11217 37U 
7U PHILIPPINES 117 136 .. 
732 JAPON 711 124 576 
Ill PAPDU·H.QUIH 511 511 691; 977 PAYS SECRETS 
"" 1111 H 0 N D E 51133 3561 Ill ZIUS 43 ZU6 7167 5I 462 11953 .... 11146 
1111 IHTRA·CE 24531 3411 155 6415 11 , .. 5U4 5I 432 5142 
" 
2211 
1011 EXTU·CE 27ZIZ 159 7SJ una J1 1169 1171 Z7 z 1127 7146 
1121 CUSSE 1 1119 111 uz 4371 11 716 519 z It 1724 





lUI CLASS£ Z 19114 41 Ill 9153 IUS 661 lUI 6122 
lUI ACPUII 14211 35 6255 7 426 114 zs .... 5473 
2511. 11·99 SEL, CHLORURE DE SDDIUit PUR, CHON REP I. SOUS 2511. II·SI A 2511.11·911 
NL• VENTILATION PAR PAYS IHCOIIPLETE 







OOZ IELO.·LUXIO. 21414 
Ji 
111 219 lt714 21 
OU PAYS-US us 44 111 
z 
ZZ7 JU 43 










0 II DANEHAIK 631 141 16 





011 ESPAGHE 1143 
zi s2i 
6Z 966 
025 ILES FEllOE 551 
9i 2i i ui IZI HDRYEGE 3119 2461 417 
131 SUEDE 6131 5546 1113 9; 
II 
.; 6Z 91 132 FINUHDE 1191 349 514 
Hi 
125 
401 ETATS·UHIS 711 
' 
15 113 53144 
2U 
977 PAYS SECRETS 53144 
1001 H 0 H D E 112211 2651 9Z5Z 3361 2156 1614 117 2117 75121 • 4411 1111 IHTRA-CE 33155 2561 271 1331 U9 1233 72 2226 ZZ014 z 3161 
1011 EXTRA·CE 15354 
" 
.,. 2124 1947 311 45 U2 1 1256 
ltzl CUSSE I 13551 14 1505 1951 1645 111 45 459 1 149 
1021 A E L E 11113 14 1410 1176 711 153 45 .. 449 
1130 CLASS£ Z 1154 76 453 31 zu 191 199 511 
lUI ACPU61 621 26 zs 14 67 9 143 339 
ZSIZ.OI PYRITES DE FER NON GRILLEES 
2502. 00·10 PYRITES DE fEll CHON GIIILLEESI 
D • PAS DE VEIITJUTION PAll PAYS 
liZ IELO.•LUXIO. 1221 IZZI 
i 117; li 114 IIF ALLEI'IAGHE 1111 
95; 977 PAYS SECRETS 955 
1000 " 0 H D E 46U Z5 • 955 1471 12 zuz 44 39 1110 INTRA-CE 2U7 Z5 I 1441 • 1371 44 J1 1111 EXTRA·CE 711 6 2Z 4 142 1 
1121 CLASSE I 665 6 zz 4 627 6 
lUI A E L E 511 6 12 3 411 I 
uu.u SOUFRES UUTS ET SOUFIIES NON IIAFFIHES 
UU.II-11 SDUFRES UUTS ET SOUFIIES CHON IIAFFINESI 
101 FRANCE 12762 IIIII 2475 
45i 
liZ 
102 IELG.·LUXIO. uua 
ui 
3461 IZZZ6 ; IU PAYS-US 11619 
,.; lUll 959 us; lt4 RF ALlEHAGHE 3252 319 
14 
46 .. 
105 ITALIE 2116 
Z04Z 
I 1913 • I U IOTAUI'IE·UHI lUU 1 11321 11317 12 
101 DAHEHAIK 5946 5946 
us; 009 GRECE 1159 
1114 • 0 II PORTUGAL 1159 142 
Ill ESPAGHE 3954 
211i 
3954 












1001 N 0 R L D 
1110 INTRA-EC 
llll EXTRA-EC 
1021 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRo 





























































004 FR GEMAHY 
015 ITALY 




3U SOUTH AFRICA 
mm~~ , 
lOot N 0 R L D 
lOll IHTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
lOZI CLASS 1 
1121 EFTA CDUHTRo 
1031 CLASS Z 
lOU ACPIU) 



































2514olt NATURAL GRAPHITE IH PONDER DR IH FLAKES 
2504 ol0-01 NATURAL GRAPHITE IN POWDER DR IN FLAKES 
Ill FRANCE 
ODZ IELGo-LUXIGo 
I D4 FR GEMAHY 
015 ITALY 









1120 CLASS 1 
1021 EFTA CGUHTRo 
1130 CLASS Z 




















Z504o to NATURAL GRAPHITE <EXCL. IH POWDER DR IH FLAKES> 
Z504oto-tl NATURAL GRAPHITE <EXCLo IH POWDER DR IN FLAKES> 
IDl FRANCE 
104 FR GERIIAHY 
701 INDONESIA 
1010 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 












25Uolt SILICA SANDS AHD QUARTZ SANDS 




114 FR GEMAHT 
005 ITALY 












lODt N 0 R L D 
lOll IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1021 CLASS 1 
1121 EFTA COUHTRo 
1031 CLASS Z 































































































































































































































1000 W D R L D 
1111 INTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1120 CLASS 1 
1121 EFTA COUHTRo 































2506 o1l QUARTZ ( EXCL. QUARTZ SANDS> 
25Uo11-tl QUARTZ <EXCLo QUARTZ SANDS> 

























































































































































































































































560 .\. m: 
1919 Value - Yaleurs1 1000 ECU Ea:port 
Destination 
Report tng country - Pa11s d6clarant 
Coab. Hoatnclature 
Hoatnclature coab. EUR-12 hlg.-Lux. Danaerk Deutschland Htlhs Espagna France Ireland Ito! to Nederland Portugal U.K. 
2503.10-00 
031 AUTRICHE 1472 1450 13 
048 YOUGOSLAYIE 1770 1355 
1056 
415 
204 IIAROC 1156 
57; 208 ALGERIE 6312 5733 
212 TUHISIE 8931 an1 
240 KIGER 2095 2095 
314 GAIOH 501 511 
1000 II 0 H D E 127652 2544 361 59925 4ll2 45213 545 14711 157 
1010 IHTRA-CE 95390 2544 361 47469 3419 26702 5 14709 104 
11ll EXT RA-CE 32263 12456 624 115a1 541 
' 
53 
1020 CLASSE 1 12134 ll67a 438 
' ' 1021 A E L E 10357 10323 62~ U58i 16 ' ' 1030 CLASSE 2 21131 771 102 45 
1031 ACPt66) 32U 321 zau 3 .. 
2503.90 SOUFRES HOH REPR. SOUS 2503.11, SAUF SOUFRE SUILIIIE, SOUFRE PRECIPlTE ET SDUFRE COLLOIDAL 
2503. 90-DD SOUFRES I HOH REPR. SOUS 2503,10-00), tA L'EXCL. DU SOUFRE SUIUIIE, DU SOUFRE PRECIPITE ET DU SOUFRE COLLOIDAL> 





002 IELO.-LUXIO. 2072 
190 
634 1 
003 PAYS-US 617 317 
IUS li 9Z 
121 
IH RF ALLEIIAGHE 151a n 25; 2i HI 005 ITALIE 1441 1 1141 19 
006 ROYAUIIE-UHI 1514 U2 617 655 
2i 0 08 DAH EIIARK 1017 986 
257 2i Oll ESPAGHE 1215 921 
031 AUTRICHE 1036 1029 
390 AFR. DU SUD 514 514 
7a; 442 PAHAIIA 792 
ui 2i 664 IHDE 691 7 
1000 II 0 H D E 20159 1459 250 8854 996 a41 5724 253 126 25 1631 
1010 IHTRA-CE 10702 aaz 250 4126 19 174 4619 56 121 25 460 
lOll EXTRA-CE 9459 577 1 4129 977 ua 1035 197 5 1171 
1020 CLASSE 1 2170 81 2129 364 2 192 ll3 ., 
1021 A E L E 1540 81 1386 
21; 
"' 
10 7 56 
1030 CLASSE 2 5617 497 2314 843 71 lUI 
1031 ACP(66) 163 224 392 39; 116 27 33 1HD CLASSE 3 903 495 13 
2504.10 GRAPHlTE HATUREL Ell POUORE DU EH PAILLETTES 
2504.10-DO GRAPHITE RATUREL EH POUORE OU EH PAILLETTES 
001 FRANCE llSO 941 ~ 12 .. 111 002 IELG.-LUY,I!G. 5H 485 
2oi 
15 
004 RF ALLEIIAGHE 997 
Z15a 
lll 616 
005 ITALIE 2428 34 ; 236 006 ROYAUI'IE-UHI 656 637 10 
16 ll; Oll ESPAGHE 1721 1456 113 u 
031 SUEDE 717 626 4 77 
03a AUTRICHE 775 659 113 
048 YOUGDSLAYIE 613 608 
052 TURQUIE 596 587 
1000 II 0 H D E 14087 11453 ao 358 41 381 1772 
1010 IHTRA-CE a442 i 6465 51 277 3Z 245 1371 11ll EXTRA-CE 5644 4988 29 ao 9 135 401 
1020 CLASSE 1 3498 3077 23 25 5 126 242 
1021 A E L E IUD 1454 5 126 95 
1031 CLASSE 2 1047 134 55 9 131 
1041 CLASSE 3 1199 117a 21 
25H.90 GRAPHlTE HATUREL AUTRE QU'EH PDUDRE DU EM PAILLETTES 
2504.90-11 GRAPH lYE HATUREL <AUTRE QU'EK POUDRE OU EM PAILLETTESl 




177 37 231 
004 RF ALLEIIAGHE 708 ll2 96 215 
700 IHDOHESIE 636 636 
lOot II 0 N 0 E 4065 41 231 319 1051 Uta 189 11 616 
1 OlD IHTRA-CE 2231 39 i 153 306 671 371 
164 ll 515 
lOll EXTRA-CE 1135 2 77 3 317 1237 25 111 
1020 CLASSE 1 503 1 3 2a z 347 33 25 64 
1030 CLASSE Z 1231 1 32 1 31 llZZ 37 
2505.10 SAlLES SILICEUX ET SAlLES QUARTZEUX 
2505.10-00 SAlLES SILICEUX ET SAlLES QUARTZEUX 
tal FRANCE 9511 7531 77a 
35i 
52 1127 15 
002 IELG.-LUXIG. 6845 















006 RDYAUIIE-UHI 245a 1361 656 35 331 Sli 007 IRLAHDE 1533 752 4 11 241 
0 01 DAHE"ARX 1ll5 559 54 a 
i 1i 
7 
009 GRECE 1194 963 171 45 
15 Oll ESPAGHE 1330 75 
a7 
52 1172 a a 
021 HGRYEGE 3405 3082 106 3; 
54 76 
030 SUEDE 4450 1944 1501 374 97 496 
032 FIHLAHDE 1566 1097 145 264 9 30 
47 4 
036 SUISSE 5501 117a 2335 1796 155 7 
03a AUTIICHE 3325 32 3112 74 16 21 
041 YDUGDSLAYIE 1341 33 1171 127 II li 052 TURQUIE 624 514 27 5~ zi 204 "AROC 535 449 
1000 " 0 H D E 101530 39315 2721 19913 II 713 25624 15 566 9151 113 2411 
1010 IHTRA-CE 76192 29163 an 11504 1 261 23569 15 91 a914 155 1S40 
10ll EXTRA-CE 24634 9522 1127 1409 9 513 2055 465 au 21 941 
1020 CLASSE 1 2083a 1147 1101 7675 4 1918 212 417 674 
1021 A E L E 11271 7335 1747 6262 
,.; 19la 47 37a 2i 514 1030 CLASSE 2 3190 1210 26 517 137 139 450 17Z 
1040 CLASSE 3 601 166 216 125 94 
Z50S. 90 SAlLES HATUIELS HGH REPI. sous 2505.11, SAUF SAlLES IIETALLIFEIES DU CHAPITRE 26 
2515.90-00 SABLES HATUIELS tHOH IEPR. suus 2515.11-10), (A L'EXCL. DES SAlLES IIETALLIFERES DU CHAPITRE 26> 
001 FRANCE 7694 6416 617 a 
1ui 
21 467 25 
002 IELO.-LUXBG. 41567 
27Si 
7514 11 30993 7 
003 PAYS-US 22139 
417 










OZI HGRVEGE 506 1 7Z 
6Ui 207; 
51 
136 SUISSE 14577 367 23 5120 61 36 03a AUTRICHE 1310 277 911 
33a6 
ll 6 62 
043 AHDDRRE 3527 141 
1000 II 0 H D E 114622 11a17 1119 36341 3921 22316 a 2472 34161 471 1913 
1010 IHTRA-CE 91936 10114 499 29999 az Ha35 a H 33153 407 1295 
1011 EXTRA-CE 22615 933 690 6342 3139 7411 2391 315 64 ua 
1020 CLASSE 1 20919 615 675 6249 3652 7151 2161 1a7 153 
1021 A E L E 16715 64a 613 617a 
u7 





001 FRANCE 615 135 312 10 149 
5 
1989 Quantity - Quantit6sl 1010 kg Eaport 
Dast tnat I on 
Reporting country - Pays d6clarant Coab. Hoaanclatura~----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~----------------------._-----------------i 









1010 W D R L D 
1010 lHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 























2506.21 CRUDE OR RDUGHL Y TRIMED QUARTZITE 
2506.21-11 CRUDE OR ROUGHLY TRIHHED QUARTZITE 
001 FRAHCE 
004 FR GERMANY 
1000 W D R L D 
1010 lHTRA-EC 
lOll EXTRA·EC 
lGZO CLASS 1 


































































2506.29 QUARTZITE IN BLOCKS OR 5LAIS OF A SQUARE OR RECTANGULAR SHAPE <EXCL. ROUGHLY TRIHHED> 
2506 .zt-10 QUARTZITE IN ILOCU OR SLAIS DF A SQUARE OR RECTANGULAR SHAPE ( EXCL. ROUGHLY TRIMEDl 
001 FRANCE 




1010 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
lOll EXTRA·EC 
1020 CLASS I 




























2507. ao KAOLIH AHD OTHER UOLINIC CLAYS, WHETHER OR HOT CALCINED 















1010 W 0 R L D 
1010 IHTRA·EC 
lOll EXTRA-EC 
lGZO CLASS I 
lGZl EFTA COUNTR. 




































0 04 FR GERIIAHY 
005 ITALY 








' " r IHLAHD 
0 S6 SWJ TZCRLAHO 


















1001 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
10ll EXTRA-EC 
lGZG CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
lOll CLASS 2 
lOll ACPC66) 






004 FR GERIIANY 
005 ITALY 









































































































































































































































































































































































































































































































































































1919 Yelut - Yolours• 1001 ECU Export 
Duttnatlon 
Report tng country - Peys d'cl•rant 
Coab. Noaencleture 
Hoaanclatura coab. EUR-12 lelg.-Lux. Denaark Deutschland Hallas Espagn• frenca Ireland It olio Meder lend Portugd U.K. 
2506.10-01 
DDZ IELG.·LUXIG. 1554 
ui 2 1321 41 185 DU PAYS-lAS 17DD 1506 
43z 5zz 
I 
i 005 ITALIE 2326 1 i 1363 6 116 9i 006 RGYAUPIE·UNI 994 6 440 
lUi 
305 32 
024 lSLANDE 1912 1 
i z 120 021 NDRYEGE 7740 4 7605 
030 SUEDE 955 6 54 119 2 
lDDD PI G N D E 21321 591 25 6571 433 11934 497 121 201 677 2Dt 64 
lOit INTRA·CE 7917 551 lD 5141 432 523 433 121 95 499 11 33 
1011 EXTRA-CE 124U 41 15 143t 10411 64 113 171 120 31 
lDZD CLASSE 1 11991 34 14 1121 10406 3t 74 165 120 24 
1021 A E L E 11557 22 14 711 11406 21 31 143 120 6 
2506.21 QUARTZITES IRUTS OU DEGROSS15 
2506 .21-DD QUARTZITES IRUTS OU DEGR05Sl5 
DDI FRANCE 121 446 33 43 
1z 
3ta 
94 004 RF ALLEPIAGNE 1312 1106 171 
lDDD PI 0 N D E 36" 2243 224 43 17 14 759 337 
!DID INTRA·CE 2991 1156 
i 
liD 43 17 14 644 240 
I D 11 EXT RA-CE 652 317 44 115 91 
ID2D ClASSE I 606 351 3 44 IU 91 
1021 A E l E 515 219 15 113 91 
2506.29 QUARTZITES SIPIPLEPIENT DEIITES, EN BLOCS ou EN PLAQUES DE FORPIE CARREE OU RECTANGULAIRE 
2506. 29-0D QUARTZITES SII'IPLEPIENT DEIITES, EN BLOCS OU EN PLAQUES DE FORPIE CARREE OU RECTANGULAIRE' 
DDI FRANCE I 1301 42 ll7 1124 15 
DD4 Rf ALLEIIAGNE 1217 5 
570 
IZ 77 617 433 
DD5 ITALIE 512 a 4 
147 13i 031 AUTRICHE 653 19i' 
375 
i 732 JAPON 1102 2 906 
IDDD II 0 N D E 7Z74 511 1761 39 150 2714 1125 114 
IDID INTRA-CE 3942 211 174 31 131 2064 415 126 
lOll EXTRA-CE 3131 300 194 I 19 719 1340 5I 
lDZD CLASSE I 2124 221 742 15 472 1317 50 
1021 A E L E 1147 I 725 3 261 157 
2507. DO KAOLIN ET AUTRES ARGILES KAOLINIQUES, IIEPIE CALCINES 
2507. DD·ID KAOLIN ET AUTRES ARGILES KAOLINIQUES, IRUTES 
DDI FRANCE 1971 11 251 134 
93i 
779 4 792 
DD2 IELO.·LUXIO. 1693 
3i 
11 317 421 
DD3 PAYS-lAS 1601 512 641 7; 
417 
DD4 RF ALLEPIAGNE 4569 7 
u4 i 
3457 1026 
005 ITALIE !IUD 5726 4632 
009 GRECE 560 5 273 212 
DID PORTUGAL 540 
120 
u 233 214 
Dll ESPAGNE 1491 2714 4112 
032 FINLANDE 1216 
2450 
6 1277 
036 SUISSE 3344 621 267 
031 AUTRICHE 624 316 
zoi 
119 129 
041 YOUGOSLAYIE 552 
' 390 us 
342 
212 TUNlSIE 746 97 
ZZD EGYPTE 711 2 771 
IDDO PI 0 N D E 41716 62 16 4615 419 622 15391 106 4DD 19301 
!DID INTRA·CE SD440 6D 2 1711 
41; 
170 14114 714 400 13129 
IDil EXTRA·CE 11276 2 14 2904 453 1213 22 6179 
IDZD CLASSE I 7252 2 13 2164 zoo 114 ID 3349 
IDZI A E l E 6015 2 12 2145 
za; .si 
Ill 6 24D9 
I 030 CLASSE 2 39D9 I 2 3S4 12 2791 
2SD7. D0·9D KAOLIN ET AUTRES ARGILES KAOLINIQUES, CALCINES 
001 FRANCE 29314 1754 1931 540 
sui 
1424 23723 
DDZ IELG.·LUXIG. 40149 
699i 
1191 467 9923 25140 
DD3 PAYS-lAS 22391 
2S 
656 112 liD 
4D2Z 
13130 
DD4 RF ALLEIIAGNE 62312 5461 
5657 
2390 767 49713 
005 ITALIE 34400 6 3491 2434 92 22713 
006 ROYAUPIE·UNI 1514 705 225 117 116 211 750 007 IRLANDE 176 
IS 
3 123 
6i 622 001 DAHEI'IARK 3572 52 
2 lli 
2120 
DD9 GRECE 2031 5 53 11 14 1130 
DID PORTUGAL 2996 23 1501 515 5 27 155 




514 3 I 6559 
021 NORYEGE 7597 26 40 32 7414 
030 SUEDE 2991l 54 91 1 411 29352 
032 FIHLAHDE 79639 86 31 42 114 •z 151 
79302 
~1~ !IJ!S:E 1 ~448 2497 •• $83 7101 OSI AUTRICHE 6109 19 5751 
310 
2 1 266 
041 YOUGOSLAYIE 1119 5I 101 5I II 652 
052 TURQUIE 1161 I 151 
39i 
41 1 973 
060 POLDGNE 2936 31 2 2512 
066 RDUI1ANIE 553 i 
553 
061 BULGARIE 632 
zsi 11s 
624 
204 IIAROC 153 3 491 
201 ALGERIE 1431 54 52 620 
za4 
701 
212 TUHISIE 1210 
zz 12 123; 
61 641 293 
220 EGYPTE 3401 55 121 29 1923 
390 AFR. OU SUD 1224 16 au 325 
4"00 ETATS-UNU 1137 I 7 liZ I 
612 IRAQ 555 
s 2i z 70 
555 
624 ISRAEL 1093 
li 
12 913 
632 ARABIE SAOUD 619 377 15 209 
610 THAILAHDE 714 I 713 
732 JAPOH 1742 44 
7i 
1691 
736 T'AI-WAH 1157 1779 
lDDO PI 0 H D E 371210 15219 129 19397 1265 11113 11tDD 671 11019 294406 
I DID INTRA-CE 207596 14937 25 9137 
126s 
9521 llDD 132 16401 141635 
IDII EXTRA·CE 163367 3S2 103 9560 1267 2901 539 1609 145771 
1020 CLASSE I 141292 237 100 1747 313 1111 144 1301 129339 
1021 A E L E 133731 171 91 1406 
126s 
2 204 34 1219 123527 
ID3D CLASSE 2 17011 77 4 723 564 1744 395 302 12007 
1031 ACPC 66 l 697 3 4 25 
J9i 
136 5 3 521 
1040 CLASSE 3 4997 31 90 46 6 4426 
ZSOI.10 IENTOHITE 
2501.10-DO IENTOHITE 
DOl FRAHCE 4153 1719 346 z7 1071 166 1473 DDZ IELG.-LUXIG. 2942 
ui i ll24 .; u7 
2 1111 671 
003 PAYS·IAS 1104 711 23 211 1014 
342 
004 RF AllEI'IAGNE SD51 75 1D 
154 
II 117 470 10 2434 





006 ROYAUI'IE·UNI 1570 15 315 16 744 450 DOl OAHEI'IARK 1079 314 
410 
23 107 115 





Dll ESPAGNE 1126 
IS 
17 599 7 1136 
021 NORYEGE 116 
19i 
5 167 47 512 
030 SUEDE 3265 20 275 5I 2021 
032 FINLANDE 1200 6 75 
ui 236 
7 1112 
036 SUISSE 2362 1971 5 31 
031 AUTRICHE 19DI 1676 23 209 
404 CANADA 930 5 3 922 
612 IRAQ 607 Sst 56 
732 JAPON 561 261 293 
!ODD II 0 N D E 39992 252 61 11123 1041 1943 2926 263 2117 4143 15351 
7 
Uat Quantit!l - Quanttt6s• 1001 kg Ea~tort 
DestInation 
Report tng country - PallS d6clarant 
Coab. Hoaenclatura 
Hoaenclature coab. EUR-12 let g .-Lua. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Italh Nederland Portugal U.K. 
2501.10-aa 
1010 IHTRA-EC 276ll0 536 3t 31221 15390 47293 14650 4UI1 21681 2~319 
lOll EXTRA-EC 92669 16 50 27867 12961 4666 16294 6186 2~623 
1020 CLASS 1 63545 
' 
49 24509 43 Ill 15001 14& 22191 
1021 EFTA COUHTR. 56141 5 47 23lll 
12924 
524 1H41 Ill 11196 
1130 CLASS 2 21464 7 1 3072 3741 1DD9 5311 ZHI 
1031 ACPIUI 6616 l6 2014 734 3762 89 
2501.20 DECOLOURIZIHG EARTHS AHD FULLER'S EARTH 
2501.20-00 DECOLOURIZIHG EARTHS AHD FULLER'S EARTH 
013 NETHERLANDS 4920 1156 1072 1211 
u4 HS 
15ll 
104 FR GER"AHY 9191 ll 
2i 1ns 
1;u 
DOS ITALY 7432 41 3244 172 
130 SWEDEN 5539 15 5524 
711 "ALAY5U 7515 7515 
!DIG W 0 R L D 47210 1220 1414 6111 4ll3 10 561 33164 
1010 IHTRA-EC 26235 1211 1252 5135 3460 5 521 13!37 
lOll EXTRA-EC 20962 2 232 253 654 75 19 19727 
1020 cuss 1 10593 2 123 629 47 9792 





1130 CLASS 2 1024& 
' 
25 Z9 9913 
2501. 3D FIRE-CLAY IEXCL. KAOLIK AHD OTHER KADLIHIC CLAYS AHD EXPANDED CLAYS DF 61.06) 
25DI.3D-IO FIRE-CLAY IEXCL. UOLIH AHD OTHER UOLIHIC CLAYS AHD EXPANDED CLAYS OF U. D6l 
OD2 IELG.-LUXIG. 24305 19354 
2oi 
4309 5U 61 a 
DOl NETHERLANDS lUlU 
3l 1; 
114301 1171 
ui ,; 004 FR GER"AHY 27437 
291ss 2i 554S 
26194 
005 ITALY 121512 I 16112 
22 D36 SWITZERLAND ll311 6551 4 4719 
131 AUSTRIA 19169 11132 1115 22 
2D4 "ORDCCO 5161 5841 u 
1000 W 0 R L D 331994 17 41 112197 20 6643 139957 ll31 593 617 
1010 IHTRA-EC 291160 36 19 1569ll 2D 6461 126574 194 593 340 
lDll EXTRA-EC 41134 51 22 25917 175 13313 231 217 
1D2D CLASS 1 32343 1 6 25252 
' 
6136 45 IU 
1021 EFTA COUHTR. 3152D 1 
' 
24935 4 6413 45 117 
1130 CLASS 2 7D73 
" 
17 176 170 6315 193 !0 
2501.40 CLAYS, IEXCL. KAOLIK AHD OTHER KADLIHIC CLAYS AliD EXPANDED CLAYS OF 61.061 
2501. 4D-OD CLAYS IEXCL. KAOLIN AHD OTHER UOLIHIC CLAYS AHD EXPANDED CLAYS OF 61.D61 
UK• QUANTITIES AHD VALUES HO IREAKDOWH IY COUNTRIES 
001 FRANCE 227344 622 1 211151 4391 
3910 
1371 2111 
DD2 IELG.-LUXIO. 31!651 
nsai 
55 166720 72 
' 
132111 
013 HETHERUHDS 315965 10944 341132 134 2174 
110 67767 OD4 FR GER"AHY 11032 44 2493 
1353514 
45 17511 
DOS ITALY 1410543 2320 54565 74 
2S Ill SPUH 1237 
a2i 
3154 4349 
310 130 SWEDEN 5963 4762 u 
132 FIHLAHD 16917 ll4 16113 
42 5si 64; 330 036 SWITZERLAND 6ll61 59594 
131 AUSTRIA 12457 ll653 12 792 
2D41li 917 SECRET COUHT 2D4Dll 
1010 W 0 R L D 2746DU 32279 14130 2119732 7910 19212 5I 3599 2D4332 3D 2D4111 
lOll IHTRA-EC 2431113 32276 13507 2018731 7556 85111 51 1621 2D2999 27 
lOll EXTRA-EC 111170 3 1323 1D10D2 423 4111 1971 1334 3 
102D CLASS 1 99079 2 1322 94769 42 UD 1513 170 1 
1021 EFTA COUHTR. 97021 2 1297 92937 42 631 lHI 671 
1030 CLASS 2 1591 1 1 3752 371 3441 451 564 
2508.5D AHDALUSITE, KYAHITE AHD SILLimHITE 
• 2508.50-11 AHDALUSITE, KYAHITE AHD Sllll"AHITE 
003 HETHERLAHDS 2229 254 1917 57 
42i DD4 FR GER"AHY 8077 
3a 
6902 749 
DD6 UTD. KIHGDO" 33611 33391 95 17 
1DDD W 0 R l D 55331 15 3536 2 49761 951 lDll 62 
1010 IHTRA-EC 51111 
1s 
2671 2 46532 924 ,., 55 
lDll EXTRA-EC 4159 157 3229 27 23 a 
1D2D CLASS 1 3151 15 736 3057 27 23 
1021 EFTA COUHTR. 3135 11 734 3040 27 23 
2508.6D IIULLITE 
2508.60-DO "ULLITE 
ODl FRAI:CE 1650 1119 l• ... , 
D D4 FR G ER"AHY 3231 
104i 
25 l2D6 
ODS ITALY 1355 314 
DD6 UTD. KIHGDO" 12U 
12i 
1293 
24 177 Ill SPAIH 2406 2076 
1DOO W D R L D 13943 25D 7394 56 27 
\ ~ 6212 lDlD IHTRA-EC ll674 250 6613 56 27 4725 1111 EXTRA-EC 2270 781 1411 lDZD CLASS 1 1961 762 ll99 1D21 EFTA COUHTR. au 6SO 165 
2508.71 CH~OTTE OR DIHAS EARTHS I 2508.70-00 CH~OTTE OR DIHAS EARTHS IDI FRANCE 25712 40 24931 25 15Ul 145 530 42 102 IELG. -LUXIG. 21439 n5 12374 93 i 109 OD3 HETHERLAHDS 13537 ll305 1014 IOU 497 72 OD4 FR OERmHY 25669 1206 1617i 44 26 23240 ua ODS ITALY 55342 22 3tD82 
si 
24 
0 06 UTD. KIHGDO" 29716 1 16D 29519 ( 011 SPAIH 15372 2441 12362 
5Di 
"I D36 SWITZERLAND 7969 6433 1034 D31 AUSTRIA 134D4 IOU 100 5320 23 204 "OROCCO 5671 5571 10DO W 0 R L D 237236 1406 89DI9 ll4 1391 141729 1444 1262 57 3D9 1 D10 IHTRA-EC 19872D 1405 69S76 44 126D 123683 710 12D7 56 196 lDll EXTRA-EC 31514 1 19433 70 131 11146 664 55 ~ ll3 1020 CLASS 1 21135 11274 29 9169 525 55 ~ 12 1D21 EFTA COUHTR. 2S916 16479 7i u2 8196 52S 3 az 1031 CLASS 2 9971 750 8171 131 32 
I 
25D9.DD CHALK I 
2S09. aa-aa CHALK 
DD2 IELG.-LUXIO. 16261D 
13975 12si 
66 264 14D445 
24 
21614 
·I 291 DD3 HETHERLAHDS 16513 15717 55461 77 D04 FR GEMAHY 236074 55413 26 




21 006 UTD. KIHGDO" 21425 1333 23 2 15459 
4s D08 DEH11ARK 13377 7 12169 1156 
2i Oll SPAIH 21721 
si 3763; 
20 19117 1155 26 UD SWEDEN 13D66D 9D323 1921 u 710 032 FIHLAHD 211236 4286 163952 38815 846 
lOts 
10337 D36 SWITZERLAND 57911 104 345 
lOll 
56444 
204 "OROCCO 12921 43 2 11859 
201 ALGERIA 47940 
155i 
4974 42966 
li 14ai 632 SAUDI ARAliA lll39 1019 728 SOUTH KOREA 24142 24842 
8 
1989 Value - Velours • lOOD ECU Export 
Out I nat ton 
Roport lng country - Peys d6clarant 
Coab. Hoaenclatura 
Hoaanclatura coab. EUR-12 hlg.-Lux. Danaark Deutschland Hollos Espagna Franca Ireland Itolla Hader land Portugal U.K. 
2SOa.10-00 
1010 INTRA-CE 23487 215 11 S312 1040 1672 1990 1781 3283 8192 
lOll EXTRA-CE l62ZO 37 49 SUI 271 t36 1103 au 7159 
1020 CLASSE 1 12U7 19 42 4944 2 234 877 121 5901 
1021 A E L E 9574 1 41 4619 26; 116 701 116 2 3980 1030 CLASSE 2 3827 18 7 711 677 190 716 1237 
1031 ACPIUI 1066 10 351 132 471 2 94 
2508.21 TERRES DECOLORANTES ET TERRES A FOULON 
2SOI.2D-OD TERRES DECOLORANTES ET TERRES A FOULON 
103 PAYS-US 514 108 10 2U 
2i 45 
191 
004 RF ALLEIIAGNE 986 7 ; s26 909 105 ITALIE I 716 16 139 30 031 SUEDE 724 16 711 
7Dl I'IALAYSIA 555 555 
1000 1'1 D H D E 5691 164 291 a71 369 47 n 3856 
1010 INTRA-CE 3177 162 172 a2o 211 2 as 1735 
1011 EXTRA-CE 2511 2 119 51 168 45 5 2121 
1021 CLASSE 1 1572 2 17 161 a uu 
1021 A E L E 1431 a2 
si 
161 4 111\ 
1031 CLASSE 2 911 s 7 31 lOS 
2511.31 ARGILES REFRACT AIRES 
2SDI.3D-OD ARGILES REFRACTAIRES 
102 aELG.-LUXBG. 1138 623 
12 
364 131 11 
003 PAYS-US 2567 2456 
" 4i li 004 RF ALLEKAGNE 1323 1596 41i 
1250 
005 ITALIE 7556 5473 
i 136 SUISSE 559 311 1 252 
031 AUTRICHE 1130 993 136 1 
204 I'IAROC 624 621 4 
lDOO 1'1 0 H D E 17034 u 21 669S S69 9171 276 61 205 
lDlD INTRA-CE 1378a 7 5 4971 S46 7861 214 61 
2 
ua 
lOll EXTRA-CE 3245 11 16 1724 23 1311 61 97 
1020 CUSSE 1 2013 1 4 1474 1 541 4 
" 1021 A E L E 1874 1 3 1355 1 461 4 42 
1030 CLASSE 2 991 10 12 99 22 752 57 37 
2511.40 ARGILES NON REPR. SOUS 2511.10 A 2518.30, UUF ARGILES EXPANSEES DU 
" 
6106 
2511.40-00 ARGILES !NON REPR. SOUS 2511.10-00 A 2501.30-001, lA L'EXCL. DES ARGILES EXPANSEES DU N 68.061 
UK• QUANTITES ET VALEURS PAS DE VENTILATION PAR PAYS 





002 BELG.-LUXBG. 5860 
5i 
3944 12 2 1471 
003 PAYS-BAS 9114 138 a812 u a a 
2S 2307 004 RF ALLEIIAGNE 2950 6 191 
441li 
4 410 
105 ITALIE 4a619 337 3479 55 
Oil ESPAGNE 767 
9l 
317 444 
2i 030 SUEDE 635 406 Ill 
032 FINLANDE 643 2a 614 
Ii 
1 ,, 35 036 SUISSE 2717 2455 150 
038 AUTRICHE 1132 lOU • 38 13507 977 PAYS SECRETS 13507 
IOOO 1'1 0 N D E 96580 lU S44 70912 1067 S972 398 407I 13507 
1010 INTRA-CE 76031 106 369 65205 97a 5263 191 3909 
lOll EXTRA-CE 7041 175 5697 89 709 206 162 
1021 CLASSE 1 5663 174 4955 11 311 123 91 
1D21 A E t E 5201 172 4581 10 271 105 69 
lD30 CLASSE 2 1196 1 sas 54 391 u 72 
2511.50 ANDALOUSITE, CYANITE ET SILLII'IANITE 
2501.50-00 ANDALOUSITE, CYANITE ET SILLII'IANITE 
103 PAYS-US 550 59 471 20 9i 004 RF ALLEMAGNE 1711 1395 2oa 
006 ROYAUME-UNI H59 4606 27 I7 
lDDOI'IONDE 9458 151 ao13 274 262 55 
1010 INTRA-CE 1542 
i 
U6 7355 261 256 34 
lOll EXTRA-CE 915 215 657 13 
' 
21 
1020 CLASSE 1 117 3 lU 612 13 6 
1 ~21 A E L E uo 2 112 607 13 6 
2SD8 .60 I'IULLITE 
2S08.60-00 I'IULLITE 
ODl FRANCE 1021 607 '\Q5 
004 RF ALLEI'IAGNE 2436 
654 
2427 
oos ITA LIE 1046 391 
006 ROYAUI'IE-UNI 917 
4; 
917 17 15i Ill ESPAGHE 96S 742 
1000 1'1 0 N D E 9226 73 4190 26 S022 
IOIO INTRA-CE 7301 73 3310 26 3Ua 
IOU EXTRA-CE 1923 719 1133 
1020 CLASSE 1 1672 776 a96 
1021 A E l E au 662 211 
2SDI.70 TERRES DE CHAI'IOTTE OU DE DINAS 
25Da.70-DO TERRES DE CNAI'IOTTE OU DE DINAS 
001 FRANCE 1741 10 1610 3 
2134 
39 a2 





003 PAYS-BAS 1441 1079 124 237 
2i li 004 RF ALLEKAGNE 3281 17 
1690 
4 3162 65 
DDS ITALIE 1467 2 6767 
24 
4 
GO! ROYAUI'IE-UHI 2722 32 2651 
1i G 11 ESPAGNE 2456 233 2211 
3i 036 SUISSE 912 741 133 
031 AUTRICHE 1907 1172 
12 
721 7 
214 I'IAROC a07 795 
IOOD 1'1 0 N D E 29738 35 1761 u 166 20311 lU 197 u 41 
1010 INTRA-CE 24104 35 ,,.. 4 152 17483 113 us u 31 
1011 EXTRA-CE S732 2710 9 13 2aza 71 I2 16 
1020 CLASSE 1 3953 2531 1 1342 44 12 12 
1021 A E L E 3535 2187 Ii 1217 44 1 12 1030 CLASSE 2 1734 196 1486 26 4 
2S09.00 CRAIE 
2509.00-0D CRAIE 
ODZ BELG.-LUXBO. 6547 




003 PATS-BAS 3154 770 1 2312 
a6 
16 
004 RF ALLEI'IAGNE 12S37 2727 1 7 12 8941 
12 759 





006 ROYAU~E-UNI 1197 12 7 9 1029 15 0 01 DANEI'IARK 771 2 n2 121 3t 9t 011 ESPAGHE 1236 ; 1356 6 IOU ' 130 SUEDE 5329 3641 175 2 141 
032 FINLAHDE 1296 lZS 6310 1435 
" ,; 
361 
036 SUISSE 3301 s 28 
7i 
3211 
204 IIAROC I030 2 957 
201 ALGERIE 2521 
31i 
315 2205 
a6 632 ARABIE SAOUD S46 71 
721 COREE OU SUO 1942 1942 
9 
1919 Quantity .. Quantit6ss 1000 kg Eaport 
DestInation 
Reporting country - Pays d6clarant toab. Haaenclaturer-----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~------------------------~--------------~ 
Moaenclatur• coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaerk Deutschland Hell as Espagna France Irdand 
2519.00-10 
lOOD W 0 R L D 
lilt INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 












































2511.11 NATURAL CALCIUII PHOSPHATES, NATURAL ALUIIIHIUII C~LCIUII PHOSPHATES AHD PHOSPHATIC CHALK, UHGROUHD 
2511.11·10 NATURAL CALCIUII PHOSPHATES, NATURAL ALUIIIHIUII CALCIUII PHOSPHATES AND PHOSPHATIC CHALit, UHGROUHD 
004 FR GERIIANY 






















2510.20 NATURAL CALCIUII PHOSPHATES, NATURAL ALUIIINIUII CALCIUII PHOSPHATES AND PHOSPHATIC CHALit, GROUND 
2511.20-01 NATURAL CALCIUII PHOSPHATES, NATURAL ALUIIINIUII CALCIUII PHOSPHATES AND PHOSPHATIC CHALit, GROUND 
1101 W 0 R L D 
lOll INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 












2511.10 NATURAL IARIUII SULPHATE ·IARYTES· 




004 FR GERIIANY 
015 ITALY 







1001 W 0 R L D 
lOll INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CQUNTR. 














































































2511.20 NATURAL IARIUII CARBONATE -WITHERITE·, <OTHER THAN IARIUII OXIDE OF HEADING N 2a.l6l 
2511.20·10 NATURAL IARIUII CARBONATE ·WITHERITE-, !OTHER THAN IARIUII OXIDE OF HEADING N 2a.16l 
























































































2512.00 SILICEOUS FOSSIL IIEALS (fOR EXAIIPLE, KIESELGUHR, TRIPOLITE AND DIATOIIITU AHD SIIIILAI SILICEOUS EARTHS, WHETHER DR HOT 
CALCINED, OF AN APPARENT SPECIFIC GRAVITY OF 1 OR LESS 
2512.10-10 SILICEOUS FOSSIL IIEALS ·FOR EXAIIPLE, KIESELGUHR, TRIPOLITE AND DIATOIIITE· AHD SlPilLAI SILICEOUS EARTHS, WHETHER OR HOT 




004 FR GEliiAHY 
005 ITALY 





Ua DEMAN DEII.R 
1001 W 0 R L D 
lDlt IHTRA·EC 
1011 EXTRA-Ec 
lOZD CLASS 1 
1121 EFTA COUNTR. 
lOU CLASS 2 
lUI ACPI661 
















































































INCLUDING CRUSHED PUIIICE ·IIPISUES· 
25U.ll·OO PUIIICE STONE CRUDE OR IN IRREGULAR PIECES, INCLUDING CR.USHED PUIIICE ·JIPISIIES· 
DOl NETHULANDS 
DU ITALY 
006 UTD. KINGDOPI 
036 SWITZERLAND 
401 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1021 cuss 1 
I 021 EFTA CQUNTR. 



















ZSU.lt·OI PUPIICE STONE IEXCL. 25U.li-OOI 
DOl FRANCE 
002 IELG.·LUXIG. 




1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 

































































































2SU.21 EllERY, NATURAL CORUNDUII, NATURAL GARNET AHD OTHER NATURAL ABRASIVES, CRUDE OR IN IRREGULAR PIECES 
25U.2l·OO EllERY, NATURAL CORUNDUII, NATURAL GARNET AHD OTHER NATURAL ABRASIVES, CRUDE OR IN IRREGULAR PIECES 
1001 W 0 R L D 727 liZ 11 l56 
m: ~~m=~~ m ~~ li 2;: 
25U.2t EllERY, NATURAL CORUNDUII, NATURAL GARNET AND OTHER NATURAL ABRASIVES, IEXCL. 25U.Zll 
25U.29-00 EllERY, NATURAL CORUNDUPI, NATURAl GARNET AHD OTHER NATURAL ABRASIVES <EXCL. 25U.21-00I 
004 FR GERIIANY 












































































































































1919 Vatua - Yalaursl 1001 ECU Export 
Dut I nation 
Report tng country - Pays d'clarant Coab. Hoaanclaturar-------------------------------------------~--~~----~--~----~--------------------------------------------, 
Noaanclatura coab. EUR-12 lei 1 .-lua. Dana ark Deutschland Hallas Espagna Franca Ira land Ita I Ia Had.rland Portugal 
25tt.DD·It 
liDO II 0 H D E 
1010 IHTRA·CE 
1 D 11 EXTRA·CE 
1021 CLASSE 1 
1021 A E L E 











































2511.11 PHOSPHATES OE CALCIUII HATURELS, PHOSPHATES ALUIIIHOCALCIQUES HATUREU ET CRAIES PHOSPHATEE$, HOM IIOULUS 
2510.10·01 PHOSPHATES DE CALCIUII HATURELS, PHOSPHATES ALUIIIHOCALCIQUES HATURELS ET CRAIES PHOSPHATEE!, (NOH IIOULUSl 
004 IF ALLEIIAGHE 
















2510.20 PHOSPHATES DE CALCIUII HATUREU, PHOSPHATES ALUIIIHOCALCIQUES HATURELS ET CRAIES PHOSPHATEE$, IIOULUS 
2511.20-0D PHOSPHATES DE CALCIUII HATUREU, PHOSPHATES ALUIIIHOCALCIQUES HATURELS ET CRAIES PHOSPHATEE!, IIOULUS 
1000 II 0 H D E 
1011 IHTRA·CE 
lOU EXTRA-CE 
1021 CLASS£ 1 
1021 A E L E 







2511.10 SULFATE DE IARYUII HATUREL "IARYTIHE• 













1000 II 0 H 0 E 
1010 IHTRA·CE 
1011 EXTRA·CE 
1021 CLASSE 1 
11Zl A E L E 
1030 CLASSE 2 



















































































" Itt 12 
2511.21-DD CARIDHATE DE IARYUII HATUREL "WITHERITE", lA L'EXCL. DE L'OXYDE DE IARYUII DU H 21.16) 














































































2512, DO FARIHES SILICEUSES FOSSILES ·KIESELGUHR, TRIPOLITE, OIATOIIITE, PAR EXEIIPLE- ET AUTRES TERRES SILICEUSES ANALOGUES, D'UHE 
DEHSITE APPAIEHTE H' EXCEDAHT PAS 1, IIEIIE CALCIHEES 
~512. DD-00 FARIHES SILICEUSES FOSSILES -KIESELGUHR, TRIPOLITE, DIATOIIITE, PAR EXEIIPLE- ET AUTRES TERRES SILICEUSES ANALOGUES, D'UHE 












1001 II 0 H D E 
1010 IHTRA·CE 
lOll EXTRA·CE 
1020 CLASS£ 1 
1121 A E L E 
I 030 CLAS:E 2 
1031 ACPU6l 

































































2515.11 PIERU PONCE BRUTE OU EH IIORCEAUX IRREGULIERS, Y COIIPRIS IIIISUES 






lODD II 0 H D E 
1010 IHTRA·CE 
1011 EXTRA-CE 
lDZI CLASS£ 1 
1021 A E L E 

















251S.19 PIERRE PONCE NOH REPR. SDUS 2513.11 
2513.19·11 PIERRE PONCE <NOH REPR. SOUS 2513.11·111 
Ill FRANCE 
DDZ IELG. ·LUXBG. 




1010 II 0 H D E 
1010 IHTRA·CE 
lOll EXTRA·CE 
1021 CLASSE 1 




































































































































































2513.21 EllER!, CORIHDOH HATUREL, GREHAT HATUREL ET AUTRES AIRASIFS HATURELS SAUF PIERRE PONCE, IRUTS OU EH IIORCEAUX IRREGULIEU 
251S.21-DI EIIERI, CORIHDOH HATUREL, GREHAT HATUREL ET AUTRES AIRASIFS HATURELS IRUTS OU EH IIORCEAUX IRREGULIERS 














2513.29 EIIERI, CORIHDOH HATUREL, GREHAT HATUREL ET AUTRES AIUSIFS HATURELS, NOH REPR. SOUS 2513.21 
2513.29-DD EllER!, COUHDOH HATUREL, GREHAT NATUREL ET AUTRES AIRASIFS HATURELS, <HOH REPR. SOUS 2513.21-Dil 










































































" 19 37 
151 
·11 
1989 Quantity - Quantitisl 1000 leg Eaport 
Destination 
Reporttno country - Pays d6clarant 
Caab. Hoaencl ature 
Hoaenclature coab. EUR-12 lei g. -lua. Dana.rk Deutschland Hell as Espagna France Ireland Itelh Nederland ortugal U.K. 
2513.29-00 
680 THAILAND !lot 1802 
1000 W 0 R L D 16295 72 22 511 3!9 2211 2423 15 19H 7396 1161 
1010 INTRA-EC 8905 72 
2z 
330 103 1971 1205 15 107 3951 ~51 
1011 EXTRA-EC 7317 251 216 316 1211 1141 3445 7D9 
1020 CLASS I 1610 
2i 
231 20 209 
" 
4U 242 415 
1030 CLASS 2 5593 10 266 107 1119 643 3203 2H 
2514.00 SLATE WHETHER OR NOT ROUGHLY TRIIVIED OR I'IEREL Y CUT, IY (INCLUDING SQUARE I SHAPE SAWING OR OTHERWISE, INtO ILOCU OR SLABS OF A RECTANGULAR 
2514.00-00 SLATE, WHETHER OR HOT 
RECTANGULAR SHAPE 
ROUGHLY TRIIVIED OR I'IEREL Y CUT, IY SAWING OR OTHERWISE, UTD ILDCU OR SLABS OF A SQUARE DR 
002 IELG.-LUXBG. 11473 
212z 
4221 207 13002 173 844 
si 
27 003 NETHERLANDS 9117 3017 u; Hi 3590 41 940 357 004 FR GERIIANY 143t7 1044 10503 241 991 25 007 IRELAND 997 
56 537; z6 ,j 1i 4 9U 001 DENI'IARK 6235 422 278 
400 USA 2359 u 1021 121 11 226 2H 
iaoo W 0 R L D 61145 3Hl 25 13146 391 U92 29033 HID 2334 3411 2217 
1010 INTRA-EC 51719 3324 2 12657 214 725 27111 1817 1970 2032 1152 
1011 EXTRA-EC U56 17 23 !Ill 115 1267 1145 2592 364 1449 356 
1021 CLASS I 1111 75 23 1115 87 1231 1716 2399 219 1449 356 
1021 EFTA COUNTR. 4459 52 23 1127 84 15t6 1378 141 26 32 
2515.11 IIARILE AND TRAVERTINE, CRUDE OR ROUGHLY TRII'II'IED 
2515.11-00 I'IARILE AND TRAVERTINE, CRUDE OR ROUGHLY TRII'II'IED 







112 IELO.-LUXBG. 5114 
47 
52 119 1956 f46 004 FR GERI'IANY 10765 
230i 
2414 116 462 5615 B46 195 
DD5 ITALY 59290 411 9112 36916 1300 




21 • 686 
011 SPAIN 47053 25 ~~ 23i 18914 zt'" 036 SWITZERLAND 2633 23 671 1580 41 
212 TUNISIA 15166 
zi 1z 10 
15166 
35 400 USA 5541 5333 
404 CANADA 723 12; 723 600 CYPRUS 3733 3604 
IS 624 ISRAEL 5150 
676 
5135 
632 SAUDI ARAliA 9163 
110 
t!B7 
706 SINGAPORE 1990 104 
6i 
1106 
4; 732 JAPAN 60071 6922 4310 45251 
736 TAIWAN 6410 1843 120 2315 
zi 
32 
Ill AUSTRALIA 915 31 156 
104 HEW ZEALAND 625 625 
1000 W 0 R L D 268772 173 2611 25175 45107 3349 143739 1063 46 57 
1010 INTRA-EC 135167 173 ZHS 13681 31419 2337 35323 961 4019 
1011 EXTRA-EC 133707 293 12194 6611 1012 IOBU7 103 569 
1020 CLASS I 74553 293 7341 4725 B11 57127 59 
:1: 1021 EFTA COUNTR. 4167 293 311 272 671 uu 3 1030 CLASS 2 57199 4469 1193 201 4t712 44 1041 CLASS 3 1255 377 17B 2515.12 I'IARILE AND TRAVERTINE, IIERELY CUT, INTO ILOCU OR SLABS DF A SQUARE OR RECTANGULAR SHAPE 
2515.12-10 I'IARILE AND TRAVERTINE, I'IERELY CUT, INTO ILOCU OR SLABS OF A SQUARE OR RECTANGULAR SHAPE 
001 FRANCE 22252 223 11 497 1706 
tuz 
17423 46 23 6 
002 BELO.-LUXBO. 20761 
126i 
46 97 611 3729 432 6335 





0 04 FR GERIIAHY 14639 zss 
as6 
1195 136 644 7904 3621 1 




006 UTD. UHGDOII 3147 1 6 193 53 12 15 41 
011 SPAIN 14UO 49 676 
53; 
33 4513, Jazt 021 CANARY ISLAM 747 
63; 
41 
uli 106 6 036 SWITZERLAND 6424 40 49 2591 179 
131 AUSTRIA 1591 269 101 1043 17 046 IIAL TA 3367 
6Hz 
3367 
216 LIBYA 7514 
6; zoz stz 
1472 
400 USA 11366 386 ,.., 
U1· 404 CANADA 2973 
3260 
2152 
601 CYPRUS 4157 117 nil 604 LEBANON 5653 1449 
44 i 4192 624 ISRAEL 6546 
40 
927 5434 u~\ 632 SAUDI ARABIA 13935 112 42 27 12101 636 KUWAIT 6506 761 5731 647 U.A.EI'IIRATES 993 221 
6Z 
772 
700 INDONESIA 1475 306 1065 42 706 SINGAPORE 2792 
5li 
161 2417 IU! 721 SOUTH KOREA 2110 
'1; 155t 7lZ .J!.rMt ~4,33 1717 =~~ :-er'' ,. ~ '!: ~ 736 lAIWAH 17111 
zi 
16 313 1417 
20 
15112 191 740 HONG KONG 3101 62 3435 264 110 AUSTRALIA 6114 120 6640 54 
1000 W 0 R L D 343931 U77 14 2315 27919 U941 1610S 106 191037 701 76730 11 1010 INTRA-EC U6511 1137 I~ 1331 10029 16277 13429 106 10145 700 72009 II I 011 EXTRA-EC 147335 141 HI 17943 3671 2674 117193 I 4721 1020 CLASS 1 615SD 73 12 921 2644 914 2552 41149 I 3494 1021 EFTA COUHTR. 1794 3 12 9GB 191 49 1311 4232 I 2187 1030 CLASS 2 86410 66 2 56 15299 2613 121 66956 1227 1031 ACP1661 3140 17 15 9 32 3050 17 







\ 002 BELO.-LUXIO. 7576 JuHi i 50 247 24 003 NETHERLANDS 316913 41 11 Ill 61 I; 004 FR GERIIANY 5912 4120 
ui 
22 3 IUD 551 
zsi 005 ITALY 5491 
uz 
4t75 IU 
2i 6; I 06 UTD. KINGDOn 1223 
uzz 
21 239 136 SWITZERLAND 31515 91 3 29301 414 
1000 W 0 R L D 379347 323245 20 1110 46 6331 40037 23 5366 1341 961 160 1010 INTRA-EC 344106 323142 
20 
ISS 24 6243 10191 23 2571 !HI 966 133 1011 EXTRA-EC 34540 103 1652 22 17 29140 2711 I 27 1021 CLASS I 33116 103 zo 1652 6 29141 1375 I u 1021 EFTA COUNTR. 31610 91 1652 
zz 
3 2n01 541 I 1030 CLASS 2 1434 12 1322 
2516.11 GRANITE, CRUDE OR ROUGHLY TRli'II'IED 
2516.11-00 GRANITE, CRUDE OR ROUGHL T TRIIVIED 
001 FRANCE 20345 145S 4212 10141 
10uz 
1265 26 3171 002 IELG.-LUXBO. 13124 
17; 7i 
liZ 1119 1363 160 61 003 NETHERLANDS HOD 642 3465 11 15 
40li 
17 0 04 FR GERIIAHY 59467 331 46645 
2sz 
2062 20H 4261 95 015 ITALY 222175 54 51 210417 4645 6616 110 PORTUGAL 7562 
z5 
7512 5I 
I04i 9616 011 SPAIN 10152 
aoui 1i 91 i 0 36 SWITZERLAND 14946 120 2415 1555 031 AUSTRIA 5392 2647 746 1975 2' 141 YUGOSLAVIA 2965 392 
u86i 11z 
2573 




Coab. Ho••nclaturei---------------------_;;R,::•P:.:•:.;r..:t~l::.ng:...;c:.;•..:"::.".:.:tr~y:._-...:..'".::':.:":.....:d~6c.:.:1:..:•::.r..:•.:.:•.:.t ____________________ ~ 
Hoeenchture co•b. EUR-12 lelg.-Lux. Deneerk O.utschlend Helles Espegne Frence Ireland ltel fa Nederland Portugal 
2513.29-DD 
610 THAILAND£ 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 









































25H.DO ARDDISE, II~E DEGRDSSIE DU SIIU'L~ENT DEIITEE, PAR SCIAGE OU AUTR~ENT, EN BLOCS OU EN PLAQUES DE FORIIE CARREE OU 
RECTAHGULAIRE 




004 RF ALL~AGNE 
007 IRLANDE 
0 01 DANEIIARK 
400 ETATS-UNIS 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 












2515.11 IIAURES ET TRAVERTINS IRUTS GU DEOROSSIS 
2515.11-00 IIARIRES ET TRAVEITINS IRUTS OU DEGROSSIS 
DOl FRANCE 
002 IELO.-LUXIG. 















114 NOUV .ZELAHDE 
1000 II D H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
1030 CLASS£ 2 


















































































































2515.12 IIARIRES ET TRAYERTINS SIIU'LEIIENT DEIITES EN BLOCS OU PLAQUES DE FORIIE CARREE OU RECTANGULAIRE 








021 ILES CANARIE 
036 SUISSE 
D 31 AUTRICHE 
046 IIAL TE 
216 LIIYE 





632 ARABIE SAOUD 
636 lOWEIT 
647 EI'IIRATS ARAI 
710 INDDNESIE 
706 SIHOAPDUR 





1DDD II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 




























































































































































































































2515.20 ECAUSSINES ET AUTRE$ PIERRES CALCAIRES DE TAILLE OU DE COHSTRUCTION, NON REPII. SOUS 2515.11 ET 2515.121 ALIATRE, DENSITE 
>= 2.5, IRUTS, DEGRDSSU DU SIIU'LEIIENT DEIITES EH BLOCS OU PLAQUES DE FDRIIE CAilREE OU IIECTANGULAIRE 
2515.20-DO ECAU55INES ET AUTRES PIERIES CALCAIRES DE TAILLE OU DE CONSTRUCTION, !NON REPR. SDUS 2515.11-ID ET 2515.12-111, DENSITE 








1000 II D N D E 
1 D 1D INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1DZD CLASS£ 1 
1021 A E L E 














2516.11 GRAN IT IRUT OU DEGROSSI 
2516 .11-ID GRAN IT I RUT OU DEGRDSSI 
DOl FRANCE ' 
DDZ BELG.-LUXIO. 
003 PAYS-lAS 
































































































































































































































1919 Quantity - Quantit6s: liDO kp 1;. x p o r t 
Destination 
Reporting country • Pays d•ctarant Coab. Hoatnclatura~----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~------------------------~---------------i 
Hoatnclature coab. EUR·lZ lelg.-lux. Danauk Deutschland Hallas Espagna France Ireland Jtal ia Hader land ;ortugal 
2516.ll-OO 
IODO W 0 I L D 
1010 lNTRA-EC 
lOll EXTIA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
































2516.12 GRANITE, IIERElY CUT, INTO ILOCU OR SUBS OF A SQUARE OR RECTANGULAR - INCLUDING SQUARE- SHAPE 
51 
51 
2516.12-10 GRANITE, IIERELY CUT, INTO ILOCU OR SLABS OF A SQUARE OR RECTANGULAR SHAPE, OF A THIClNESS •< 25 ~ 
ODl FRANCE 
ODl NETHERLANDS 
004 FR GER~NY 
016 UTD. l!HGDOII 
056 SWITZERLAND 
400 USA 
7 U SIHGAPGRE 
712 JAPAN 
74 I HONG IGNG 
liDO W 0 I L D 
lOll INTRA-EC 
1111 EXTIA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTI. 






































































004 FR GER"ANY 
005 ITALY 








1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
10ll EXTRA-EC 
IDZD CUSS 1 
1021 EFTA COUNTR. 



























"" 153 116 
116 
37 
2516.21 SANDSTONE, CRUDE OR ROUGHLY TRIMED 
2516.21-00 SANDSTONE, CRUDE OR ROUGHLY TRIMED 
004 FR GERIIANY 













































































































































2516.22-10 SAHD5TOHE, IIERELY CUT IY SAWIHG OR OTHERWISE, INTO BLOCKS OR SLABS OF A SQUARE OR IECTANGUUR SHAPE, OF A THICKNESS •< 
25~ 






















2516.22-90 SANDSTONE IIEREL Y CUT IY SAWING OR OTHERWISE, INTO BLOCKS OR SLABS OF A SQUARE OR RECTANGULAR SHAPE, OF A THICKNESS > 25 
Cll 
0 04 FR GERIIANY 































2516.90 IIOHUIIENTAL OR IUILDING STONE IEXCL. 2516.11 TO 2515.221, CRUDE, ROUGHLY TRIMED OR "ERELY CUT, INTO ILGCKS OR LAH OF A 
SQUARE OR RECTANGULAR SHAPE 
2516.90-10 PORPHYRY, SYENITE, LAYA, BASALT, GNEISS, TRACHYTE AND OTHER SI"ILAR HARD ROCKS, "EREL Y CUT, INTO I LOCKS OR SLAIS GF A 
SQUARE OR RECTANGULAR SHAPE, OF A THICKHESS •< Z5 Cll 
'!~" 1111 .. 1 ~- LUX80. 
DH fR GERIIANY 
006 UTD. UNGDOII 
031 AUSTRIA 
1000 W 0 R l D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 















2516.90-91 PORPHYRY AND IASALT IEXCL. 2516.90-101 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERIIANY 
031 AUSTRIA 
1100 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 






























































2516.90-99 IIONUIIENTAL OR BUILDING STONE, IEXCL. 2516.11-00 TO 2516.90-911, CRUDE, ROUGHLY TRIMEO OR IIERElY CUT, INTO BLOCKS CR 




004 FR GERIIANY 
036 SWITZERLAND 
400 USA 












































































2517.10 PEIILES, GRAYEL, IROKEH OR CRUSH EO STONE, OF A liND COMONL Y USED FOR CONCRETE AGGREGATES OR BALLAST, SHINGLE AND FL IHT 
2517.10-10 PEIILES, GRAVELS .. OF UHD COMONL Y USED FOR CONCRETE AGGREGATES OR BALLAST, SINGLE AND FLINT 
001 FRAHCE 
002 IELG. -LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 




























































































































1919 Y .. u• - Valeurs1 1000 ECU Export 
Dest I nat ton 
U.K. 
Coab. Hoaencleture~----------------------------------------_:R~op~o=r~t~l=ng~c~o~u=nt=r~y~-~Po~y~s~d~fc=l~•=r~•=n~t-----------------------------------------1 
Hoaenclature coab. EUR-12 llal sr. -Lux. Dana ark Deutsch! and Hallas franca Ital fa Nederland Portugal 
2516.11-00 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-tE 
1011 EXTRA-tE 
1020 tLASSE 1 
1021 A E L E 


































2516.12-10 GRAN IT SIIV'L~EHT DEIITE EN ll0t5 OU PLAQUES DE FORIIE CARREE OU lECTANGULAIRE, EPAUSEUR •< 25 Cll 
ODl FRANCE 
005 PAYS-lAS 







1000 II 0 N 0 E 
1010 INTRA-CE 
ron EXTRA-tE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 





































































73 6 T' AI -WAH 
100 AUSTRALIE 
1000 II 0 H D E 
1011 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 tlASSE 1 
1021 A E L E 




















2516.21 GRES BRUT OU DEGROSSI 
2516.21-00 GRES BRUT OU DEGROSSI 
004 RF ALL~AGHE 




















































































2516.22-10 GRES SIIIPL~EHT DEIITE, EH ILOCS OU PLAQUES DE FDRIIE CARREE OU RECTAHGUUIRE, EPAISSEUR •< 25 Cll 














2516.22-90 GRES SIIIPL~ENT DEIITE, EN ILOCS OU PLAQUES DE FORIIE tARREE OU REtTANGUUIRE, EPAISSEUR > 25 til 
004 RF ALLEIIAGHE 






























































































2516 0 90 PIERRE! DE TULLE OU DE COH5TRUtTIOH, NOH REPI. SOUS 2516.11 A 2516.22, BRUTES, DEGROSSIES OU SIIIPL~EHT DEIITEES EH 
ILDCS OU PLAQUES DE FORIIE CARREE OU RECTAHGULAIRE 
2516.90-10 PORPHYRE, SYENITE. UYE, BASALTE, GNEISS, TRACHYTE ET SIIIIUIRES, SIIU'L~ENT DEUTES EH ILOtS OU PLAQUES DE FORIIE CARREE 
OU REtTANGULAIRE, EPAISSEUR •< 25 til 
e02 !ElG.-LUV!A. 
004 RF AllE11AGHE 
0 06 ROYAUME-UHI 
031 AUTRICHE 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-tE 
1011 EXTRA-CE 
1020 tlASSE 1 















2516.90-91 PDRPHYRE ET BASAL TE INCH REPR. SOUS 2516.90-111 
003 PAYS-!AS 
004 RF ALLE~AGHE 
031 AUTRICHE 
1000 " 0 N D E 
1010 IHTRA-CE l 
lOll EXTRA-CE 
I 020 tLASSE 1 















































2516.90-99 PIERRES DE TAILLE OU DE CONSTRUCTION INCH REPR. SOUS 2516.ll-OI 2516. tD-91 I, BRUTES, DEGROSSIES OU SIIIPLEIIEHT DEIITEES 




004 RF ALLE~AGHE 
056 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-tE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
1107 45 7 







































2517.10 CAILLOUX, GRAVIERS. PIERRES COHCAS5EES, DES TYPES UTILISES POUR LE IETOHHAGE OU LE BALLASTAGE 














































































































































1919 Quantity - Quant it6s 1 lODO kg 1:. X p 0 I t 
Destfnatton 6 
Reporting country • Pays d6clarant 
Coab. Hoaenclatura~----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~~~----~~~~~~--~~~--~----~~~ 





1000 W 0 R L D 
l 010 IHTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1021 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 


















































004 FR OERIIAHY 
006 UTD. UHGDOI1 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
632 SAUDI ARAliA 
1000 W 0 R L D 
lOll INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
lOZI CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 












































2517.20 11ACADAI1 OF SLAG, DROSS OR SII1ILAR INDUSTRIAL WASTE 
2517.20-01 11ACADAI1 OF SLAG, DROSS OR SII1ILAR INDUSTRIAL WASTE 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
2517.30 TARRED 11ACADAI1 




ltaO W 0 R L D 
lOll INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 



















2517.41 11ARILE GRANULES, CHIPPINGS AND POWDER 




• 004 FR GERI!ANY 
006 UTD. UNGDOI1 
001 DENI'IARK 






1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1021 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 












































































































2517.49 GRANULES, CNIPPINGS AND POWDER OF STONES OF HEADING H 25.15 OR 25.16, CEXCL. 11ARILEI 
2517.49-00 GRANULES, CHIPPIHGS AND POWDER OF STONES OF HEADING H 25.15 DR 25.16, CEXCL. I!ARBLEI 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
0 OS NETHERLANDS 
0 04 FR GERIIAHY 
005 ITALY 





lOot W 0 a L D 
1111 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
















































































































































































2511.10 DDLOI!ITE (HOT CALCINED> ROUGHLY TRIMED DR I!ERELY CUT, BY SAWING OR OTHERWISE, INTO I LOCKS DR SLAIS DF A SQUARE OR 
RECTANGULAR SHAPE 





104 FR GERIIAHY 
006 UTD. UHGDDI1 
Ill SPAIN 
1001 W 0 a L D 
lOll IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 















































































2511.20 CALCINED DOLOI!ITE ROUGHLY TRIMED OR I!EREL Y CUT, BY SAWING OR OTHERWISE, INTO BLOCKS DR SLABS OF A SQUARE DR RECTAHCULAR 
SHAPE 
2511.20-00 CALCINED DOLOI!ITE, ROUGHLY TRIIII'IED OR IIERELY CUT, IY SAWING OR OTHERWISE, INTO BLOCKS 01 SLABS OF A SQUARE OR 
RECTANGULAR SHAPE 








1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 




































































































































1959 Value - Valeurs' 1000 ECU 1:. a p o r t 
Dest fnat fon 





l'fOO H 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
IDII EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 













































6l2 ARABIE SAOUD 
1000 H 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOU EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 











































2517.20 MACADAM OE LAITIER, DE StORIES OU DE DECHETS INDUSTRIELS SIIIILAIRES 
2517.20-00 IIACADAII DE LAITIER, DE StORIES OU DE DECHETS IHDUSTRIELS SIIIILAIRES 








1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOU EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 




















2517.41 GRANULES, ECLATS ET POUDRES DE HARIRE 




004 RF ALLE!lAGHE 
006 ROYAUIIE-UHI 
001 DAHE!lARK 






1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
10 U EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 














































































004 RF ALLE!lAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUIIE-UHI 
~~~ ~utC'.,.Ar"' • 
036 SUISH 
031 AUTRICHE 
044 GURAL TAR 
1000 II D H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 

















































































































































































































2511.10 DDLOIIIE NOH CALCIHEE HI FRITTEE, DITE "tRUE", DEGROSSI£ OU SIIIPLE!lEHT DEIITEE EH BLOCS OU PLAQUES DE FDRHE CARRE£ OU 
RECTAHGULAIR£ 





004 RF ALLEMAGHE 
006 ROYAUME-UHI 
011 ESPAGHE 
1000 II 0 H 0 E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 

































































2511.20 DOLOIIIE CALCINE£ OU fRITTEE, DEGROSSIE OU SIIIPLE!lEHT DEIITEE EH BLOC5 DU PLAQUES DE FDRIIE CARREE OU RECTAHGULAIRE 
2511.20-00 DOLOIIIE CALCIHEE OU FRITTEE, DEGROSSIE OU SIIIPLE!lEHT DEIITEE EN BLOCS OU PLAQUES DE FORII£ CARREE OU RECTAHGULAIRE 








1000 II 0 H D £ 
1010 INTRA-C£ 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 

































































































































- Quantit's' 1000 kg Export 
Destination 
Report tng country -,.,. d6clarant 
Coab. Koaenclature 
Moaanclatura co•b. EUR·IZ lelg.-lua. Dana.rk Deutschland Hellos Espagna Franca Jraland Ito! ta Hader land Portugal U.K. 
2511.21-01 
1131 CLASS 2 6775 3145 1345 62 471 73 1751 21 
2S11.31 AGGLOIIERATEO DOLOIIITE ·INCLUDING TARRED DOLOIIITE• 
2511.31-11 AGGLOIIERATED DOLOIIITE ·INCLUDING TARRED DOLOIIITE· 
UK• QUANTITIES AND VALUES CONFIDENTUL, INCLUDED IN 9991.11·11 
116 UTD. KINGDOII 2643 25 2567 51 
1101 W 0 R L D 20259 
" 
11561 1974 5065 1512 79 
1111 INTRA·EC 12154 
" 
5712 161 4151 451 u 1111 EXTRA-EC 1215 5771 1113 217 1054 51 
1021 CLASS l I 5141 4744 so 1054 
1121 EFTA COUNTR. 4105 3016 
111i 
51 10\9 
5a 1131 CLASS 2 2356 1133 157 
2519.11 NATURAL IIAONESIUII CARBONATE "IIAGNESITE• 
2519.11-01 NATURAL nAGNESIUII CARBONATE "IIAGNESITE" 
101 FRANCE 12223 t7 
' 
2271 8746 H5 636 
013 NETHERLANDS 6916 65 478 4901 160 
57 
613 
21li 114 FR GERnANY 3851 31 501 1101 2~5 
1010 W 0 I L D 38631 1U 1851 12221 15311 573 464 3683 3111 446 
1011 INTRA·EC 33609 193 1175 12220 12611 561 464 2356 3751 Z94 
1011 EXTRA-EC 5021 1 783 2623 12 1328 122 152 
1021 CLASS 1 3164 1 477 2356 12 121 35 55 
1021 EFTA COUNTI. 34Sl 420 2356 ,12 575 15 53 
1130 CLASS 2 1177 281 267 39D 41 II 
2519." FUSED nAGNESUI DEAD-BURNED "SINTERED• nAGNESU AND OTHER nAGNESIUII OXIDE 
2519.90·10 IIAGNESIUII OXIDE IEKCL. CALCINED NATURAL IIAGNESIUII CARIDNATEl 
UK 1 QUANTITIES AND VALUES NO IREAKDOWH IY COUNTRIES 
Oil FRANCE 1249 71 4ft 
24i 
605 72 
OU NETHERLANDS 633 11 2 360 1t H si 114 FR GERIIANY 4442 1617 
3164 
2691 65 
115 ITALY 6208 25 
1i 
2992 
6; 6 27 106 UTD. KINGDOII 919 442 384 5 
101 DENIIARK 775 116 
ni s5 
116 543 
U1 SPAIN 1621 446 196 
131 SWEDEN 939 78 853 a 
041 YUGOSLAVIA 712 234 541 
162 CZECHOSLOVAK 651 158 493 
728 SOUTH KOREA .,, 129 761 
470 736 TAIWAN 1245 214 561 
1696l 977 SECRET COUNT 869U 
1001 W D R L D 114537 1746 nu 36 13293 123 1701 1280 16963 
1111 INTIA·EC 16176 1744 5318 35 7446 123 1049 1259 
1011 EXTRA·EC 11398 2 3168 1 5147 659 21 
1121 CLASS 1 4534 1 1672 2566 19 6 
1121 EFTA COUNTR. 3006 1086 1173 47 
15 1131 CLASS 2 4560 1665 2365 513 
1040 CLASS 3 1515 531 916 51 
2519. ft-30 DEAD·IURNED •SINTERED" IIAGNESU 
NL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN t990. 00·00 
001 FRANCE UU5 719 42922 38391 4005 
224 
24 117 002 IELO.·LUXIO. 17914 
16a4 
3093 10876 1471 2250 
013 NETHERLANDS 44644 606 14669 70 27615 
6; 104 FR GERnANY 107330 
384 
76757 1942 57 21505 
005 ITALY 13132 13197 214 34 
2950 I 06 UTD. KINGDOII 20547 391 17194 5 
\ j 
011 SPAIN 2DU9 930 9709 10300 
Ul SWEDEN 9822 477 8849 
13762 
496 
138 AUSTRIA 26210 792 11725 
041 YUGOSLAVIA 10105 25 9aaa lOGO 
056 SOVIET UHION 26468 26468 
066 ROIIANIA 9651 
ui 
2151 1sai 
I: 390 SOUTH AFRICA 19479 49165 1U77 400 USA 4U81 216 4450 664 INDU HS3 202 1011 W 0 l L D 475934 24U 50971 294167 775D 361 1195D3 774 1111 INTRA·EC 315237 2406 41384 U4548 7726 319 716\4 211 1111 EXTRA-EC 160698 2 2586 11962D 24 42 47159 i: 565 1121 CLASS 1 117141 2241 80113 24 8 34169 496 1021 EFTA COUNTl. 37025 1901 20837 24 6 13762 ' 496 1031 CLASS 2 6110 320 520 34 5165 I" 
" 1140 CLASS 3 37548 25 28997 1526 1: 25H. 90-" rt:~ED I"'Ar.~CSJA 
DOl FRANCE 39213 747 1159 30531 584 5411 I 81 
81i 
,. 
002 IELO.-LUXIO. 7547 455 2625 64 3544 !. 48 003 NETNElLANDS 1241 89 213 245 263 334 
2172i 
~ 117 004 FR OERIIANY 27491 170 
uoi 9i 
4080 1411 ~ 112 105 !TAL Y 3901 22 
ui 16 556i 431 i 26 006 UTD. KINGDOII 34153 911 25892 1 14 1595 Ill SPAIN 3137 875 3 210 914 999 66 138 AUSTRIA 3975 719 348 134 2774 I 1101 W 0 l L D 145988 1078 30 9854 liD 72842 5933 612D 5013 43476 I 1472 1011 INTRA-EC 121971 1028 
li 
7167 100 61766 5174 5772 3692 34428 I 1151 1011 EXTRA·EC 25011 50 1917 11076 759 348 1391 9048 322 1021 CLASS 1 14521 2 30 1488 6565 158 348 635 5164 131 1121 EFTA COUNTR. 11911 
4; 
3D 1415 47U 16 348 473 3922 l 6 1031 CLASS 2 8616 289 4510 612 709 2266 ~ 191 1040 CLASS 3 1176 211 47 1619 I 2520.10 GYPSUIII ANHYDRITE 
2520.10-00 GYPSUIII ANHYDRITE 




231170 34753 22 103 NETHERLANDS 111978 36512 32117 
7i 5345 ~I 485 OD4 FR OERIIANY 542277 12741 36207 417901 33164 006 UTD. KINGDOII 261U4 11 11aa5 227215 23 2 3a ooa DEHIIARK 215154 5 267012 2 011 PORTUGAL 74727 74702 l5 
si ·: 028 NORWAY 203668 
65 6a 
203611 
56 •I 130 SWEDEN 321104 319923 
·' 132 FINLAND 200887 
un5 
197707 3UO 
221i 4i ·I 036 SWITZERLAND 51715 
usai 
3472 
11i 2U NIGERIA 91639 21 0' 372 REUNION 10548 
nnli 10541 :! 1i 400 USA 639527 404 CANADA 76919 76946 43 
1001 W 0 R L D 3536921 20551 122 164413 2001 2497772 769463 33164 2649 44191 1903 1011 INTRA-EC 1620721 20515 6 117660 2000 649415 751724 33864 341 43719 1424 1111 EXTRA-EC 1916201 46 116 46753 1148288 17739 2309 472 478 1020 CLASS 1 UUD41 4 116 46748 14514D5 6701 2307 472 2aa 1D21 EFTA COUNTR. 777409 
2i 
116 46569 721248 6701 2307 461 
ni 1131 CLASS 2 408111 5 396183 11101 l 1031 ACPI66l 203557 10 203329 101 111 
2521.20 PLASTERS 
2520.20-11 BUILDING PLASTERS 
DOl FRANCE 16710 3958 9064 712 
140Ui 
47 2924 5 002 IELO.·LUXIG. 166983 24866 1577 ., 
18 
1989 Yalut - Yo1eurs• 1100 ECU Export 
Dest I net ion 
Reporting 
Coab. Ho•encleture 
country .. Pays d'cl arent 
Hoeenclature caab. EUR-12 hlg.-Lux. Oanaark Deutschland Hellos Espagna Frence Iro1•nd Ito1f• Htdtrlend Portugal U.K. 
2511.20-00 
1030 CLASSE 2 1107 250 254 5 104 u 473 5 
2511.30 PISE DE DOLOIUE 
2511. 3o-oo PUE DE DOLOIIIE 
UK• QUAHTITES ET YALEUR5 COHFIOEHTIELLE5, REPRIS SOUS ,,. ...... 
OU ROYAUIIE-UNI 715 U7 u 
1000 II 0 N D E 1994 Sill 361 459 73 
1010 INTRA·CE 1929 1363 119 415 26 
1111 EXTRA-CE 1066 1721 251 44 47 
1020 CLASS£ 1 1424 1374 3 47 
1021 A E L E a64 au 
25i 
3 46 
1030 CLASSE 2 642 346 41 
25l9.10 CARBON~TE DE IIAGHESIUII NATUREL "IIAGHESITE• 
25l9.10-ll CARBONATE DE IIAGHESIUII NATUREL 0 11AGNESITE0 
001 FRANCE 14tl 5 4 211 956 262 5I 
003 PAYS-US 77t 2 156 399 n 131 
24i 004 RF ALLEIIAGNE 621 11 134 
" 
131 
1GOO II 0 H D E 5916 21 621 1213 1122 
" 
122 1439 507 191 
1010 INTRA·CE 4646 u ISO 1203 1432 
" 
122 959 441 74 
1011 EXTRA·CE 1340 3 2n 390 l 410 ,. lU 
1020 CLASSE l 777 2 12a 329 1 261 17 39 
1021 A E L E 526 97 329 
' l 59 3 36 1030 CLASSE 2 519 uo 6l 213 l7 77 
25U .90 IIAGNESIE ELECTROFONDUEJ IIAONESIE CALCINEE A IIORT "FRITTEE" ET AUTRE OXYDE DE IIAONESIUII 
2519. 90·11 OXYDE DE IIAGNESIUII <AUTRE QUE CARBONATE DE IIAGHESIUII 0 11AGNESITE° CALCINE) 
UK• QUAHTITES ET YALEURS PAS DE YEHTILATIOH PAR PAYS 
001 FRANCE IOU 25 665 2 
zzi Ill 19 003 PAYS-US 662 6 316 li 45 ; 004 RF ALLEIIAGHE 4214 272 
4192 
3a72 ua 
005 ITALIE a371 14 
10 
4154 
li ,; 11 0 U IOYAUIIE·UNI 1291 603 Ul 2 
001 DANEIIARK 563 213 
,; 26 24a 102 011 ESPAGNE 1511 474 a2 
030 SUEDE IllS 16 1111 16 
041 YOUOOSLAVIE 1513 361 1145 
062 TCHECOSLOYAQ 1011 227 au 
721 COREE OU SUD 1122 164 95a 
22i 736 T'AI·WAN 1015 241 623 
2772t 977 PAYS SECRETS 27726 
lOot II 0 H D E 51641 330 12135 41 16419 36 1311 654 27726 
lOll INTRA-CE 18617 324 6t3D 39 10014 36 121 446 
lOll EXTRA·CE 12221 
' 
5205 l 6335 473 201 
1021 CLASSE l 4196 4 2026 2711 13 2 
1021 A E L E 2536 1113 1406 47 
206 1030 CLASSE 2 5171 2424 2264 212 
1041 CLASSE 3 2151 755 1211 111 
25U. 90-31 IIAGNESIE CALCINEE A IIORT °FRITTEE0 
NL• CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9990,00•00 
001 FRANCE 14374 91 7764 5146 632 
4i 
20 22 
002 IELO.·LUXIO. 2911 
25i 
751 1147 216 671 
003 PAYS-US ID57t Ul 1794 26 
li 
1355 
,; m ~~AmEIIA~HE 277tl 136 19090 '" 1117 2195 2009 36 11 75; 006 ROYAUIIE·UNI 4331 233 3331 • 011 ESPAGNE 6066 421 2452 3116 
ai 030 SUEDE 1141 113 946 
uoi 031 AUTRICHE 7026 uo 2745 
041 YOUGOSLAYIE sou 11 2765 323 
056 U.R.S.S. 4594 4594 
uai 066 ROUIIANIE 3397 
4; 
712 
391 AFR. DU SUD 5521 6t4; 
5477 
400 ETATS·UNIS 7015 136 
1614 664 INDE 1614 
" 1000 II 0 H D E 113511 341 10174 55259 1654 114 35132 137 
1010 INTRA-CE 61673 347 9419 36051 IUD n 21016 41 
lOll EXTRA·CE 34145 l 615 19201 3 41 14117 97 
l 020 CLASSE l 24292 593 l36t5 3 3 9916 12 
1021 A E L E 1323 397 3739 3 l 4111 az 
IOSO CLASSE 2 2126 .. 121 31 1156 u 
1040 CLASSE 3 a427 4 5379 3144 
~·1 Ill. tpn ... •o P!o\~.,F~tc Ff i!=~"TP~~ftNntu: 
001 FRANCE 5501 110 SIS 3506 
124 
242 976 153 
002 BELG,•LUXBQ. 1077 
1; 
121 266 21 530 9 
DOS PAYS-US 632 163 zs 41 213 
454t 
117 
004 RF ALLEIIAGNE 6126 405 
173i It 
471 ZZI 46t 
005 ITALIE 1916 10 
si 
10 
ni sa 135 IZ 006 ROYAUIIE·UNI 5130 91 3401 1 Ill 
•i 011 ESPAGHE 1215 451 4 14 356 321 
OSI AUTRICHE 7S9 223 
" 
u 406 
1000 " 0 N D E 21392 553 3930 30 9122 1129 .,. lUI 9727 uu 1011 INTRA-CE 22497 540 sus so 7501 651 794 12U 7537 1155 
IOU EXTRA-CE 5194 13 767 1621 471 95 471 2190 264 
1020 CLASSE l 3070 l 501 au 314 
" 
ZZ4 1013 liZ 
1021 A E L E 1196 
1i 
452 577 I 
" 
liS 643 4 
1030 CLASSE 2 2305 152 102 151 226 795 Ul 
1040 CLASSE 3 521 107 21 393 l 
2520.10 GYPSEJ ANHYDRITE 
2520.10-00 GYPSEJ ANHYDRITE 




3161 103 3 
003 PAYS-BAS 1299 
2; 
431 496 
2i si 55 004 IF ALLEIIAGNE 5900 193 222 5311 
... 006 RDYAUIIE·UHI 1163 2 
436 
917 4 2 
001 DANEIIARI 2110 l 1669 
II 0 PORTUGAL 921 
i 
925 
121 NORVEGE 1301 1296 
i 030 SUEDE 2040 29 2003 
032 FINLANDE 1216 1 
asi 
1239 H 
15i 036 SUISSE 1344 z 
67i 
341 
si 211 NIGERIA 704 2 
372 REUNION 923 
436; 
923 
400 ETATS-UHIS 4373 
404 CANADA 511 512 
1000 II 0 H D E 31259 217 67 zsss 16329 11534 161 231 196 401 
1010 IHTRA-CE 16422 276 31 1437 4150 9113 ... 13 114 214 
lOll EXTRA·CE 14139 11 36 197 12179 1432 155 12 117 
1020 CLASSE l 11049 l 36 195 9507 397 153 12 41 
1021 A E L E 6001 36 an 4537 397 15J 12 7i 1030 CLASS£ Z 3715 l 2671 1032 2 
1031 ACPU6> 1531 1451 54 31 
• 2520.20 PLATRES 
2520.20-10 PLATRES DE CONSTRUCTION 
001 FRANCE 76t 4U 32 39 
5016 
I 267 4 
002 IELQ. -LUXIO. 61DZ 1009 37 5I 
19 
1989 Quantity - Quantit6s: liOD kg E a p o r t 
Destfnatton 
Reporttng country - Pays dfclarant Co•b. Ho•encl•tur•~----------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~--------------------------+---~----~~-i 
Noaanclatura coab. EUR-12 lalg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espag:na Franca Ireland ltal ia Hader land P rtugal U.K. 
2521.20-11 
103 NETHERlANDS 
0 04 FR OERIIAHY 
006 UTD. UHGDOH 
007 IRELAND 
011 PORTUGAL 
021 CANARY ISLAM 
136 SWITZERLAND 
1000 W 0 R L D 
1011 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1021 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 




















004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 









390 SOUTH AFRICA 
701 PHILIPPINES 
1000 W 0 R L D 
1011 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1121 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 















































































































































































2521.00 LIIIESTOHE FLUX! LIIIESTOHE AND OTHER CALCAREOUS STONE, OF A KIND USED FOR THE IIAHUFACTURE OF LIIIE OR CEIIEHT 









1000 W 0 R L D 
1011 IHTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 












1000 W 0 R L D 
1111 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1131 ACPI66l 
2522.20 SLAKED LIPIE 




004 FR GERIIANY 
001 DENIIARK 
272 IVORY COAST 
390 SOUTH AFRICA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 















































































































































































2522.30 HYDRAULIC LIPIE, !OTHER THAN CALCIUPI OXIDE AND CALCIUPI HYDROXIDE OF HEADING H 21.251 
2522.30-00 HYDRAULIC LIPIE, !OTHER THAN CALCIUPI OXIDE AND CALCIUM HYDROXIDE OF HEADING H 21.251 
013 NETHERLANDS 
1001 W 0 R L D 
1110 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1021 CLASS 1 







2523.10 CEIIEIIT CLINKERS 




004 FR GERPIAHY 
106 UTD. UHODOPI 
011 SPAIN 



















































































































































































































































































1919 Yelue ... Y1leurs: 1000 ECU Export 
Dest fnat I on 
U.K. 
Coab. Hoaenclltur•~----------------------------------------~·~·P~•~·~t_f_ng~c~o~u-n~t•~y~·~P•~Y~•--d~6~cl~•~·~·~·~t----------------------------------------~ 
Italla Hederlend Portugal Ho•encl.ture coab. EUR-12 ltlg.-lus. Dan .. •k O.utschlond 
2521.20-10 
ODS PAYS-lAS 




021 lLES CAHARIE 
036 SUISSE 
1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA·CE 
I 020 CLAS5E I 
I 021 A E L E 









































391 AFR. DU SUD 
701 PHILIPPIHES 
1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA·CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASS£ 2 































2521. DO CASTIHESI PIERRES A CHAUX OU A CIPIEHT 










1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA·CE 
1011 EXUA·CE 
1020 CLASS£ I 
1021 A E L E 
2522.10 CHAUX YIVE 










1000 PI 0 H D E 
1010 IHUA-CE 
1011 EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
I021AELE· 
1050 CLASS£ 2 
1031 ACP!UI 
2522.20 CHAUX ETEIHTE 




004 RF ALLEPIAGHE 
001 DAHEPIARK 
272 CDTE IVDIRE 
391 AFR. DU SUD 
1000 PI 0 H D E 
1110 IHTRA·CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLUSE 1 
1021 A E L E 













































































































































































































2522.30 CHAUX HYDRAULIQUE, A L'EXCL. DE L'DXYDE ET DE L'HYDROXYDE DE CALCIUPI DU H za25 
2522.30·01 CHAUX HYDRAULIQUE, U L'EXCL. DE L'OXYDE ET DE L'HYDROXYDE DE CALCIUPI DU H 21.251 
003 PAYS-BAS 
1000 PI D H D E 
IDIO IHTRA-CE 
LOll EXTRA·CE 
1020 CLASS£ I 









2523.11 CIIIEHTS NOH PULVEUSE5 DITS "CLINKERS" 




004 RF ALLEIIAGHE 
006 ROYAUPIE·UHI 
011 ESPAGHE 







































































































































































































































































































































un Quantity - Quantit6s• 1100 kg Eaport 
Destination 
Coab. Noaanclatura 
Report tno country • Pays d'cJ arant 
Hoaanclatura coab. EUR-IZ lalg.-lua. Danaarll: Deutschland Hdlas EJpagna Franca Ira land Itollo Hader land Portug.l U.K. 
2523.11-Dt i 
' 390 SOUTH AFRICA 15069 
2UI4 160144 
14216 ~ 715 411 USA 311427 121479 
lDDI W 0 R L D 5512523 1556436 fD76 612416 471713 1791141 fD4173 lll541 114761 1521 2471~ 1413 1011 INTIA-EC 313f2tl 1511237 Zf 549U2 171237 231159 516244 111541 9411 1471 2419 573 11ll EXTRA-EC 2443232 261n fD47 52724 Zf2476 1561611 317129 105357 57 1 840 
1120 CLASS 1 526627 26138 U47 52724 2UD4 160144 143453 114477 57 715 
1121 EFTA COUNTR. lf2434 26129 fl47 52724 
263372 1417144 244376 
114477 57 
57 1130 CLASS 2 1916579 61 154 
1131 ACPIUI 7f9317 220135 341173 230571 493 35 
2523.21 WHITE PQRTLAND CEIIENT 
2523.21-01 WHITE PORTLAND CEIIENT 
1L o HO IREAKDOWN IY COUNT II ES 
DK• NO BREAKDOWN IY COUNTRIES 
112 IElG.-LUXIO. 11155 6175 
zi 
254 2149 177 
003 NETHERLANDS 13074 102ft 1 2762 021 CANARY ULAN 19651 
llf77 
lf651 
572i 215; 32 136 5WITZERLANO usn 
138 AUSTRIA ll521 4962 
14Di 
120 6446 
146 IIALTA 1917 5091 2419 204 IIOROCCO 44614 
1575i 
22156 21121 
11155 216 LIBYA 27593 
221 EGYPT lUll 16511 
61ni 1i 411 USA 61904 
144414 376316 f77 SECRET COUNT 520111 
liDO W 0 R L D 113114 144414 376316 37374 3750f 121171 477'36 25965 5459 1635 7321 1111 INTRA-EC 34231 11624 4096 44 .2515 U6 3237 
1635 
5311 
1011 EXTRA-EC 241154 11751 33413 120034 45221 25561 2222 2011 1020 CLASS 1 11Z7U 16175 71331 13434 11751 1011 106 
1121 EFTA COUNTR. 32316 16153 
33ui 4f7D4 
5140 9317 919 
1634 
f7 
lUI CLASS 2 156042 2575 3L775 13115 1221 1905 
1131 ACPIUI IZI51 2415 2n 1211 5364 605 12 1634 132f 
2523.29 PORTLAND CEIIENT, IEXCL. WNITEI 
2523.29-ID PORTLAND CEIIENT, IEXCL. WHITE I 
011 FRANCE 120931 5711 55776 46911 
4Z 
"' 
4115 7614 31 
002 IELO.-LUXIO. 263215 
35U7z 
43411 
44DDi Hi 211917 79 003 NETHERLANDS 1513602 
176 
1044517 97543 39627 
IOIUi 
155 
014 FR GEMANY 452423 lf29U 
355 107460; 





39136; n5i ll25 006 UTD. liNGDOII 1119957 256111 266215 5243fl 291731 
147635 017 IRELAND 116335 2111 31753 5166 







Ill SPAIN 24726 133 
4917; 3i 
9 
022 CEUTA AND liE 49209 
U15i 025 FAROE ISLES 26152 
33534 
6222 
3i 121 NORWAY 33757 191 UD SWEDEN 67919 
u6 
55924 11961 
415] nz1i 3i 
24 036 SWITZERLAND 73192 4161 
4101; 
27 043 ANDORRA 12131 41122 
044 GURAL TAR 7541 
tooz 55l5i 
7524 24 3012 201 ALGERIA 594949 
i 
524075 3512 
216 LIIYA 82191 1001 31663 lUll 25732 220 EGYPT 42545 
1114 
1 31119 3655 
24l 26; 224 SUDAN 19172 1111 14771 
ui 
197 
1367i 257 GUINEA IUS. 17514 
11504 1594 5044i ; 796 2946 260 GUINEA 63545 1 
47i 272 IVORY COAST 36154 
2ll56 
36361 16 
216 GHANA 21156 
9i 46217i 2300 3s si 211 NIOERIA 411504 23941 
3665 30 331 ANGOLA 15104 11575 531 
1661905 
3 
111915 400 USA 2667761 160 11 116929 lS 9i 404 CANADA 224600 198225 26102 
456 DOIIINICAN R. 265255 
1511; 
265255 
soni 496 FR. GUIANA 65160 
lDDD W 0 R L D 10611351 647217 321243 1524604 4563480 1663104 123411 391255 137541 360275 21117 150265 
1010 INTRA-EC 5555133 518411 244159 1420069 1716755 198707 416113 390395 11726 349674 2133 148001 
1011 EXTRA-EC 5054361 51107 77014 104536 2146725 1464397 337377 126116 10601 25754 2264 
1020 CLASS 1 3192173 326 76263 51144 1163922 165465 260906 67597 6269 211 
1121 EFTA COUNTR. 179931 126 56429 51757 
taZ80i 595190 
4153 66575 31 
25754 
161 
1130 CLASS 2 1157639 51479 121 52651 76447 59110 4332 19U 
1031 ACPI661 724441 29512 295 52552 5U471 15401 3741 11553 4035 23751 ll24 
2523.30 ALUIIINOUS CEIIENT "CIIIENT FONDU• 
2523.30-ID ALUIIINOUS CEIIENT 
Oil FRANCE 12127 50 17 14 
!21i 
27 3495 1354 03~ ftCLC. lUXIO. 15067 
664 
:6£f. .. ,~! ~ 7 ~ '! •n 013 NETHERLANDS 3564 ll9 651 2171 
711l 
53 004 FR GEMANY 101167 13461 
66 
637 15542 2036 005 ITALY 21501 H74 2114t 
ni 3721 106 UTD. liNGDO" 11336 3 3764 6257 
1714 007 IRELAND 1910 
5105 22z 
126 
DU DENIIARK 6719 
43z 
251 513 D 11 PORTUGAL 2271 501 52 1215 Ill SPAIN 5132 2643 961 1521 121 NORWAY 1245 
i 41Sl 1116 
456 719 Ill SWEDEN 15937 213 2761 032 FIHLAHD 3651 3 
333i 94 
5\ ' 3594 036 SWITZERLAND 3472 44 3 031 AUSTRIA 5305 121 4434 751 052 TUUEY 2431 
400 
1110 1331 I Hi 214 "OROCCO 2271 1729 201 ALGERIA 7125 
65i 
7125 
: 250i 391 SOUTH AFRICA 4349 42 1156 400 USA 22471 20446 154 \187~ 410 COLO~IIA UD 19z Ul azi 501 BRAZIL 1366 354 611 THAILAND 1600 
3i 
1497 103 
' . 721 SOUTH KOREA 3537 3506 
131l i 732 JAPAN 4434 i 756 3121 1311Z IDD AUSTRALIA 7610 3734 
1001 W 0 R L D 297663 14115 9176 16972 195177 312 151 30395 31215 1111 INTRA-EC 195336 14115 1676 9690 123617 312 32 22991 15121 10ll EXTRA-EC 182329 3 510 7213 71560 ll9 7397 15451 1020 CLASS 1 71152 179 6512 44611 104 5651 14716 1021 EFTA COUNTR. 29641 161 4153 15170 ,. 1477 U76 1 OlD CLASS 2 29061 190 769 25701 16 1719 671 1141 CLASS 3 1409 132 1 1249 27 
2523.90 HYDRAULIC CEIIENTS I EXCL. CEIIENT CLINKERS, ALUIIINDU5 CEIIENT AND PORTLAND CEIIEHTI 
2523.91-11 I LAST FURNACE CEIIENT 
DOl FRANCE 29493 3275 26151 57 
7626i DDZ IELG. -LUXIG. 124112 414712 
41590 23 003 NETHERLANDS 945107 470395 
37100 33476 004 FR GERI!ANY 107111 351U 
24ni 201 ALGERIA 25001 11 I 




1989 Value - Valtursa 1000 ECU Export 
Dest fnat fon 
Reporting country • Pays d6clarant 
Coab. Hoaenclatura 
Hoaenclatura caab. EUR-12 hlg.-Lux. Danaark Deutschland Hollu Espagna franca Ireland ltollo Hadtrland Portugal U.K. 
2523.10-11 
HI AFR. DU SUD 2438 
n7 3130 
2112 325 
410 ETATS-UNU 10999 7132 
1001 " 0 N D E 160377 42516 766 12562 11117 47966 34495 H74 4854 t7 189 371 
IDID IHUA-tE 18592 41915 3 11ZI3 4604 U72 19272 3974 715 94 6H 36 
1111 EXTRA-tE 717at 611 763 1351 7213 41794 15223 4151 3 276 336 
1021 tLA5SE 1 20439 676 763 1350 737 3131 9435 4021 3 325 
1121 A E L E 6102 667 763 1349 
6476 31664 s11i 
4121 3 276 10 1031 tLASSE 2 51341 5 129 
1131 AtPIUl 19606 5329 1112 5317 .. 4 
2523.21 ti"EHTS PORTLAND lUHCS 
2sn.21-to ti11EHT5 PORTLAND ILAHCS 
IL I PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
Dl• PAS DE VEHTILA TIDH PAR PAYS 
102 IELG.-LUXIG. 172 461 
. 2 ll liZ 62 003 PAYS-lAS 1712 1391 l07 
021 ILES tAHARIE 1616 
144; 
1616 
79i ni 24 136 SUISSE 2517 
Ill AUTRICHE 1505 714 
11i 
14 777 
046 11AL TE 77l 414 241 
204 11ARDC lHI 
96i 
1719 1699 
1236 216 LIIYE 2197 
221 EGYPTE 912 912 
5964 401 ETATS·UHIS 5966 
11142 2332i 977 PAYS SECRETS lllU 
1101 11 D N D E t 59117 10042 Ul21 4524 2234 9962 4421 2165 526 132 1010 
1111 INTRA·tE 3762 2139 252 ID l61 71 l41 132 
61l 
1111 EXTRA·CE 21911 2415 1982 9952 .405l 2795 115 397 
1121 tLASSE 1 1113l 2193 .... 1311 1349 74 52 
1121 A E L E 4223 2191 
ua2 ll6i 
Ill 1199 72 
132 
5I 
lOll CLASSE 2 11144 292 2671 144l 111 345 
1031 AtPI66l 1446 272 32 151 !SSl 102 1 132 116 
2523.29 CI11ENTS PORTLAND AUTRES QUE ILAHtS 
2su.u-n CII1EHTS PORTLAND IAUTRES QUE ILAHCSl 
101 FRANCE 5549 3U 3244 1171 
i 77 
11 243 492 21 





003 PAYS-lAS 12124 
2i 
57973 2166 1651 sui 31 004 RF ALLE11AGHE 23616 9746 
2i 2565i 
7916 21 11 





1716i 332 4; 006 ROYAU~E-UHI 69933 1513 16135 14171 9235 U4i 007 IRLAHDE 9736 199 967 222 





,; 11 Ill ESPAGNE 765 15 
231i 2 
1 
022 CEUTA ET 11EL 2l03 
ta4 025 ILES FERDE 1321 
249i 
ll6 
2i 121 HORVEGE 2543 31 
Ill SUEDE 2497 
li 
2146 351 47; 3497 
1 
136 SUISSE 4442 441 
z53i 
16 
043 AHOORRE 4211 1743 
044 GIIRALTU 517 
106; 15l0 
516 1 
zsi 201 ALGERIE 17424 14239 321 
216 LIIYE 4626 
" i 
1407 711 2441 
220 EGYPTE 941 
96 
616 2U 
li 2i 224 SOUDAN 123 112 532 ; 62 574 257 GUIHEE-IISS. 106 
52; 90 1114 2 
93 134 
260 GUIHEE 1106 1 
si 272 tOTE IVOIRE 911 
127S 
922 I 
276 GHANA 1214 
7 uui u7 
6 
211 NIGERIA 12177 1219 l6; 2 
11 
lll ANGOLA 1175 675 21 
43794 
1 
sui 410 ETATS·UNIS 75210 
10 
5 26016 
404 CANADA 5716 4952 744 
456 REP.DD11INIC. 6051 61l 6051 2454 496 GUYANE FR. 3057 
1000 II 0 N D E ll9119 33217 12221 11243 11535J 53551 31599 17263 9941 11457 1190 1151 
1010 IHTRA·tE 232196 29511 1161 11147 42130 6356 19151 17173 696 17913 104 1471 
1011 EXTRA·CE 156903 3619 3359 6396 72520 47202 12549 9ZH 545 1017 liD 
1020 tLAS5E 1 97217 26 3193 3421 41113 29174 1353 ll61 l31 61 
1021 A E L E 9936 13 2203 3404 
23637 1794i 
475 3797 1 
1017 
43 
1130 CLASSE 2 59490 3592 166 2969 4195 5371 206 319 
lUI ACPI66l 21961 1513 ll 2955 13919 916 231 966 191 1001 169 
2523.30 CI11EHTS ALUI1INEUX 
2523.30-01 CII1EHTS ALU111NEUX 
001 FRANCE 5711 25 9 105 
zs.Z 
1952 3615 
'"l2 !E!.''I. ·i.UY!IJ". ~'\6 0 11i 13? 411 403 
131 
003 PAYS-1~5 117 24 105 562 4242 
24 
004 RF ALLEIIAGNE 26166 611 
4z 
96 20125 1019 
DOS ITALIE 1136 747 5171 4i 
2169 
006 ROYAUME·UNI 4779 2 1252 3414 Hz 007 IRLANDE 614 
1397 50 
72 
001 DANE11ARK 1772 
74 
167 156 
010 PORTUGAL 714 134 l2 454 
011 ESPAGHE 2605 1113 515 907 
121 NORVEGE 503 
162 .,.; 252 251 m mnNDE 3145 2 135 921 1269 asi .; 34 1233 136 SUISSE 193 26 2 
131 AUTRICHE 1617 47 1117 453 
052 TURQUIE 1331 
77 
476 155 I; 214 IIARDt 533 367 
201 ALGERIE 1126 
11i 
1126 
ui 109; l90 AFR. DU SUD 1911 22 
400 ETATS·UNIS 9341 1501 92 756 
410 COLOMBIE 613 3; 
613 
ui 501 IRESIL 129 167 
611 THAILAHDE 592 
14 
541 52 
721 COREE DU SUD 1371 1357 
ni 732 JAPDN 1131 
137 
1115 
.. ; lot AUSTRALIE 2297 1505 
1001 II 0 N D E 90123 an 1916 2966 54413 41 44 17723 12063 
1011 IHTRA-CE 55350 112 
4 
1605 1654 31119 41 10 13191 6141 
lOll EXTRA·CE 34775 1 312 1312 23364 35 4532 5215 
1020 tLASSE 1 25272 4 13 ll62 15614 2l 3311 4935 
1121 A E L E 1206 1 75 162 3956 15 176 2421 
IDlO tLASSE 2 1929 121 141 7226 12 1135 279 
1040 tLASSE 3 572 100 2 454 16 
2523.90 tii1EHTS HYDRAULIQUES NON REPR. sous 2523.10 A 2523.30 
2523.91-ID CII1EHTS HYDRAULIQUES DE HAUTS FDURHEAUX 
101 FRANCE 1413 171 1317 4 4370 002 IELG.-LUXIG. 7131 
2Z71i 
2762 5 
003 PAYS-lAS 46l4l 2l625 
144l 1692 0 0 4 RF ALL E11AGHE 4701 1565 
u2i 201 ALGERIE 1324 1 
1000 II 0 N D E 63035 24791 21662 1477 1710 6273 46 
1110 IHTRA·tE 59115 24453 27793 1456 11 6071 24 
I Ill EXTRA·CE 3220 337 169 21 1769 196 22 
1130 tLASSE Z 2121 265 599 21 1769 14l 22 
1131 AtPI66l 1114 129 444 44l 91 
23 
1989 Quantity - Quantit6s• 1100 kg l X p 0 I" t 
Dest I nat lon 
U.K. 
Reporting country - Pays d6clarant ~==~~cr:;:~! 1 :!:~~~---EU_R ___ 1_2---a-.-,-,-.--L-u-.-.---D-.-.-•• -,-k--D-o-ut_s_c_h_l_on_d _____ H~o~l~l~•~•~~Es~po~,~.~.--~~~~,-•• -c~o~~-Ir-o-l-o-n-d-----It-.-,-,-.--H-•-d-o-r-lo-n-d---P-o-r-t-u-;a~'l----------1 
2523. 90·31 POZZOLANIC CEIIENT 
DOS ITALY 
IU UTD. KINGDON 
649 O~N 
1DDO W 0 I L D 
lOll INTRA·EC 
lOll EXTRA·EC 
































2523.90-U HYDRAULIC CEIIENTS IEXCL. CEIIENT CLINKERS, PORTLAND CEIIEHT, ALUHINOUS CEIIEHT, lUST FURNACE CEIIEHT AND POZZDLANIC CEIIENTI 
m m~~~LUXIG. ~m l9a5 ~m 1~~ HSZ 14~r 53~~ 
m ~~T~m::~s um 2m~ 127 um 3 3m m 212S 
115 ITALY 1769a 76 67619 
oU UTD. KINGDON 425ll US 39Z 6262 4494 m ~m~ND m~ , 12: m 
m mm:uND Hm 111 143~ uui 6m 
m ~~m ~m: 2364; mo 
m :mmHIA m;: 2562i ami 
411 USA 391465 36 39131Z 
m ~mf~AD,TOI ugm 591; 165468 
644 qATAR 9063 aoi a111 
647 U.A.EIIUATES 11161 11116 
HI HONG lONG 946 
1011 W 0 I L D 
1111 IHTRA-EC 
1111 EXTRA·EC 
1021 CLASS 1 
lOU EFTA CDUNTR. 










2524.10·10 CRUDE ASaESTDS IH lOCK FDIUI 













2524. 00•31 ASBESTOS FlaRES, FLAKES DR POWDER 
Oil FRANCE 
002 BELG.·LUXaG. 











liDO W D I L D 
1011 INTRA·EC 
lOll EXTRA·EC 
1020 cuss 1 































































2524.00·90 ASBESTOS CEXCL. CRUDE IH lOCK FORJI, FIBRES, FLAKES OR PDWDERI 
1000 W 0 R L 0 
1Dll INTRA·EC 







2525.10 CRUDE "ICA AND "ICA RIFTED INTO SHEETS DR SPLITTINGS 
2525.11-01 CRUDE "ICA AND "ICA RIFTED INTO SHEETS DR SPLITTINGS 
lOll II 0 I L D 
1 D U INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
2525.20 "ICA POWDER 
2525.2D·OO "ICA POWDER 
102 aELG.·LUXBO. 
014 FR GEIUIANY 
015 ITALY 
1010 II 0 R L D 
1111 INTRA·EC 
1 t11 EXTRA•EC 
1020 CLASS 1 
1D21 EFTA COUHTR. 
2525.31 HICA WASTE 
2525. 3D·DO "ICA WASTE 







































2526.11 NATURAL STEATITE AND TALC, IEXCL. CRUSHED OR POWOEREDI 
2526.10-DO NATURAL STEATITE AND TALC, CEXCL. CRUSHED DR POWDERED) 
102 aELO.•LUXBO. 
011 SPAIN 
1001 II 0 I L D 
1110 INTRA•EC 










2526.20 NATURAL STEATITE AHD TALC, CRUSHED DR POWDERED 
2526.20•11 NATURAL STEATITE AHD TALC, CRUSHED OR POWDERED 
ODl FRAHCE 
002 BELO. ·LUXIO. 
003 NETHERLANDS 
D04 FR GE~NY 
005 ITALY 






390 SOUTH AFRICA 
410 USA 
1D1 IIALAYSIA 



























































































































































































































































































































1989 Value .. Yalaurs: 1000 ECU Export 
Reporting country - Pays d'clerant Coab. Hoaanclatura~--~------------------------------------------~------~--~--------------------------------------------------~ 
Noaanclatura coab. EUR-12 Bel g. ·Lux. Dana ark Deutschland Hallas Espagna Franca Ira land 




1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 





















2523.90-90 CIIIENTS HYDRAULIQUES IKON REPR. SOUS 2523.10-11 2S23.90-301 
m :m~~Luxk 
003 PAYS-BAS 













472 TRINIDAD, TDI 
644 QATAR 
647 EI'IIRATS ARAB 
740 HDHG-KDHO 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
10ll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 






























2524.00-10 Alii ANTE EH ROCHE 


























2524.00-31 AIIIAHTE EH FIBRES, EN FLOCDHS DU EN POUDRE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 














1020 CLASSE 1 



























2524.00-91 AIIIAHTE CHON REPR. SOUS 2524.10-10 ET 2524.00-301 
1000 II 0 H D E 








































2525.10 I'IICA BRUT OU CLIYE EN FEUILLES GU LAIIELLES IRREGULIERES 
'2525.10-00 I'IICA BRUT OU CLIYE EN FEUILLES OU LAIIELLES IRREGULlERES 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
10ll EXTRA-CE 
2525.20 IIICA EH POUDRE 
2525.20-00 IIICA EH PDUDRE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
1000 II D H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021AELE 
2525.30 DECHETS DE IIICA 
2525.30-00 DECHETS DE IIICA 







































2526.10-00 STEATITE HATURELLE, TALC, IHDH IRDYES HI PULYERISESI 
002 BELG.-LUXIG. 
Oll ESPAGHE 












2526.20 STEATITE NATURELLE, TALC, IROYES OU PULYERISES 












390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UHIS 
701 I'IALAYSIA 

















































































































































































































































































































































































Dut I nation 
Caab. Noaenclatura~----------------------------------------~R~o~p~o~r~t~ln~o~c~ou~n~t~r~y---~'~·~v~•-d~f~c~l~a~ra~n~t~---------------------------------------i 




1121 CLASS 1 
lUI EFTA COUNTR. 
1130 CLASS 2 
lUI ACPIUl 















2527 .II NATURAL CRYOLITEI NATURAL CHIOLITE 
2527.10·10 NATURAL CRYOLITEJ NATURAL CHIOLITE 
DX• NO IREAXDOWII IY COUNTRIES 
977 SECRET COUNT 
liDO II 0 R L D 


































2521.10 NATURAL SODIU" IORATES, INOT INCLUDINO IORATES SEPARATED FRO" NATURAL IRINEl 
UU.IO·II NATURAL SODIU" IORATES, IHOT INCLUDING IORATES SEPARATED FRO" NATURAL IRIHEl 
NL• NO IREAXDOWII IY COUNTRIES 
DDS NETHERLANDS 
00' FR GERmHY 
911 SECRET COUNT 


















































2521.,. NATURAL IORATES, IEXCL. SODIU"l AND CONCENTRATES, IHOT INCLUDING IORATES SEPARATED FRO" NATURAL IRIHEl AND NATURAL IORIC 
ACID CONTAIHIHO HOT "ORE THAN 15 X OF N3103 CALCULATED DN THE DRY WEIGHT 
2521.91·01 NATURAL IORATES, IEXCL. 50DIU"l AND COHCEHTRATE5, IHOT INCLUDING IORATES SEPARATED FRD" NATURAL IRIHEl AHD NATURAL IORIC 
ACID COHTAIHIHO HOT "ORE THAN 15 X OF H3103 CALCULATED ON THE DRY WEIGHT 
002 IELO.·LUXIO. 
Ill SPAIN 
liDO II 0 R L D 
' I 01 D IHTRA·EC 
1111 EXTRA·EC 
1021 CLASS 1 





004 FR GEMAHY 
IDS ITALY 
0 II PORTUGAL 
Ill SPAIN 
U6 SWITZERLAND 
liDO II 0 R L D 
1010 INTRA•EC 
1111 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 















































2529.21 FLUORSPAR CONTAINING IY WEIGHT =< t1 X OF CALCIU" FLUORIDE 
2529.21·01 FLUORSPAR COHTAIHIHO IY WEIGHT =< 97 X OF CALCIU" FLUORIDE 
002 IELD.-LUXID. 
01' FR GEMANY 
015 ITALY 
131 AUSTRIA 
1000 II 0 R L D 
1011 INTRA-EC 
lOll EXTRA•EC 
1020 CLASS I 























2529.22 FLUORSPAR CONTAIHIND IY WEIGHT > 97 X OF CALCIU" FLUORIDE 




004 FR GER"ANY 




1000 W 0 I L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 















2529.30 LEUciTE, NEPHELINE AND NEPHELINE SYENITE 
2529.30·00 LEUCITE, NEPHELINE AND NEPHELINE sYENITE 
ODI FRANCE 
004 FR GER"AHY 
1 ODD II 0 R L D 









2530.10 VER"ICULITE, PERLITE AND CHLOiiTES, UNEXPANDED 
2530.10•00 VER"ICULIT£, PERLITE AND CHLORITES, UHEXPAHOED 
ODI FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
0 03 HETHERUHDS 
004 FR GER"ANY 
006 UTD. UHOOO" 
HI USA 
• 1000 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lD ll EXTRA•EC 
1120 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
















































2530 .za XIESERITE, EPSO"ITE ·NATURAL "AGHESIU" SULPHATES-
2530.20·10 XIESERITE, EPSO"ITE -NATURAL mGHESIU" SULPHATES-
ODI FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 







































































































































































































































1919 Value - Valaurs a lOOt ECU Eaport 
Dutlnotton, Reporting country - Poys d6cloront 
Coob. Hooonctoturo~--~:-----------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~----------------------------------------~ 




1020 CUSSE 1 
1D21 A E L E 
1030 CUSSE Z 
1131 ACPU61 















2527.00 CRYOLITHE NATURELLEI CHIOLITE NATURELLE 
2527 .00-DD CRYOLITHE HATURELLEI CHIOLITE NATURELLE 
D~• PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
977 PAYS SECRETS 

































252t.11-0I IORUES DE SODIUII NATURELS, ISAUF IDRATES EXTIAITS DES SAUIIURES HATURELLES> 
HL• PAS DE VENTUATION PAR PAYS 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEIIAGHE 
977 PAYS SECRETS 



















































u2a. 9D IORATES NATURELS AUTRES QUE DE SDDIUII, COHCENTRES, SAUF IORATES EXTRAITS DES SAUIIURES HATURELLES, ACIDE lOUQUE NATUREL, 
TITRANT AU MAXIMUM a5 • DE HSIOS SUR PRDDUIT SEC 
252t.90·00 IDRATES HATURELS IAUTRES QUE DE SODIUM>, CDNCENTRES, ISAUF IDRATES EXTRAITS DES SAUPwRES HATURELLES), ACIDE IORIQUE 
HATUREL, TITRANT AU MAXIMUM a5 • DE H3103 SUR PRODUIT SEC 
102 IELG.•LUXIG. 
Ill ESPAGHE 
1000 M 0 N D E 
1010 INTRA·CE 
1011 EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 










\000 M 0 N D E 
1011 IHTRA·CE 
IOU EXTRA·CE 
1D20 CLASSE 1 
1021 A E l E 

















































2529.21 SPATH FLUOR, TEHEUR EN FLUORURE DE CALCIUM =< 97 • 
2529.21-00 SPATH FLUOR, TENEUR EH FLUORURE DE CALCIUM =< 97 • 
002 IELG.·LUXIG. 
004 IF ALLEIIAGHE 
105 ITALIE 
031 AUTRICHE 
1000 M 0 N D E 
lGlD INTRA·CE 
IOU EXTRA·CE 
1020 CUSSE I 















2529.22 SPATH FLUOR, TENEUR EN FLUGRUIE DE CALCIUM > 97 • 









1000 M 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1021 CLASSE I 
1021 A E L E 















2529.30 LEUCITE r NEPHELINE ET NEPHELINE SYENITE 
2529.30·11 LEUCITE r NEPHELINE ET NEPHELINE SYENITE 
DDI FRANCE 
004 RF ALLEIIAGHE 

































004 IF ALLEIIAGNE 
006 ROYAUIIE-UHI 
410 ETATS-UHIS 
1000 " 0 N D E 
lOll INTRA·CE 
1011 EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 




























2530.20 UESEJUTE, EPSOIIITE -SULFATES DE IIAGNESIUII HATURELS• 
















































































































































































































l9at Quantity - Ouenttt6sl 1100 kg Export 
Destination 
Coab. Hoaenclaturer---~~~~~--~----~----------~--~---~~·~p~o~r~t~tn~g~c~o~un~t~r~y---~P~o~y~·-d~'~c~l-•_r_•n~t-:--~--~~~~~~~~--~~~~----~~ 
Hoaanclatura coab. EUR-12 lalg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Jtalla K•dnland Portugal U.K. 
25l0.20-ID 
ODS ITALY 












1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
2530.31 EARTH COLOURS 
2530. 30-ot EARTH COLOURS 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1021 CLASS 1 































2531.41 NATURAL "ICACEOUS IRON OXIDES 
25JD.40-to NATURAL "ICACEOUS IRON OXIDES 



























































2531. 9t "IHERAL SUBSTANCES HOT ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED !EXCL. Z5lO.ID TO 2530.401 




004 FR OEMAHY 
105 ITALY 






























lOot W 0 R L D 
1111 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1021 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1031 CLASS 2 
lOll ACPU61 
























































































































































Z6Gl.ll HUH ... AGVLUiiERAiED litOH Oil£$ AHli tUI1CI:J\illui.S, (QJUE:R ilfAH RCA:.ItD .ii\t;;i PYRIT[S) 
2601.11-to HON-AGOLOIIERATED IRON ORES AHD CONCENTRATES, 
001 FRAHCE 
102 IELO.-LUXIO. • 
013 NETHERLANDS 
004 FR OEMAHY 
005 ITALY 
DD6 UTD. liHGDOII 
212 TUNISIA 
IDOl II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1121 CLASS 1 

























!OTHER THAN ROASTED IROH PYIITESI 




















2601.12 AGGLO"ERATED IRON ORES AND CONCENTRATES, !OTHER THAN ROASTED IRON PYRITES! 
2601.12-tt AOGLOIIERATED IROH ORES AND CONCENTRATES, !OTHER THAN ROASTED IRON PYRITES) 
104 FR GER"AHY 







2601.21 ROASTED IRON PYRITES 
Z6DI.20-It ROASTED IRDH PYRITES 
DDI FRAHCE 




























































































































































































2602.00 "ANGANESE ORES AHD COHCEHTRATE5, INCLUDING mNGAHIFEROUS IRON ORES AHD CONCENTRATES WITH A mNGAHESE CONTENT OF 21 X OR 
IIORE, CALCULATED OH THE DRY WEIGHT _ !ECSCI_ 
26DZ.DD-DD "ANGANESE ORES AND COHCEHTRATES, INCLUDING "ANGAHIFEROUS IRON ORES AHD CONCENTRATES WITH A mNGAHESE CONTENT OF 21 X OR 


























































































































1000 " 0 H D E 
1011 IHTRA·CE 
1111 EXTRA·CE 
1121 CLASS£ 1 
1021 A E L E 

















2S31. 30 TERRES COLGRAHTES 
2530. 30·11 TERRES COLGRAHTES 
1010 " 0 H D E 
1111 IHTRA·CE 
1011 EXTRA·CE 
1020 CLASS£ 1 














2530.41 OXYDES DE FER "ICACES HATURELS 
2S30.40·1t OXYDES DE FER "ICACES HATURELS 






2530." "ATIERES "IHERALES H.D.A. 




004 RF ALL~AGHE 































1011 " 0 H D E 
1111 IHTRA·CE 
1111 EXTRA·CE 
1020 CLASS£ 1 
1121 A E L E 
1030 CLASS£ 2 
1031 ACPU61 



























































































































































































































































































1000 " 0 H D E 
1010 IHTRA·CE 
1011 EXTRA·CE 
1020 CLASS£ 1 



























































2611.11 "IHERAIS DE FER ET LEURS COHCEHTRES, SAUF PYRITES DE FER GRILLEES -CEHDRES DE PYRITES•, AGOLO"ERES 
2611 .12·10 IUHERAIS DE FER ET LEURS COHCEHTR£5, CSAUF PYRITES DE FER GRILLEES) -CEHDRES DE PYRITES•, AGGLG"EIIES 
104 RF ALLE"AGHE 








DE FER GRILLEES ·CEHDRES DE PYRITES• 
2601.20·10 PYRITES DE FER GRILLEES -CEHDRES DE PYRITES-
001 FRAHCE 












































































































2602.00 "IHERAIS DE "AHGAHESE ET LEURS COHCEHTRES, Y COIU'RIS LES "IHERAIS DE FER "AHGAHESIFERES D'UHE TEHEUR EH mHGAHESE DE 20 
X ;GU PLUS EH PDIDS, SUR rROOUIT SEC 
2602.00·00 "IHERAIS DE mHOAHESE ET LEURS CGHCEHTRES, Y COIU'RIS LES "IHERAIS DE FER "AHGAHESIFERES D'UHE TEHEUR EH mHGAHESE DE ZO 




004 RF ALL~AGHE 
005 ITALIE 
Ill ESPAGHE 





































































































1919 Quantity - Ouantit6s* 1000 kg Export 
Destination 
Coab. Hoaanclatura 
Reporting country - Pays d6clarant 
Hoaenclatura coab. EUR-12 lalg.-Lux. Danaark Oautschland Hell as Espagna Franca Ira land Ita! ta Meder land PortuQal U.K. 
2602.00-11 
4496 I 051 GERI'IAH DEII.R 4496 
ni I 221 EGYPT 2515 1615 J~ 391 SOUTH AFRICA 7597 7597 1001 W D I l D 517197 4282 5971 12 94957 572 486378 771 
1011 IHTRA-EC 498151 4212 3213 II l!OU 572 454049 
T 
723 
~m m~nc· t9046 2765 2 63196 32329 54 75451 317 63114 11327 2 
1021 EFTA COUHTR. 67074 n 
i 
63104 3177 2 
1030 ClASS 2 10696 1561 52 9029 52 
IOU ACP(66l 2111 316 2 1722 
1040 CLASS 3 nan 117 40 11972 
2603.00 COPPER ORES AHD COHCEHTIATES I 
2603.00-11 COPPER ORES AHD CONCENTRATES I 
0 04 Fl GERIIAHY 166446 41 57 H 120 5424 670 
"'l 011 SPAIN 13176 13 130 3 032 FIHLAHD 1500 15 0 001 YUOOSLAYIA t349 93 9 052 TURKEY 23117 230 0 404 CANADA 65599 655 9 
720 CHINA 29350 
2473i 
293 0 
732 JAPAN 101561 7Ux 
1001 W 0 I l D 419269 113 149 144 24911 U6 5424 972 76 4551 1371 
IOU IHTRA-EC 250656 116 149 144 179 971 5424 972 74 242471 166 
1011 EXTRA-EC 231614 7 24731 25 2 212637 1212 
1021 CLASS I 209237 7 24731 113217 1212 
I 021 EFT A COUHTR. 9712 15DD 1212 
1040 ClASS 3 29352 29350 
2604.00 HICKEL ORES AHD COHCEHTIATES I 2604.00-01 HICKEL ORES AHD COHCEHTRATES HL• COHFIDEHTIAL, INCLUDED lH 9990.10-01 
\ 
1000 W 0 I l D 231S 1402 441 u 219 76 127 
1010 IHTRA-EC 2335 1402 394 47 219 76 127 
1011 EXTRA-EC 41 47 I 
2605.00 COIAL T ORES AHD CONCENTRATES I 
2605.00-01 COBALT ORES AHD CONCENTRATES ! 1000 W 0 R l D i 1010 IHTRA-EC 
• lOll EXTRA-EC 
2606.00 ALUIIIHIUII ORES AHD CONCENTRATES 
2606.00-01 AlUIIIHIUII ORES AHD CONCENTRATES 
001 FRANCE 14461 1494 11039 41 
37i 





I 03 NETHERlANDS 4251 3137 
96 
29 
nasi 34 014 Fl GERIIAHY 22315 94 
4i 31346 
22 229 24 
006 UTD. UNGDOII 37460 1110 257f 3315 
021 NORWAY 5617 1111 4063 
12i 
613 
030 SWEDEN 40499 24163 14604 911 
031 AUSTRIA 10604 1111 2462 24 
152 TURKEY 14632 
13734; 
14502 124 
056 SOYIET UHIOH 137U3 
1050D 
HI 
420i 051 GERIIAH DEII.R 14701 
33236; 066 ROIIAHIA 332365 
1000 W 0 R l D 679312 1713 60912 511723 2911 21924 23114 37561 5370 
1010 IHTRA-EC 1113Zl 1693 24651 30346 2956 2834 4121 34752 u 
1011 EXTRA-EC 571062 21 36325 411377 32 26090 19093 2816 5319 
1120 CLASS 1 14119 20 35255 11667 24 11590 17179 1140 244 
1021 EFTA COUHTR. 51015 21 35153 11667 24 
401i 
2513 1561 
,.; 1030 CLASS 2 7446 135 
46971i • 
1912 526 
'1040 ClASS 3 415796 934 10511 z 450 4200 
2607. DO LEAD ORES AND CONCENTRATES 
2607.01-00 LEAD ORES AHD CONCENTRATES 
GR• COHFIDEHTIAL, INCLUDED IH 9990.11-00 
001 FRANCE 34429 40 237 14301 14675 
430; toi 
5177 
002 IELG.-LUXIO. 16119 1226 2640 41 
104 FR OERIIAHY 20654 
11566 
20316 266 
005 lTAL Y 20742 2176 
006 UTD. l!HGDGII 6576 23 6553 ~Hi 011 >PA1H Hill 
202z 
1<171 
031 AUSTRIA 3239 1217 
048 YUGOSLAVIA 2893 2811 
n1i 052 TURKEY 9401 
3000 061 BULGARIA 7171 4171 
204 11GROCCG 3501 1501 2010 
501 BRAZIL 3001 
5486 
3000 
664 INDIA 7416 2000 
732 JAPAN 3110 3111 
IOOOWORLD 155484 41 237 59191 11 51501 30517 992 5295 
1010 IHTRA-EC 114100 40 237 41114 
li 
51511 1711 910 5295 
1011 EXTRA-EC 40614 11776 21106 92 
1020 CLASS I 19415 1790 I 10617 
1021 EFTA COUHTR. 3242 2122 J 1217 
9Z 1030 ClASS 2 14093 6917 z 7tl2 
1040 ClASS 3 7171 3000 4171 
2601.GO ZINC ORES AHD CONCENTRATES 
2601.00-01 ZINC ~RES AHO COHCEHTRA TES 




130 002 IELO.-LUXIO. 165626 
24 
25103 5901 19441 112564 127 003 NETHERlANDS 37553 24337 156 
2210J 176 
13136 




19 005 ITALY 145214 5011 94011 21 
106 UTD. UHGDGII 14775 
2ni 51i 
14775 
011 SPAIN 14713 
3516 
11275 028 NORWAY 14949 2111 93J1 032 FIHLAHD 40409 
2oi 
22527 17112 
14332 031 AUSTRIA 14534 
1U7i 6736 sni t41 YUGOSLAVIA 34014 3417 056 SOYIET UHIOH 20131 2501 17631 
448i 061 BULGARIA 4411 
szsi 201 ALGERIA 5251 
sui 732 JAPAN 5031 
1001 W 0 R L D 741612 14361 73104 46133 140649 26124 336092 20214 165 13363 1010 lHTRA-EC 602569 14361 69471 23663 15207 26123 291257 1211 163 13337 lOll EXTRA-EC 139043 3634 23171 55442 1 37135 11933 2 26 1020 CLASS I 109111 3634 20670 37111 I 32514 14415 2 5 1021 EFTA COUHTR. 69991 227 2101 26143 27213 1440J 5 1030 CLASS 2 5314 I 
2soi 
1 5251 40 21 1040 CLASS 3 24619 17631 4411 
2609.00 TIH ORES AHD CONCENTRATES 
2609.01-00 TIM ORES AHD COHCEHTRAT ES 
002 IELO.-lUXIO. 2013 2000 
26l J5 Oil SPAIH 291 
30 
1919 Value - Yo lours 1 1000 ECU Export 
Dest tnat I on 
Coab. Hoaanclatur a 
Report tng country 
- Pays d'clarant 
Hoaanclatura coab. EUR-12 Bolg.-Lua. Danaark Deutschland Hallas Espagna franca Ira land I tal fa Nader land Portugal U.K. 
2602.00-ID 
051 RD.ALLE!IAHDE 1107 
z1i 
1107 
220 EGYPT£ 740 ~57 
390 AFR. DU SUD 2641 2641 
1010 " D H D E ~9~91 1614 21 un 7742 
" 
37161 757 232 
1010 IHTRA-CE 34725 1614 21 995 ~010 
" 
27057 757 215 
1111 EXTRA-CE 14766 90~ 3742 11103 16 
1121 CLASS£ l 7U~ 133 3717 3591 3 
1021 A E L E 4491 30 3717 750 3 
1030 CLASS£ 2 371~ ~15 16 3269 13 
lOll ACP!66) 71~ 111 1 602 
10~0 CLASS£ 5 55~6 215 n 3242 
2605.00 "IHERAU DE CUIVRE ET LEURS COHCEHTRES 
2605.00-00 "IHERAU DE CUIVRE ET LEURS COHCEHTRES 
00~ RF ALLEIIAGHE ·~921 10~ 163 335 25U 276 61447 
Oil ESPAGHE 31111 27 3171~ 
052 FIHLAHDE ~545 ~545 
0~1 YOUGOSLAVIE 5611 
14 
3611 
052 TURQUIE lUll 11Sl9 
404 CANADA 29777 29777 
720 CHIHE 12717 
11390 
12717 
732 JAPOH 41116 57414 
1000 II 0 H D E 215106 161 97 52 ll662 521 25n 505 42 191190 571 
~010 IHTRA-CE 104611 152 97 52 272 419 2595 505 41 100231 110 
lOll EXTRA-CE 110497 16 ll390 32 l 91660 591 
1020 CLASSE l 97677 16 ll390 15173 391 
1021 A E L E 4942 4545 397 
10~0 CLASSE 3 12711 12717 
2614.01 IIIHERAIS DE MICKEL ET LEURS COHCEHTRES 
2604.00-00 IIIHERAIS DE HICKEL ET LEURS COHCEHTRES 
HL• COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9990.10-01 
1000 II 0 H D E 322 
' 
H 226 14 31 
1010 IHTRA-CE 311 I 40 226 14 50 
10 ll EXTRA-CE 4 s 1 
2605.00 "IHERAU DE CDIAL T ET LEURS COHCEHTRES 
2605.00-00 IIIHEUU DE COBALT ET LEURS COHCEHTRES 
lOot II 0 H D E 22 16 
lOll IHTRA-CE 21 16 
1111 EXTRA-CE 2 
2606.01 IIIHERAU D' ALU"IHIU" ET LEURS COHCEHTRES 
2606.00-00 "IHERAIS D' ALUIIIHIU" ET LEURS COHCEHTRES 
001 FRANCE 2701 247 1935 H 
HO 










004 RF ALLEIIAGHE H55 57 j 642 4 60 4 106 ROYAUIIE-UHI 3132 19 507 1717 
OZI HDRVEGE 552 HI ,. li 522 050 SUEDE 1595 1117 307 269 
Oll AUTRICHE 1677 1413 246 11 
052 TURQUIE 4191 
ss1i 
4162 30 
056 U.R.S.S. 3775 
45i 
1n 
162 051 RD.ALLEIIAHDE 613 
1162 066 RDUIIAHIE 1162 
1000 II 0 H D E 34174 355 7292 12712 601 1126 5919 6055 667 
1010 IHTRA-CE ll973 350 4346 642 519 231 114 4981 24 
lOll EXTRA-CE 22901 5 2946 12141 19 196 5115 1067 6U 
1020 CLASSE 1 1634 5 2656 396 1 319 4431 619 61 
1021 A E L E 3196 5 2623 396 1 
57 
257 614 
41i 1050 CLASSE 2 1332 45 
ll74i 
11 661 131 
1140 CLASSE 3 12934 245 451 94 239 162 
2607.00 "IHERAIS DE PLOIII ET LEURS COHCEHTRES 
2607.00-01 "IHERAIS DE PLOIII ET LEURS COHCEHTRES 
GR• COHF1DEHTIEL, REPRIS sous "".n-o 
DOl FRAHCE 5947 11 40 2332 2434 
105i 2ni 
1130 
012 IELG.-LUXIG. 5417 1515 511 9 
004 RF ALLEIIAGHE 3517 
334i 
3522 64 
005 ITALIE 3161 519 
006 RGYAUME-UH1 ll97 H 1113 
so6 ~ll fSP~~ME 2799 us 22n 051 AUl RICHE 961 
li 
326 
141 YOUG05LAV1E 101 714 
42oi 152 TURQUIE 4213 
620 061 IULGAUE 1905 1215 
204 IIARDC 157 496 361 
501 BRESIL 620 
u2i 
620 
164 IHDE 1752 431 
732 JAPDH Ill 101 
lOOO"OHDE 35462 11 41 11935 25 11462 9292 2532 1164 
lOll IHTRA-CE 23331 11 40 7272 
2i 
11462 2150 2331 1164 
1011 EXTRA-CE 12131 4663 7242 211 
1020 CLASSE 1 6776 2226 21 4529 
1021 A E L E 966 635 5 326 
21i 1030 CLASSE 2 3450 1117 4 1421 
1041 CLASSE 3 1905 620 1215 
2611.11 IIIHERAIS DE ZIHC ET LEURS COHCEHTRES 
2611.11-01 "IHERAU DE ZIHC ET LEURS COHCEHTRES 
m :m~~LUXI~. 14676 36971 10116 3744 11153 514i 22367 377 35 41 61045 
30 
11130 2041 6111 42157 9 
003 PAYS-lAS 15269 11577 59 





005 ITALIE 59075 2017 39695 36 
016 ROYAUI'IE-UHI 6636 
1lli 57i. 6636 011 ESPAGHE 6600 
1HZ 
4115 
021 HDRVEGE 6111 143 3127 
032 FIHLAHDE 13757 
Hi 
6476 7211 
7n5 031 AUTRICHE 7116 
729i 225i 216; OU YDUGOSLAVIE 13343 1625 
056 U.R.S.S. 6529 1122 5407 
2366 061 BULGARIE 2366 
112i 211 ALGERIE 1722 
2606 732 JAPDH 2606 
lDDD II D H D E 303957 31293 33640 18424 46446 13111 H0256 9919 31 4760 
1010 IHTRA-CE 250291 37271 31846 9160 28360 13111 125256 449 37 4732 
1111 EXTRA-CE 53665 21 1794 9264 11016 1 15000 9471 1 21 
1020 CLA5SE 1 42971 1793 1141 12676 1 13277 7112 1 7 
1021AELE 27023 161 143 7111 11111 7179 1 




3 1722 21 21 
lOU CLASSE 3 1916 5417 2366 
2609.00 "IHERAIS D'ETAIH ET LEURS COHCEHTRES 
2609.00-0D "IHERAIS D'ETAIH ET LEURS CQHCEHTRES 
002 IELO.-LUXIO. 906 197 
146l 21; 011 ESPAGHE 1615 
31 
1919 Quantity - Quantit6st liDO kg Export 
Destination .., 
Reporting country - Pays cl'clarant 
Coab. HoaencJ atur a 
Hoaanclatura coab. EUR-12 lalg.-Lux. Danaark hutschland Hallas Espagna Franca Ireland Jtalla Hader land Portugal U.K. 
26n.u-u 
' 
410 USA 120 I 120 
711 IIALAYSIA 1608 li 10 1530 
706 SlNGAPORE 142 9~1 142 1000 W 0 R L 0 4449 11 20 2010 106 263 UH 
1011 INTRA-EC 2473 
li 
20 2100 105 2n ,. 47 
lOll EXTRA-EC 1977 1 60 uu 
1020 cuss 1 122 
li 60 
122 
1030 cuss 2 1155 1776 
2610.01 CHROIIIUII ORES AHD CONCEHTRATES 
2110.00-10 CHROIIIUII ORES AHD COHCEHTRATES 
101 FRANCE 11932 3411 657 
u7 " 
1771 
002 IELG.-LUXIG. 3949 121 
243i 
3702 
004 FR GERIIANY 18111 
2ZIS 
72 11377 
005 ITALY 1774 
sui 1225 5264 006 UTD. UNGDOII 1785 
li 
716 22 711 
011 SPAIN 10420 1145 421 1095 
lUi 
41 
131 AUSTRIA 5523 3411 
9374 
125 
041 YUGOSLAVIA 10033 100 
" 061 POLAND 4151 4850 
1101 W 0 R L r/ 17401 2n 2 16231 17511 
"' 
9677 2nt 39922 14 
1111 INTRA-EC 1Dt99 111 i 11717 1136 161 9591 94 31530 5 1011 EXTRA-EC 26402 112 5451 9374 31 II 2904 8393 
" 1020 CLASS 1 17765 111 2 4752 9374 75 2770 us 59 1021 EFTA COUNTR. 7259 2 4512 75 2161 443 
" 1041 CLASS 3 6931 219 50 6667 
2111.11 TUNGSTEN AND CONCENTRATES 
2611.00-00 TUNGSTEN ORES AND CONCENTRATES 
OOJ NETHERLANDS 451 10 11 
4i 94 
360 
si 004 FR GERIIANY 412 240 
400 USA 410 410 
732 JAPAN 151 850 
1000 W 0 R L D 2296 35 115 11 94 1930 41 
1010 INTRA-EC 966 35 115 11 94 IDO 41 
1011 EXTRA-EC 1330 1330 
1020 CLASS 1 1330 1330 
2612.10 URANIUII ORES AND CONCENTRATES 
2612.10-10 URANIUII ORES AND PITCHILEHDE, AND CONCENTRATES THEREOF, WITH A URANIUII CONTENT OF > 5 X IY WEIGHT 
UK• QUANTITIES AND VALUES CONFIDENTIAL, INCLUDED Ill t991.tl-lt 
001 FRANCE ,. 
" 156 SOVIET UHIOH 114 114 
1000 W 0 R L D 273 273 
1010 INTRA-EC ,. 91 
1011 EXTRA-EC 114 114 
1040 CLASS 3 114 114 
2612.10-n URANIUII ORES AND CONCENTRATES IEXCL. 2612.10-11) 
UK• QUANTITIES AND VALUES CONFIDENTIAL, INCLUDED IN t991.00-0I 
011 FRANCE 199 191 
1000 W 0 R L D 7192 7317 11 
" 
198 
1010 INTRA-EC 228 
7387 
11 19 198 
1011 EXTRA-EC 7414 77 
2612.20 THORIUII ORES AND CONCENTRATES 
2612.20-91 THORIUII ORES AND CONCENTRATES IEXCL. 2612.21-10) 
1010 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
2613.10 ROASTED IIOLYIDENUII ORES AND CONCENTRATES 
2613.10-11 ROASTED IIOLYIDENUII ORES AND CONCENTRATES 
001 FRANCE 2767 1329 21 1395 23 
OOZ IELG.-LUXIG. 1249 
ni 
310 Ill 5I 
003 NETHERLANDS 1355 98 
3195 
216 
004 FR GERIIANY 5328 21n 40 
005 ITALY 1372 
" 6i 
1313 
006 UTD. UNGDOII 1905 4431 2406 
011 SPAIN 733 101 22 610 
62i 030 3WEUEN 3164 lU4 110 ~ 
032 FINLAND 528 112 21 331 57 
131 SWITZERLAND 955 955 
1us ,; 031 AUSTRIA 3140 1019 217 
151 GERIIAH DEll. R 266 32 2H 
161 POLAND 204 214 
11i 132i 062 CZECHOSLOVAK 1717 333 
400 USA 1617 1612 55 
664 INDIA 511 145 360 
732 JAPAN 1191 490 1201 
1100 W G R L D 34458 154U 1923 14955 2089 
1111 INTRA-EC 19711 1984 51t 9791 407 
1011 EXTRA-EC 14191 6447 1405 5157 1612 
lOZI CLASS 1 117U 5713 1U2 3109 f677 1021 EFTA COUNTR. 1321 S5tl 1216 1714 677 
lUI CLASS 2 532 115 
11i 
362 5 
1040 CLASS 3 2368 519 1686 
2613.90 IIOL YIDENUII ORES AHD COHCEHTRATES <EXCL. ROASTED) 
2113.90-11 IIOLYIDEHUII ORES AHD COHCENTRATES IEXCL. ROASTED> 
Oil FRANCE 624 271 325 23 
002 IELG.-LUXIG. 1251 
ti 21; 
1211 40 
003 NETHERLANDS 415 35 
014 FR GERIIAHY 20S 2i 14 109 94 005 ITALY 111 14 10 
106 UTD. UNGDOII 6!1 216 60 422 
011 SPAIN 111 .. 21 Hi 031 AUSTRIA 177 735 
056 SOVIET UNION 1202 
11i 
1202 
400 USA liZ 
1001 W 0 R L D 5712 611 134 1273 3311 r 1110 IHTRA-EC 3394 5U n 434 2012 02 1111 EXTRA-EC 2319 21 43 .,, 1235 74 1021 CLASS 1 1151 34 .,. 17 64 
1121 EFTA COUHTR. no 34 735 17 ~64 1141 CLASS 3 1227 
' 
1211 I. 
2114 ... TITANIUII ORES AIID CONCENTRATES I 
2614.11-11 ILIIEHITE AND CONCENTRATES THEREOF I 
104 FR GERIIANY 154315 
11zi 451i 
154315 I· 001 UTD. UNGDGII 12355 23 i ~ lOOt II 0 I L D 171127 1311 nos 4527 25 156291 
1011 IHTRA-EC 167232 211 7123 4524 25 154652 I 1111 EXTRA-EC 2196 1173 10 3 1639 
32 
1989 Vdu• - Valeurs 1 1000 ECU Eaport 
Dasttnatlon 
Coab. Hoaanclatura 
Report lng country - Pays d'cl•rant 
Hoaanclature coab. EUR-12 lelg.-Lua. Danaarlc Deutschland Hoi los Espagna Franca Ireland ltolta Hadar land Portugal U.K. 
2609.11-11 
410 ETATS-UHIS 726 
a4 ui 717 701 IIALAYSU 6235 5153 
706 51HGAPOUR 553 553 
1011 II 0 H D E 11735 14 77 2 17 lt7 113 1466 517 7572 
1011 INTRA-CE 2154 
a4 77 2 9 197 111 1466 219 15 1011 EXTRA-CE 7112 9 2 291 7417 
m:mm~ 741 a4 9 ui 732 7141 6755 
2610.00 IIINERAIS DE CHROIIE ET LEURS CONCENTRES 
2610.00-00 IIIHERAIS DE CHROIIE ET LEURS CONCEHTRES 
101 FRANCE 1151 504 52 
4i 
15 1211 
002 IELO.-LUXIO. U6 
3i 
26 Hi 517 004 RF ALLEIIAGHE no2 
417 
12 2701 
005 ITALIE 14U 
u4 324 612 0 06 ROYAUIIE-UHI 1051 
li 
II 7 129 
011 ESPAGHE 1199 381 59 737 
Hi 
12 
031 AUTRICHE 157 496 
1122 
23 
041 YOUGOSLAYIE uu ~ IU 11 060 POLOGHE 646 646 1000 II 0 H D E 13905 ., 2101 2360 62 1152 617 6793 24 
1011 IHTRA-CE 9192 67 1126 1231 
" 
1131 15 5541 12 
1011 EXTRA-CE 4113 21 912 1122 6 22 612 1246 12 
1020 CLASSE 1 2615 14 U2 1122 11 569 121 9 
1021 A E L E 1255 756 ll 315 17 9 
1041 CLASSE 3 979 36 6 Ul 
2611.11 IIIHERAIS DE TUHOSTEHE ET LEURS CDHCENTRES 
2611.00-01 IIIHERAIS DE TUHGSTEHE ET LEURS COHCENTRES 
003 PAYS-US 1792 n 317 51; 1441 Hi 004 RF ALLEIIAGHE 1661 995 
400 ETATS-UHIS 2027 Zf27 
732 JAPDH nu nu 
1101 II 0 H D E nn 113 441 54 519 7158 174 
1010 IHTRA-CE 3746 113 441 .54 519 2437 172 
1011 EXTRA-CE 5423 5422 1 
1020 CLASSE 1 5423 5422 1 
2612.10 IIIHERAIS D'URANIUII ET LEURS CDNCENTRES 
2612.10-11 IIINERAIS D'URANIUII ET PECHILENDE, LEURS CONCEHTRES, TEHEUR EN URAHIUII > 5 ll 
UK• QUAHTITES IT YALEURS COHFIDEHTIELLE5• REPRIS 5DU5 9991.11-11 
001 FRANCE 4249 4249 
056 u.R.s.s. 9069 9069 
1101 II 0 H D E 13311 13311 
1110 IHTRA-CE 4249 4249 
1011 EXTRA-CE 9069 9069 
1040 CLASU 3 
"" 
9069 
2612.10-91 IIIHERAIS D'URAHIUII CHON REPI. SOUS 2612.11-11), LEURS COHCEHTRES 
UK• QUAHTITES ET YALEURS CONFIDENTIELLES, REPRIS SOUS 9990.00-10 
001 FRANCE 7674 7674 
1100 II 0 H D E 7114 71 12 57 7674 
1011 IHTRA-CE 7619 
7i 
12 3 7674 
1111 EXTU-CE 125 54 
2612.21 IIIHERAIS DE THORIUII ET LEURS CDHCENTRES 
2612.21-90 IIIHEUIS DE THORIUII CHON REPR. sous 2612.21-11>. LEURS COHCEHTRES 
1100 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
2613.10 IIINERAIS DE IIOL YIDEHE ET LEURS CONCEHTRES, GRILLES 
2613.10-10 IIIHERAIS DE IIOLYIDEHE ET LEURS CONCEHTRES, GRILlES 
101 FRANCE 11149 5615 61 6061 liS 
002 IELO.-lUXIO. S117 
421i 
lUI 3775 211 
103 PAYS-lAS S543 215 1423i 
1153 
114 RF ALlEIIAGHE 23190 9429 2 231 105 ITALIE 6051 254 5794 
106 ROYAUIIE-UHI 30311 20111 242 11021 
Ill ESPAGHE 3215 412 119 2614 2ui 031 SUEDE IUU ,354 
,; 5341 032 FINLAND£ 2425 412 1562 211 
036 SUISSE 4046 4046 
4156 uoi 424i 031 AUTRICHE I 13105 4293 
051 RD. ALLEIIAHDE 1119 134 tiS 
060 PDlOGHE au 123 51; sui 062 TCHECOSLDYAQ 7151 1441 
400 ETATS-UHIS 7371 7144 234 2i 664 IHDE 2202 519 1592 
732 JAPOH 7722 2206 55U 
1000 "D H DE 149515 61115 6541 66117 1142 
1010 IHTRA-CE 16191 4011S 1139 42511 1669 
1011 EXTRA-CE 63014 27714 4711 23437 7172 
1020 CLASS£ 1 50411 24625 4112 14461 7151 
1021 A E l E 34771 15175 4149 1296 7151 
1031 CLASSE 2 2301 611 
51; 
1611 21 
1040 ClASS£ 3 10295 2391 7371 
2613.90 IIINERAIS DE IIOL YIDEHE ET lEURS CDHCENTIES, AUTRES QUE GRillES 
2613.91-11 IIIHERAIS DE IIDL YIDEHE ET LEURS CDHCEHTRES, CAUTIES QUE GRILLES> 
001 FRANCE 2273 941 1171 154 
012 IElG.-lUXIG. 4705 
31i 1367 
4SU 192 
OD3 PAYS-lAS 1993 41i 
315 
004 RF AllEIIAGHE 1019 
9Z u6 
676 
005 ITAliE 543 li " 
77 
001 RDYAUME-UHI 1971 611 3U 1044 
011 ESPAGHE 502 314 111 73i 031 AUTRICHE 3173 3141 3967 
'" U.R.S.S. 3967 54i 400 ETATS-UHIS S40 
1000 " D H D E 22063 2121 462 5127 u 11114 2449 1010 IHTRA-CE 13074 2124 311 2114 u 7201 1414 
1111 EXTRA-CE 1990 104 152 3723 3976 1035 
1020 CLASSE 1 4704 II 3611 7 936 
1121 A E l E 4155 79 3141 7 921 
1140 ClASSE 3 4141 72 3961 
26U.OO IIIHERAIS DE TITAHE ET lEURS COHCEHTRES 
2614.00-11 ILIIEHITE ET SES COHCEHTRES 
004 RF ALLEIIAGHE 5471 
ni 27i 
5471 
001 RDYAUIIE-UHI 911 7 
1001 " 0 H D E 7102 311 649 271 5171 1011 IHTRA-CE 6521 36 611 277 5517 
1011 EXT RA-CE 513 265 31 1 213 
33 
1989 Quontity - QuontiUs• 1100 kg Export 
Dest tnat I on 
Report lng country - Pays d6clarant 
Coab. Hoaenclature 
Hoaanclature coab. EUR-12 lalg.-lua. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Itollo H1dnland Portugd U.K. 
2614.00-90 TITANIUII ORES AND CONCENTRATES !EXCL, ILIIENITE, AND ITS COHCEHTUTESI 
UKt QUANTITIES AND VALUES CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9991.11-01 




114 FR GERIIAHY 3151 
2i 14~ 2967 DDS ITALY 943 45 734 





141 YUGOSLAVIA 1261 945 
DS2 TURKEY 1521 1521 
DH SOVIET UNION 1117 1117 
151 GERIIAH DEH.R 1421 1421 
160 POLAND 3161 
111i 
3161 
164 HUNGARY 1111 
1216 166 ROIIAHIA 1216 1~ 061 BULGARIA 3154 
us 
3141 
221 EGYPT 625 SDI 
410 USA 4114 4114 
1001 W 0 R L D 51123 161 3467 45 211 4DZ 46133 
1111 IHTRA-EC 12765 37 1113 17 
" 
u 11447 
1111 EXTRA-EC 31351 131 2354 21 141 317 55317 
1121 CLASS 1 1921 213 315 1330 ., 
1121 EFTA COUNTR. 1255 
13i 
213 
14i i 972 I 1131 CLASS 2 2573 56 21 2215 1141 CLASS 3 26157 2115 24142 2615.11 ZIRCOHIUII ORES AND CONCENTRATES 2615.11-DD ZIRCOHIUII ORES AND CGHCEHTUTES 
Ill FRANCE 3547 141 412 
ni 
717 2246 .I 41 




1491 :I liD 003 NETHERLANDS 1626 211 536 
li 5zai 
23 
DD4 FR GERIIANY 6117 346 
317 
471 6 .i 66 
DDS ITALY 1544 1 161 289 
ll " 016 UTD. UHGDOII 751 4i 53 15 144 ni 476 46 Ill SPAIN 2664 JU 1299 191 131 AUSTRIA ltl1 234 24 737 16 041 YUGOSLAVIA 921 340 550 31 ui 152 TURKEY 1051 27 513 515 
151 GERIIAH DEII.R 1392 
2si 
U92 
:I 060 POLAND I 1164 9U 062 CZECHOSLOVAK Ill . Ill I IIi ss 164 HUNGARY 2629 776 I 066 ROIIAHIA 942 437 2i 515 6 32 SAUDI ARABIA 515 475 20 si 736 TAIWAN 290 261 1000 W 0 R L D 32631 671 50 5139 1264 3217 5647 15722 144 
ltlD IHTRA-EC 19146 671 
si 
1461 1263 3225 2166 11011 366 
1011 EXTRA-EC 13416 3671 2 62 3511 S642 471 
1021 CLASS 1 4621 50 U9 1191 2237 436 
1021 EFTA COUNTR. 2155 SD 333 
•i 6S 1691 16 1131 CLASS 2 1627 sn S65 365 42 1040 CLASS 3 7241 2311 1111 3041 
2615.91 HIOIIUII, TANTALUII OR VANADIUII ORES AND CONCENTRATES 
2615.90-JD NIOIIUII AND TANTALUII ORES AND CONCENTRATES 
D ' NO BREAKDOWN 1Y COUNTRIES 
977 SECRET COUNT 157 157 
1111 W 0 R L D 214 157 44 72 
·I tiD INTRA-EC 11 44 26 
1111 EXTRA-EC 46 46 
2615,90-90 VANADIUII ORES AND CONCENTRATES 
013 NETHERLANDS 74 72 
JODI W 0 R L D 224 121 90 
1010 INTRA-EC 212 121 72 
1011 EXTRA-EC 22 11 
2616.10 SILVER ORES AND CONCENTRATES 
2616.10-DD SILVER ORES AND CONCENTRATES 
IDOl W 0 R L D 113 24 71 
1111 INTRA-EC 49 24 25 
1011 EXTRA-EC 54 46 
2616.90 PRECIOUS IIETAL ORES AND CONCENTRATES !EXCL. SILVER AND ITS CONCENTRATES I 
2616, 91-DD PRECIOUS IIETAL ORES AND CONCENTRATES !EXCL. SILVER AND ITS CONCENTRATES I 
tae~~-tOR:lD .. ?I 61 
1010 INTRA-EC 12 21 61 
1111 EXTRA-EC 
2617.10 ANTIIIONY ORES AND CONCENTRATES 
2617 .lD-DD ANTIIIONY ORES AND CONCENTRATES 
UK• QUANTITIES AND VALUES CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 999D.DD-OO 
10DDWGRLD ll4 4 73 29 
lOlD INTRA-EC 47 2 9 29 
lD 11 EXTRA-EC 67 2 64 
2617.91 IIINERAL ORES AND CONCENTRATES !EXCL. 2601.11 TO 2617.101 
2617. 91-DI IIINERAL ORES AND CONCENTRATES !EXCL. 2601.11-DO TO 2617.11-0DI 
101 FRANCE 129939 2S 
1i 
12962S 60 22S 2 
013 NETHERLANDS 11243 ~~ 11231 ~ 2i ti 1 104 FR GERI1AHY 31411 3D7SS 461 
,Ill SPAIN 23591 23S72 22 4 
041 YUGOSLAVIA 55160 55161 
DH SOVIET UNION 496452 496452 
066 ROIIAHIA 473114 473114 
li 11 732 JAPAN 5416 5311 
lDDD W 0 R L D 131794S 5.9 14 23 1316594 17 173 139 365 491 
1111 INTRA-EC 217617 47 14 11 216417 14 172 111 344 417 
1111 EXTRA-EC 1131256 lZ 12 1130177 2 1 27 21 4 
1121 CLASS 1 60597 3 60541 1 1 26 21 4 
1141 CLASS 3 969636 969636 
2611.11 GRAHULATED SLAG !SLAG SAHDI FROII THE 11ANUFACTURE OF IRON OR STEEL 
2611. DD-DD GRANULATED SLAG -SLAG SAND- FROII THE 11AHUFACTURE OF IRGH OR STEEL 
DDI FRAHCE 1212362 5266n 615649 
115146 
23 
49i DD2 IELG.-LUXIG. 191631 
44136i 
12994 
DOl NETHERLANDS 537515 96224 
14731i ui 2i 104 FR GERIIAHY 536321 3117U 
7652s DU UTD. UNGDOII 314647 221911 II 
434li 
17060 
DDt GREECE 11115 
2; 
37452 
111 SPAIN 137360 137335 411 USA 69114 69114 
21651i 624 ISRAEL 216511 
IDDDWORLD 3442632 169431l 1339 178640 775576 64393 11147 7671 1151 1111 IHTRA-EC 3031539 1517416 
133; 
171726 507396 43456 11147 1621 I D 11 EXTRA-EC 404424 106126 6914 261111 21937 223 I 020 CLASS 1 99594 72127 1339 6912 
26111i 
19151 160 IUD CLASS 2 314129 34791 2 1716 63 
34 
1989 Yalu• - Valour s • 10 DO ECU Eaport 




- Pays d6clarant 
Hoaenclature coab. EUR-12 lalg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espegna France Ireland Italfa Nederland Portugal U.l. 
2614.00-to IIIHERAIS DE TllAHE ET LEURS COHCEHTRES, !HOM REPR. SOUS 2614.11-111 
UK• qUANTlTES ET YALEURS COHFIDEHTlELLES, REPRlS SOUS UU. 11-11 
ODl FRANCE 2057 31 477 
,; 4i 1541 0 D4 RF ALL ~AGHE 1706 
9i 
1643 
005 lTALIE 145 191 n 465 
006 ROYAU~E·UHI 149 43 76 
17; 
731 
041 YOUGOSLAYIE 725 546 
052 TURQUIE 617 617 
056 U.R.S.S. 3549 3549 
051 RD.ALLE~AHDE 791 791 
060 POLDGHE 15U 
15a 
15U 
064 HOHGRIE 151 
355i 066 ROUIIAHIE 3556 
IZ 061 IULOARIE 1552 
32; 
1541 
220 EGYPTE 531 206 
400 ETATS-UHlS 1711 1711 
liDO II D H D E 23161 562 , .• 52 4Z 514 232 20596 
1011 IHTRA-CE 6215 221 614 12 227 41 stU 
1111 EXTRA-CE 17660 341 1237 29 357 113 155U 
1020 CLASSE 1 3941 115 179 3514 





1030 CLASSE 2 1621 45 144 
1040 CLASSE 3 12092 1011 11114 
2615.10 I'IINERAis DE ZIRCDHIUII ET LEURS CDHCEHTRES 
2615.10-00 IIIHERAlS DE ZIRCOHIUII ET LEURS COHCEHTRES 





003 PAYS-US U15 246 411 
5DDZ 
15 
004 RF ALL~AGHE 5112 335 
45i 
474 2 26 43 
005 lTALIE 1747 3 147 415 39 





ai 011 ESPAGNE 3159 126 .917 295 
031 AUTRICNE 547 190 25 259 73 
041 YOUGOSLAYIE Ul6 517 143 36 
zsi 052 TURQUIE 1421 22 1126 115 
051 RD.ALLEIIAHDE 161 
zsi 161 060 PDLOGHE n2 742 
062 TCNECOSLQYAq 909 909 
215; 4i 064 NONGRlE 2709 513 
066 ROUIIAHIE 719 261 
2; 
521 
632 ARABlE SAOUD 754 716 9 u; 736 T' AI-WAN 654 315 
IOOOIIDHDE 31245 601 32 5231 1116 2614 1244 12247 1014 
1110 INTRA-CE 18367 601 
3z 
1512 1164 2521 3267 1976 319 
10 ll EXTRA-CE 12179 3711 22 93 4'71 3271 765 
IOZO CLASS£ 1 4109 32 Ill 5 1960 749 452 
1021 A E L E 961 3Z 2n 
2Z 
2 91 411 73 
1030 CLASSE 2 2424 116 17 IU 253 3U 
1040 CLASSE 3 6444 2020 21S5 2269 
2615.to IIINERAlS DE NIOIIUII, DE TANTALE, DE YAHADIUII ET LEURS CDNCENTRES 
2615.to-10 IIIHERAlS DE NIOIIUII OU DE TANTALE ET LEURS CONCENTRES 
D • PAS DE YEHTlLA TlOH PAR PAYS 
977 PAYS SECRETS 4695 4695 
1000 II 0 N D E 5134 
"" 
1147 59 17 16 
lOU INTRA-CE 1091 1147 11 17 16 
lOll EXTRA-CE 41 41 
2615. to-90 IIINERAIS DE YANADIUII ET LEURS CONCENTRES 
003 PAYS-US 1477 1472 
1000 II 0 H D E 1166 14 1139 
1010 INTRA-CE 1415 
14 
1472 
lOll EXTRA-CE 1 311 367 
2616.10 III HERA IS D'ARGEHT ET LEURS CONCEHTRES 
2616.10-00 I'IINERAlS D'ARGEHT ET LEURS CONCENTRES 
1000 II 0 H D E 164 
" 
29 25 12 
1011 INTRA-CE n 
" z 2; 
1 
1z 1011 EXTRA-CE 67 24 
2616. to IIINERAlS DE IIETAUX PRECI EUX ET LEURS COHCENTIES SAUF IIINERAIS D'ARGEHT ET LEURS COHCEHTIES 
2616. to-DD IIINERAlS DE IIETAUX PRECIEUX ET LEURS CONCENTRES ISAUF IIIHERAlS D'ARGEHT ET LEURS CONCEHTRESI 
ll!l)fl ,. I] :: u C' •II ~2 313 
1010 lHTRA-Cl 31 22 4 
1011 EXTRA-CE 379 379 
2617.10 IIIHERAlS D' AHTliiOINE ET LEURS CONCEHTRES 
2617.10-00 IIIHERAlS D'AHTIIIOlNE ET LEURS CONCEHTRES 
UK• QUANTlTES ET YALEURS CONFIDENTlELLES, REPRIS SOU$ 
""· 01-01 
1000 II 0 H DE 53 22 3 14 14 
1010 IN TRA-CE 46 11 1 u 14 
1111 EXTRA-CE 7 4 2 1 
2617.91 IIIHERAlS NON REPR. so us 2601.11 A 2617.11, LEURS CONCEHTRES 
2617.90-00 IIINERAlS tNOH REPR. SOUS 2601.ll-OO A 2617 .11-10), LEURS COHCENTIES 
Ill FRANCE 3275 
6i 
3209 14 41 7 
003 PAYS-US 2047 
26 
1971 
i 2t 36i 
3 
104 RF ALLEIIAGNE llH 611 62 
Ill ESPAGNE 614 671 11 2 
141 YOUGOSLAYIE 1414 1414 
156 U.R.S.S. 15396 15396 
066 ROUIIANIE 11691 ll691 
2; 50; 732 JAPOH 675 141 
1101 II 0 N D E 37107 14t 26 73 35442 21 21 
" 
1053 ll7 
1111 INTRA-CE 7526 n 26 66 6111 10 27 60 422 13 
I Oll EXTRA-CE 29411 111 7 21641 11 1 39 631 34 
1020 CLASSE 1 2244 1 1555 7 1 31 631 19 
IOU CLASS£ 3 27017 27017 
2611.00 LAlliER GRANULE -SAlLE LAlliER- PROYENANT DE LA FAIRICATlOH DU FER OU DE L 'ACIER 
2611.00-00 LAlliER GRANULE -SAlLE LAlliER- PROYENANT DE LA FABRICATION DU FER OU DE L'ACIER 
001 FRANCE 7671 4232 3371 Hi 67 002 IELG.-LUXIG. 645 
212i " 003 PAYS-US 3359 539 ISIZ z 004 RF ALLEIIAGHE 4136 3249 
u7 006 RDYAUIIE-UHI 21SO 1537 5 
uz 
671 
009 GRECE 59t 
i 
Ill 
011 ESPAGNE 609 601 
410 ETATS-UNlS 559 559 ,., 
624 ISRAEL 916 
1000 II 0 N D E 23404 12711 33 4731 4232 776 733 90 100 
1010 INTRA-CE 20154 12119 
3i 
4641 2924 469 733 71 
1011 EXTRA-CE 2459 619 13 1311 307 21 
lOU CLASS£ I 915 573 33 11 
uoi 211 u 1030 CLASSE 2 1474 126 2 26 12 
35 
1919 Quantity - Quantlth• liDO kg E&port 
Dtst in at I on 
Reporting .country - Pays d'clarant 
Coab. Moatnclature~----------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~------------------~----------~----~~~ 
Hoatnclaturt coab. EUR-12 lelg.-lu&. Danaarlr: Deutschland Htllas Espagna france Ireland Italta Heduland Portugal U.K. 
2619.01 SLAG, DROSS !OTHER THAN GRANULATED SLAGI SCALINGS AND OTHER WASTE FROII THE IIANUFACTURE OF UON OR STEEL 
2619.11-11 lUST-FURNACE DUST 














2619.11-tl WASTE SUITABLE FOR THE RECOVERY OF IRON OR mHGANESE 
Ill FRANCE 
102 IELO.-LUXIG. 
104 FR GEMANY 





















2619.01-93 SLAG SUITABLE FOR THE EXTRACTION OF TITANIUII OXIDE 
115 ITALY 









2619.10-95 WASTE SUITABLE FOR THE EXTRACTION OF VANADIUII 



















114 FR GERmNY 
130 SWEDEN 
1111 W 0 R L D 
1111 INTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
lOU CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 












2621.11 HARD ZINC SPELTER 




114 FR GERmNY 
115 ITALY 




391 SOUTH AFRICA 
1001 W 0 R L D 
1111 IHTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1121 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
















































































2620.19 ASH AND RESIDUES CONTAINING IIAlHLY ZINC IEXCL. HARD ZINC SPELTERI 




0 04 FR G EMAHY 
105 ITALY 











1001 W 0 R L D 
lOll INTRA-EC 
11 U EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 


















































2621.20 ASH AHD RESIDUES COHTAININO IIAINLY LEAD 
2621.20-00 ASH AHD RESIDUES CONTAINING miHLY LEAD 
ODI FRANCE 
OOZ IELG.-LUXIG. 
004 FR GERIIAHY 
006 UTD. UHGDDII 
404 CANADA 
1111 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
llll EXTRA-EC 





















2620.30 ASH AND RESIDUES CONTAINING IIA~NL Y COPPER 








390 SOUTH AFRICA 
• 664 IHDIA 
1000 W D R L D 
lOll IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 


































2620.40 ASH AHD RESIDUES COHTAIHING IIAIHLY ALUIIINIUII 

































































































































































































































































































1919 Volvo - Velours• 1010 ECU Ea.port 
Dest fnat I on 
Coab. Hoaenclature~---------------------------------------•~•P~•-r_t_tn~g~c-•u_n_t_r~'----'~''~•--d_fc~l-•_r•_n~t~------------------------------------~ 
Hoaanclatura coab. EUR·lZ lolg. ·Lua. Don .. rk Dlutschlond Hollu France Ireland Ital Ia Hedtrlancl Portugal 
2619.00 SCORIES, LAJTIERS AUTRES QUE LE LAITIER GRANULE, IATTITURES ET AUTUS DECHETS DE U fAIUCATIGH DU FER OU DE L'ACJEI 
2619.00·11 POUSSIERS DE HAUTS FOURHEAUX ·PGUSSIERES DE GUEULAID-
1000 II G H D E 6U 42 H6 1!1 
1011 IHTRA-CE 501 42 131 9 
1111 EXTRA·CE US 16 6 
2619.00·91 DECHETS PROPRES A LA RECUPERATION DU FER OU DU IIAHOAHESE 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIO. 
004 IF ALLEIIAGHE 


















2619.00-U SCORIES PROPRES A L'EXTRACTION DE L'OXYDE DE TITANE 
005 JULIE 







2619.00-U DECHETS PROPRES A L'EXTRACTION DU VANADIU" 































004 RF ALLEIIAGHE 
UO SUEDE 
1000 " 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 












2620.11 "ATTES DE GALVANISATJON 
2620.11-00 "ATTES DE GALVANISATJOH 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 PAYS-US m ~~AmEIIAGj!E 
0 06 ROYAU~E-UHI 
011 ESPAGHE 
121 NORVEGE 
0 Sl AUTRICHE 
S9D AFR. DU SUD 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA·CE 
1020 CLASS! 1 
1021 A E L E 


























































































2621.19 CENDRES ET RESIDUS CONTENANT PRIHCIPALEIIENT DU ZINC, AUTRES QUE IIATTES DE GALYANISATJOH 




104 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAU"E-UHI 








'~" !Nn'! 732 JAPOH 
1001 " 0 N D E 
1011 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 































































Z6ZD. Zl CEHORES ET RESIDUS CONTEHAHT PRIHCIPALEIIENT DU PLO"I 
2620.21-01 CEHDRES ET USIDUS CONTEHANT PRIHCIPALEIIEHT DU PLO"I 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
004 RF ALLEIIAGHE 
OU ROYAUIIE-UHI 
404 CAHADA 
1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 



























2621.30 CEHDRES ET lESIDUS CONTENAHT PIIHCIPALEIIEHT DU CUIVRE 








HI AFR. DU SUD 
664 INDE 
1011 " 0 N D E 
1011 lNTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1021 CLASS! 1 
1021 A E L E 















































2621.41 CEHDRES ET lESIDUS CON TENANT PIINCIPALEIIEHT DE L 'ALUIIIHIUII 



































































































































































































Reporting country - Pays cl6clarant Coab. Noaanclatur•~------------------------------------------~--~~----~--~---------------------------------------------------1 
Noaanclatura coab. EUR-12 lalg.-Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna Franca Ireland Jtal Ia Hederland Portugal U.K. 
2620.40-00 
013 NETHERLANDS 






1011 W 0 R L D 
10 II IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 


























2621.51 ASH AHD RESIDUES COHTAIHIHG ftAIHLY VAHADIUH 
2620.51-11 ASH AHD RESIDUES COHTAIHIHO ftAINLY VAHADIUH 
401 USA 
loti W 0 R L D 
ltll IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 































2620.91 ASH AND RESIDUES !EXCL. 2621.11 TD 2621.511. !EXCL. 
CDI'IPDUNDS 
FROH I'IAHUFACTURE OF IRDH DR STEEL!, 




114 FR GERI'IAHY 







1001 W 0 I L D 
1010 IHTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 












































2620.90-20 ASH AND RESIDUES CONTAINING HAIHL Y HIOIIUH AHD TAHTALUH 
056 SOVIET UHIDH 
410 USA 
1000 W 0 R L D 
1111 IHTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 










2621.90-31 ASH AND RESIDUES CDHTAINIHG HAINL Y TUNG$TEN 






2620. to-41 ASH AND RESIDUES CONTAINING HAINL Y TIN 
012 IELG.-LUXIO. 
014 fR GERI'IANY 
016 UTD. UNGDDH 












2621.90-51 ASH AND RESIDUES CONTAINING HAINL Y HOL YIDENUH 









2621. 9D-60 ASH AND RESIDUES CONTAINING ftAINL Y TITANIUH 
101 fRANCE 








2620.90-70 ASH AND RESIDUES CONTAINING HAINL Y ANTII'IDNY 
10DD W 0 R L D 
!OlD INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 







262D. 90-ID ASH AND RESIDUES CDHTAININO I'IAIHL Y COIAL T 
032 fiNLAND 
1000 W D R L D 
!DID INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 











262D. 90-91 ASH AHD RESIDUES CDNTAIHIHO HAIHL Y ZIRCDNIUH 



































































































































0 03 NETHERLANDS 
004 fR GERI'IANY 
005 ITALY 






liDO W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EfTA CDUNTR. 





























































2621.00-00 SLAG AND ASH, IHCLUDINO SEAWEED ASH -KELP- ! EXCL. 2611.01-00 TO 2621·. 90-991 













































































































Hoaenclatura coab. EUR-12 lalg. -lux. Danaark Deutschland Hoi las Ireland Italla Nederland Portugal 
2620.41-01 
003 PAYS-US 






1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 







































2620.51 CEHDRES ET RESIDUS COHTEHAHT PRIHCIPAL~EHT DU YAHADI~ 
2621.50-11 CEHDRES ET RESIDUS COHTEHAHT PRIHCIPAL~EHT DU YAHA.DI~ 
401 ETATS-UHIS 
1001110HDE 
10 II IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 







































2621." CEHDRES ET RESIDUS, HOM KErR. SOUS 2621.11 A 2620,51, AUTRES QUE CEUX DE LA FAIRICATIOH DU FER OU DE L'ACIER, COHTEHAHT 
DU IIETAL OU DES COIIPOSES DE IIETAUX 











1000 II 0 H D E 
lOll IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1121 CLASSE 1 


















































2620.90-20 tEHDRES ET RESIDU5 COHTEHAHT PRIHCIPAL~EHT DU HIOIIUII OU DU TAHTALE 
156 U.R.S.S. 
400 ETATS-UHIS 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 



















2620.90-31 CEHDRU ET RESIDUS COHTEHAHT PIIHC1PAL~EHT DU TUHGSTEHE 









2620.90-41 tENDRES ET RESIDUS COHTEHAHT PRIHCIPAL~EHT DE L' ETAIH 
002 IELO.-LUXIO. 
OD4 RF ALLEIIAGNE 
006 ROYAUIIE-UHI 































2621.90-61 CENDRES ET RESIDUS COHTEHAHT PRIHCIPAL~EHT DU TITAHE 
Oil FRANCE 
11'11.H' Ill rt H f\ ~ 







2620, to-70 CENDRES ET RESIDUS COHTEHAHT PRIHCIPAL~EHT DE L 'AHTIIIO!HE 
1001 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 





2620.90-81 CENDRES ET RESIDUS COHTEHAHT PRIHCIPAL~EHT DU COBALT 
03,2 FIHLAHDE 
1000 II 0 H D E 
1110 IHTRA-tE 
1111 EXTRA-CE 
1021 CLASSE 1 

















2621. to-91 CEHDRES ET RESIDUS COHTEHAHT PRIHCIPAL~EHT DU ZIRCOHIUII 




























































































2621.to-99 CEMDRES ET RESIDUS !NOH REPI. SOUS 2621.11-11 A 2621.90-911, IAUTRES QUE CEUX DE LA FABRICATION DU FER OU DE L'ACIERI. 




004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
0 06 ROYAUME-UHI 
011 ESPAGHE 
030 SUEDE 
4 00 ETA TS-UNIS 
404 CANADA 
732 JAPOH 
1000 II 0 H D E 
1110 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 












































































2621.00-00 StORIES ET CEHDRES, Y COIIPRIS LES CEHDRES DE YARECH !NOH REPR. SOUS 26'18.11-01 A 2621.90-99 














































































ltlt Quantity - Quantit6s• 1000 kg Export 
Dest fnat I on 
Coab. Hoaanclatura 
Report lng countrif - Pays d'clerant 
Hoaanclatura coab. EUR-12 lalg.-Lux. Danaerk Deutschland Hallas Espagna Franca Ira land Ita I Ia Hact.r 1 and Portugal U.K. 
2621.10-01 




51517 S97 490303 72a 







114 FR GERIIANY 419646 91216 
ssu4 
1576 247aU 211S 
i 
4196 
006 UTD. UNGDOII 16597 Z6 1101 s 104 32307 
a4 011 SPAIN 11151 llU 
2nui 
1197 10167 us 224 4551 
IZI NORWAY 206277 11 13S 
14a6 
4184 SS5 
051 SWEDEN 29115 sua 17116 
56 
5122 25U 
IU SWITZERLAND 69677 572!6 
26i 
lla72 377 116 
Ill AUSTRIA 12an 
21i 
11757 641 174 
uui 
20 
216 LIIYA 29145 11712 
s6 
2029 5711 liS 
401 USA 1145 H4 775 
47a NL ANTILLES nu 
sui 2i 35 
t316 
2742 647 U.A.EIIUATES 3t3t5 32795 
721 SOUTH KOREA 1343 72 Zl 1251 
1101 II 0 R L D 27S50U Sll214 223111 926437 2262 76194 S24634 6529 a0971l 2Ua7 21517 
liU INTRA-EC 227371t 302394 11251 124115 550 64111 Sll546 S5U 726603 455S 1762a 
1111 EXTRA-EC 454171 5111 204767 li155J 1711 lZIU 14011 2761 13171 11231 lOUt 
1020 cuss 1 S262U 11 214767 a734S 261 13S91 6t7 14545 5247 
1021 EFTA COUNTR. S2272S 11 214741 auu 261 
1211i 
13S62 6t7 14095 
112si 
3041 
1131 cuss z 12604S 5111 12697 1451 690 2064 67556 5442 
2711.11 ANTHRACITE 
2711.11-10 ANTHRACITE HAYING A YDUTIU !lATTER LIIIIT .. 11ll 
D 1 CONFIDENTIAL, INCLUDED IN Z70l.lt-IO 
' I
001 FRANCE 169711 S1764 7295 
1565i 
42292 11430 
012 BELG.-LUXIG. 91225 
ani 
55357 24210 
0 OS NETHERLANDS lUll 26 
1037; 
7700 
104 FR GERIIANY 2t921 a65S 7151 
734 
3051 
106 UTD. UNGDOII 5tt20 1511 57676 
1461i 117 IIELAND 21162 
s465 
6552 
Ill SPAIN S4066 
6i 
sun 
021 NORWAY 62079 
"" 
51952 
204 IIOROCCO 69400 6t401 
1000 W 0 R L D 5tzt71 U7U 7295 S1566 734 179011 U05t9 
1111 INTRA-EC 4Sl269 54215 7295 23515 734 176515 l61t27 
1111 EXTRA-EC 161703 9415 anl 2497 141672 
1121 CLASS 1 69126 6426 2S4 2475 60691 
1121 EFTA COUNTR. 64t21 S276 225 2475 51952 
1131 CLASS 2 91179 3157 711a 22 10912 
2711.11-90 ANTHRACITE HAYING A VOLATILE !lATTER UIIIT > 11ll 
111 FRANCE 21616 11211 
1644i 571t 
7675 2730 
112 BELG.-LUXBG. 23212 
S425 
951 121 
lOS NETHERLANDS 1421 
zi 
26tS 
65ti i 15315 2S03 014 FR GERIIANY 26773 4716 49 





006 UTD. UNGDOII 41472 5451 21972 
un6 107 IRELAND 26275 7579 
1101 W 0 R L D 163337 19423 ll4t7 19761 211 27847 2646 126 55652 26264 
1111 INTRA-EC 156311 19422 11417 19221 
21i 
27151 2646 41 52491 240la 
10 ll EXTRA-EC 7127 1 533 797 7a 3161 2246 
1020 CLASS 1 6417 391 797 6 3ll7 2176 
1121 EFTA COUHTR. 6411 S91 797 
' 
3117 2170 
2711.12 BITUIIINOUS COAL IEXCL. AGGLOIIERA TED I 
2701.12-10 COKING COAL 
D I COHFIDEHTIAL, INCLUDED IN 2711.19-01 
002 BELG.-LUXBG. 19362 
551i u; 2i 67 19295 10 4 FR G ERIIANY 21164 2239t 
041 YUGOSLAVIA 7150 7150 
212 TUNISIA lltll 11911 
1001 W 0 R L D ann 6123 159 llt 71 27237 22774 3,412 1010 INTRA-EC 61314 6123 159 119 70 1241 22774 s au 
1111 EXTRA-EC 21650 25996 654 
1021 CLASS 1 7051 7151 
1131 CLASS 2 21601 11946 ,654 
2711.12-to BITUIIINOUS COAL IEXCL. AGGLOIIERATED, EXCL. COKING I i D I CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 2701.19-01 
' Oil FRANCE 361514 225165 
ui 
24095 uJ321 
002 BELG.-LUXBG. 139667 
114077 
U7033 2001 
0 OS NETHERLANDS 194946 10616 
296Gl 
183 





106 UTD. UNGDOII 74315 a214 50121 576 219~2i 017 IRELAND 302137 1390 12026 
0 01 DEHI'IARl 52 Jill ~H 
1276 
za. 520~0:2 
Ill PORTUGAL 149177 4611 11 14SZOS 
Ill SPAIN 24106 13437 6346 2103 212' 124 ICELAND 19302 
47267 3ssi uz; ui 19 D2 021 NORWAY 116172 63113 
131 SWEDEN 51215 4749 17671 25 35161 
032 FIHLAHD 116111 
14155 1654i 
116111 
164 HUNGARY 31395 
212ui 204 IIOROCCO 212451 
1110 W 0 R L D 263SU5 614957 31731 71 100119 4974 14 207601 161'490 




195523 1166923 lOll EXTRA-EC 635616 67131 21017 17797 l217a 517567 
1021 cuss 1 391297 52141 21003 51 1257 5 12171 304763 
1021 EFTA COUNTR. 311241 52141 21103 
2i 
1257 2171 S04763 
1131 cuss 2 212945 lit 3 
l6Hi 
2125D4 
1040 cuss 3 31424 14112 
2711.19 COAL IEXCL. AGGLOIIERATED, EXCL. 270l.ll AND 2711.121 
2711.19-01 COAL IEXCL. AGGLOIIERATEO, EXCL. 2701.11-11 TO 2711.12-901 
D I INCL. 271l.ll-lll 2701.12-10. to \. Oil FRANCE 1735251 206369 1361256 
1374i 
25 167605 
002 BELG.-LUXIG. 1717366 
5575i 
1617934 155616 B 103 NETHERLANDS 112110 701232 55151 
100t7i 014 FR GERIIANY 455012 417. 
l32zsti 
353660 44 105 ITALY 1371451 
1432 
41053 
14717 170114 106 UTD. UNGOOII 437314 225014 25S37 
7374 107 IRELAND 54236 3341 40154 2661 
Ill PORTUGAL 51725 2 
2Z 
51693 z.s 
Ill SPAIN S71036 351695 ltS19 
5HD 021 NORWAY 167224 46151 91204 17230 
136 SWITZERLAND 62566 41741 5401 15425 
031 AUSTRIA 65121 63303 2511 
501 BRAZIL 10001 11011 
1000 W G R l 0 7407779 263961 2093 5763274 a 645172 14741 144 701414 1707 lOll INTRA-EC 7015119 263961 
2ni 
5593414 6 536711 14717 25 661751 752 1111 EXTRA-EC 322590 169790 2 108355 24 llt 32655 955 1021 cuss 1 299545 2093 152903 116121 24 32655 574 
1121 EFTA COUHTR. 299475 2on 15Za66 116121 
ll; 
32655 574 1031 cuss 2 20149 13992 2233 SID 
2711.21 BRIQUETTES, OVOIDS AHD SIIIIUR SOLID FUELS IIAHUFACTURED FROII COAL 
2701.20-11 BRIQUETTES, OVOIDS AND 5IIIHAR SOLID FUELS IIAHUFACTURED FROII COAL 
Ill FRANCE 102226 2261 91796 
7zti 
1119 15~\ 002 IELG.-LUXIG. 21901 67i 21514 24 lOS 003 NETHERLANDS 24401 23559 5 015 ITALY 5149 69 5011 
40 
1919 Value - Vol ours 1 1001 ECU Eaport 
Dostlnotlon 
Report tng country 
- Poys d6chront 
Co•b. Ho•tnclatur • 
Hoatnclaturt coat.. EUR-12 ltlg.-Lua. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland It oil• Htdtrland Portugal U.K. 
2621.00-10 
002 IELG.-LUXIG. 4510 
szi 







004 RF ALLEIIAGHE 7411 552 
1211 
319 2546 726 1971 
106 ROYAU"E-UHI 1279 11 
21; 
u 6916 
so 37 Oll ESPAGHE 742 51i 276 72 20 021 NORVEGE 965 I 
7i 
191 116 
031 SUEDE 1176 36 1n 
1i 
195 1361 
036 SUISSE un ll23 
6; 
217 u 61 
031 AUTRICNE 115 1i 564 241 9 lli 6 2U LIIYE 1739 1049 
3; 
79 421 
" 401 ETATS·UNIS 563 64 460 471 ANTILLES NL 604 
13; 10 
604 
74i 647 EIIIRATS ARAI 2477 1515 
721 COREE DU SUO 720 1 710 
m: ~"M-~l 1 46421 2691 115 11076 257 uoo 4190 1495 16313 351 1935 3ll44 2467 200 6U9 132 1143 3471 ll54 ll704 5I 4077 
lOll EXTRA·CE 15171 224 614 3237 125 256 712 342 4601 195 4151 
1020 CLASSE 1 
"" 
1 614 1952 u 416 252 616 2623 
1021 A E L E 5475 1 612 1931 65 
2s6 
361 252 591 
19; 
1649 
1031 CLASSE 2 1411 223 1211 
" 
305 ., 3137 2235 
271l.ll ANTHRACITE 
271l.ll-11 ANTHRACITE, TENEUR EN ~TIERES VOLATILES .. lilt 
D I COHFIDENTIEL, REPIIS SOUS 2701.19·00 
001 FRANCE 12973 3411 195 
241i 
2989 5601 
OOZ IELG.-LUXIG. 1361 
ui 
3732 2234 
003 PAYS-BAS 1364 3 
517 
551 
004 RF ALL~GHE 1750 513 411 
76 
172 
006 ROYAU"E·UNI 6202 153 5973 
Ill; 017 IRLANOE 2659 
16i 
771 
Ill ESPAGNE 1596 1436 
021 NORVEGE 5234 211 5101 
214 "AROC 3190 3191 
1011 " 0 N D E 46712 5779 195 35Jl 76 14395 22116 lOll INTRA-CE 350U 5111 195 2193 76 14059 ll987 
lOll EXTRA·CE 11692 599 Ul 336 llll9 
1020 CLASSE 1 6129 413 Z7 329 5361 
1021 A E l E 5614 253 24 329 5101 
1030 CUSSE 2 5557 116 611 7 4754 
2701.ll·U ANTHRACITE, TENEUR Ell ~TIERES VOLATILES >10 
" 
Oil FRANCE 1172 341 
2at7 727 
512 14f 
002 IELG.·LUXBG. 3731 
17; 
lit 7 
003 PAYS-US 777 356 
"' 
; asi 242 004 RF ALLEIIAGHE 1524 71 3 
005 lULIE 656 
526 
625 
33i 1i 2054 
31 
006 ROYAU"E-UHI 3536 612 
211i 007 IRLAHDE 2150 762 
1000 " 0 N D E 15221 592 521 3427 114 2641 332 
" 
4767 2691 
1010 IHTIA·CE 14193 5n 521 3271 
u4 
2557 332 21 4351 2543 
lOll EXTU-CE 1027 1 156 12 39 4U 141 
1021 CLASSE 1 707 9Z 12 1 405 126 
1021 A E L E 701 92 12 1 405 120 
2711.12 HOUILLE BIT~IHEUSE, NOH AGGLO"EREE 
2711.12·10 HOUillE A COlE 
0 1 COHFIDEIITIEL, REPRU sous 2701.19-01 
102 IELG.-LUXBG. 172 
294 1i i 6 166 104 RF ALLEIIAGNE 1341 1031 
141 YOUGOSLAYIE au liS 
212 TUHISIE 2376 2376 
1100 " 0 H D E 6414 327 12 17 10 3366 1053 1629 1110 IHTRA·CE 3175 327 lZ 17 11 159 1153 14f7 
lOll EXTRA·CE 3341 3201 132 
1020 CLASSE 1 Ill Ill 
ui 1030 CLASSE 2 2527 2395 
2701.12·91 HOUILLE BITU"IHEUSE !NOH AGGLOPIEREE, SAUF HOUillE A COlE) 
D 1 COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 2701.19·01 
001 FRAHCE 17423 12231 
47 
1211 3905 
002 BELG.·LUXBG. 5156 
723l 
4991 Ill 
003 PAYS-BAS 7616 382 
1344 
67 





001 ROYAUI'IE·UHI 3560 521 1922 21 
24717 017 IRLAHOE 25765 
" 
179 
•6 n•• n~to!IIE:.1 1J.Dr U1Ct 
" 
11011 
010 PDRJUt,Al 6500 J46
" 
1 6061 
Oil ESPAGHE 1946 1106 426 191 223 
024 ISLANDE 677 
4oti 25i ll6 2; 
677 
02B HDRVEGE 9597 5192 
030 SUEDE 2260 396 742 2 1120 
032 FINLAHDE 6309 
u6 IllS 
6309 
064 HONGRlE 1701 694; 204 "AROC 6945 
1000 " 0 H D E 126054 33316 1503 12 4934 596 23 1422 77241 
lOll IHTRA·CE 97976 21217 501 1i 3111 596 2i 7939 56933 lOll EXTRA·CE 21179 5lll 1002 1134 413 20315 
1020 CLASSE 1 19317 4404 1001 I ll9 3 413 13301 
1121 A E L E 11191 ~404 1101 ll9 
1; 
76 13299 
1131 CLASSE 2 7051 11 2 
lOIS 
7115 
1141 CLASSE 3 1703 617 1 
2711.19 HOUILLES NOH AGGLOPIEREES, NOH REPR. sous 2711.11 ET 2711.12 
2711.19-00 HOUILLES !NON AGGLO"EREES, NON REPR. sous 2711.11·11 A 2711.12·90) 
0 I IHCL. 270l.ll-lll 2711.12-11. " 
Ill FRAHCE 155143 6567 142494 
977 
6779 
i 002 BELG.-LUXBG. 111363 
uo 
174647 4731 
003 PAYS-US 44354 41303 22n 
3607 
9 
104 RF ALLEIIAGHE 36173 u 
6117; 
32527 u 
005 ITALIE 64721 
zi 
2149 
150; 79ss 006 ROYA~E-UHI 45544 34343 1729 
ui 007 IRLAHDE 4651 639 2944 257 
011 PORTUGAL 1104 1 i 1793 9 Oll ESPAGHE 21442 21723 716 
4si DZI NORYEGE 12319 5332 5651 117 
036 SUISSE 5742 4742 556 444 
031 AUTRlCHE 5742 5629 113 
501 BRESIL 1013 1113 
1000 " 0 N D E 512557 7361 Ill 494123 2 49157 1511 41 27156 1692 1011 INTRA-CE 555312 7361 
ui 476501 2 43319 150f 3 25125 154 1 Dll EXTRA·CE 27174 11322 6531 1 45 Ult Ill 
1021 CLASSE 1 24266 110 16065 6327 1 1331 443 
lOUAELE 24243 lot 16054 6327 
4s 
l331 432 
lilt CLASSE 2 2524 1173 2ll 395 
2711.20 BRIQUETTES, BOULETS ET SIPIILAIRES, OITEHUS A PARTIR DE NOUILLE 
2711.20-00 BRIQUETTES, BOULETS ET SIPIILAIRES, OITEHUS A PARTIR DE HOUILLE 
001 FRAHCE 14453 S45 13972 91; 
136 
102 IELG.-LUXBG. '034 5; 
3101 i ll so 103 PAYS-BAS 3245 3151 1 
005 ITALIE 645 15 631 
41 
ltlt Quantity 
- Quantit's' 1000 kg l=.&port 
Destination 
Report fng country - Pays d6clarant 
Coab. Hoaanclatura 
Hoaanclatura coab. EUR-12 lalg.-lua. Dana.rk Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland It alia Hader land Portugal U.K. 
2701.21-ID 
106 UTD. UHGDOII 146161 !59 13"64 4176 1169 675 117 lRELAHD 11179 11158 46 
021 HORWAY 111094 101091 
131 SWEDEH 11211 
,; 64Di 25 10211 IS6 SWITZERLAND 6767 
131 AUSTRIA t731 9611 121 
7175 414 VENEZUELA 7175 
1111 W 0 R L D 463179 3777 
" 
311141 35 17307 1169 1337 129311 
1110 lHTRA-E~ 31t757 3366 
9; 
294069 26 17151 1169 1337 1940 
1111 EXTRA-E~ 144121 411 16172 9 156 127370 
1020 ~LASS I 136739 339 3 16161 !56 120173 
1021 EFTA ~OUHTR. 134117 339 3 16113 153 111379 
1030 ~LASS 2 7313 73 97 4 7197 
2702.10 LlGHITE, IEX~L. AGGLOIIERATEDI 
2702.11-01 llGHITE, IEX~L. AGGLOIIERATED I 
Oil FRAH~E 61125 4593 1i 56232 002 IELG.-LUXIG. 276605 
10oi 
276593 
103 HETHERLAHDS 63461 276 56lto 
131 AUSTRIA 21519 21519 
1011 W 0 R L D 434391 11693 314 410623 264 21 10163 1321 
!Ill lHTaA-E~ 412551 11693 311 319069 264 
2i 
10163 1159 
1111 EXTRA-E~ 21141 4 21554 263 
1021 ~LASS I 21597 4 21549 44 
1021 EFTA COUHTa. 21555 4 21549 
2712.20 AGGLOIIERATEO llGHITE 
2712.21-11 AGGLOIIERATED llGHITE 
001 FRAHCE 61101 8675 60125 
102 IELO.-LUXIO. 33493 33493 
005 ITALY 116923 116923 
ni 021 HORWAY 313 
193i 036 SWITZERLAND 1930 
25 031 AUSTRIA 115416 115461 
!DID W 0 R L D 374711 IIlii a a 362117 757 112 2Z 440 
1111 lHTRA-E~ 249179 11146 aa 237716 753 112 2Z u 
1011 EXTRA-E~ 124139 35 124411 4 391 
I 021 ~LASS I 124101 25 124391 313 
1021 EFTA ~OUHTR. 124799 25 124391 313 
2713.10 PEAT llH~LUDlHG PEAT llTTERI. WHETHER OR HOT AGGLOIIERATED 
Z703.00-IO PEAT -lH~LUDlHG PEAT LITTER- WHETHER OR HOT AGGLOIIERATED 
Ill FRAHCE 41961l 79115 13 237421 172 
26; 
51397 63 109303 11970 
002 IELG.-LUXIG. 314594 
216; 
173 11173 5191 
5 
219366 22 
I 03 HETHERUHDS 1177917 3161 1166HI 
2i 
47 5427 1~727 39 I 04 FR GERIIAHY 17670 121 136 
17129i 
1662 731 146 111 
105 ITALY 220976 1919 19 411 5560 41264 365 
006 UTD. UHGDOII 262152 671 12133 5 239450 909~ 
101 OEHIIARK 12935 
36 
12507 205 223 
Hi 019 GREECE 7754 5961 
2i 392 
1406 







4594 55416 H30 40~9 12 





D 36 SWITZERLAND 112994 1156 93523 12H 
031 AUSTRIA IIS31 177 75644 5 21 3782 
214 IIORO~~O 11149 7114 151 
uai 
2117 
220 EGYPT 7599 436 175 
624 ISRAEL 3635 3221 
9; 
29 371 
267 632 SAUDI ARAliA 7755 7302 17 
732 JAPAH 3173 3562 
1347 
2n 17 
100 AUSTRALIA 12541 10956 237 
1000 W 0 R L D 2904331 91225 4590 1969402 111 6H 3313 321114 331 419161 23731 
1111 IHTRA-E~ 2647237 19212 H99 1755242 
11i 
217 2562 31041S 2H 469764 ;15039 
1011 EXTRA-E~ 257191 2112 91 214160 397 121 11596 116 20097 : 1691 
1020 ~LASS 1 209190 1951 79 115915 1 173 2002 96 12947 6719 
1021 EFTA COUHTR. 191113 1951 29 171521 
11i ,, 173 21 23 12111 6267 1031 ~LASS 2 47137 55 12 21193 649 1594 5 7151 1972 
2714.11 ~OKE AHD SEIII-~OKE OF ~OAL, Of llGHITE OR Of PEAT, WHETHER OR HOT AGGLOIIERUEDJ RETORT ~ARIOH 
2714.10-11 ~OKE AHD SEIII-~OKE OF ~GAL FOR THE IIAHUFA~TURE Of ELE~TROOES 
1011 W 0 R L D 2115 1132 177 27 149 
1 DID IHTRA-E~ 2159 1111 175 27 146 
1011 £XTRA-E~ 26 21 2 3 
2714.11-19 COKE AHD SEIII-~OKE OF CGAL, IEX~L. 2704.11-11) 
Ill FRAHCE 1291137 316165 612011 6990 
31297 
27462 321091 349 










104 FR GERIIAHY 536397 349711 
294Ui 
91114 3350 953 
015 ITALY 374513 19916 5336 54117 
64 
23 230 





l559i 101 DEHIIARK 35613 4662 6411 1533 2113 





Ill PORTUGAL 19722 522 HH 
3115 
4359 
011 SPAIH 31996 2192 21352 4644 7793 









117195 131 SWEDEN 393919 93521 21 162511 43311 1925 55799 132 FIHLAHD 229719 7331 136134 15762 26141 
IUD 
5421 39116 
136 SWITZERLAND 37112 25 27351 1349 i 131 AUSTRIA 176396 7359 139215 196 21S12 H 
141 YUGOSLAVIA 13237 572 1702 11963 ! 
152 TURKEY 44356 1753 3265 15945 11615 11711 Ll 204 110RGCCO 31256 7645 31256 212 TUHISIA 7645 220 EGYPT 6001 6110 391 SOUTH AFRI~A 4149 
5103li 16ni 1579; 156~3 410 USA I 713614 35111 5"11931 404 CAHAOA 39742 39742 
ua7 355 
I 
414 VENEZUELA 29042 22010 ! 
501 BRAZIL 511951 411151 1100 2~ooi 601 SYRIA 4515 4132 313 732 JAPAN 14455 14455 I 
1000 W 0 R L D 7321111 192111 21 4511231 74916 419261 64 165223 116420 311143 1111 IHTRA-£C 4604137 7 35147 
2i 
2716431 21297 257411 64 42343 750213 7 32~ 1111 EXTRA-E~ 2717144 157141 1714110 46619 231151 122110 66207 
3Dr11 1121 CLASS I 2112715 152572 21 1261754 46524 222217 13130 66207 21 513 1121 EFTA ~GUHTR. 1213114 115221 21 621211 31571 194612 45210 505H 22 472 1131 ~LASS 2 602913 5246 524022 95 9563 37752 2 235 1131 ACPI661 6735 4751 1033 Ill 29 
' 35 
2714.00-31 COKE AHD SEIII-~OKE OF LIGHITE 
115 ITALY 11512 11512 
j4oi 021 HORWAY 6325 2924 
I 1010 W 0 R L D 30411 205 25214 43 291 24 esa 1010 lHTRA-E~ 17239 131 16692 43 216 
24 
157 1011 EXTRA-E~ 13172 74 1592 74 '<401 1021 ~LASS I 10913 6411 24 4,401 1021 EFTA COUHTR. 10903 6471 24 4401 
42 
U89 Value - Yaleurs• 1111 ECU Export 
Duttnotton 
Caab. Hoaanr:latura 
Reporting countr» - Pays d'cl•rant 
Moaenclatura coab. EUI-IZ lalg.-lu~:. Dana.rk Deutschland Hallas Espagna franca Ira land Ito Ito Hadar land Portugal U.K. 
Z7D~.ZD-ID 
DD6 RDYAUIIE-UHI 21515 15 20116 312 232 
9i 017 IRLAHDE 1591 i 14t4 6 021 HDRVEGE UU7 13135 
031 SUEDE lUI 
67 1197 i 
lUI 
136 SUISSE 1269 
031 AUTRICHE 1615 1672 u 
tz7 484 VENEZUELA 927 
IDDI II 0 N D E 64440 533 42 45517 11 2117 232 155 15939 
1111 IHTRA-CE 45172 445 
42 
42629 9 1991 232 155 415 
1111 EXTRA-CE 11569 89 2171 2 21 15534 
IDZI CLASSE 1 17551 67 2 2176 II 14595 
1021 A E L E 17322 67 z 2161 11 14367 
1031 CLASSE Z 1111 2Z 41 z 2 939 
27DZ .11 LIGNITES. NON AGGLGIIERES 
2712.11-DD LIGNITES, I NON AGGLDIIERES l 
Ill FRANCE 3114 461 2646 
DD2 IELG.-LUXIG. 16795 
6S IZ 
16795 
113 PAYS-US 3741 3U4 
131 AUTIICHE 2116 2116 
1011 II 0 N 0 E 26331 541 17 25213 21 14 176 352 
1111 INTRA-CE 24171 541 17 23111 za ~~ 176 212 1111 EXT RA-CE 2261 2196 151 
1121 CLASSE 1 2119 2194 15 
1021 A E L E 2094 2194 
2712.20 LIGNITES AGGLDIIERES 
2702.20-01 LIGNITES AGGLOIIERES 
011 FRANCE 5912 161 5121 
102 IELG.-LUXIG. 3101 3101 
IDS ITALIE 7146 7146 
s3z 021 NDRVEDE 532 
tuz 136 SUISSE 1142 
D 31 AUTRICHE uno 111Z7 
1111 II 0 N D E 31419 1117 21U7 • 12 lZ 554 1111 INTRA-CE 17571 I til 16394 
i 
II 12 3 
1111 EXTRA-CE 12841 7 12Z73 1 551 
I 020 CLASSE I 12113 3 12271 • 532 lUI A E l E IUDS 3 12271 53Z 
2703.01 TDURIE -Y COIIPRU LA TOUIIE POUR LlTIERE-, IIEIIE AOOLOIIEREE 
2703.00-11 TDURIE -Y CDIIPRIS LA TDURIE POUR LITIEIE-, IIEIIE AGGLDIIEREE 
Ill FRANCE 41HI 5467 13 21194 Zl 
2i 
4311 47 7676 151 
liZ IELG.-LUXIG. 12171 
24; 
21 5254 524 i 6347 6 013 PAYS-US 3ZII7 469 30134 3 43t 311~ " 014 IF ALLEIIAGHE 4197 9 11 1136; 144 63 ZD 33 DDS lULIE 22241 161 5 156 469 2916 
" 006 RDYAUIIE-UNI 23257 35 1141 1 21102 371 
0 II DAHEIIAil 1521 
i 
1511 15 lZ 3~ 009 GRECE us 647 
3z 
169 
Ill PORTUGAL 125 33 
47 
671 42 43 
011 ESPAGNE 7393 451 6409 165 2" 13 
031 SUEDE 1171 1 4 119 
2i 
4 ~ 9 333 036 SUISSE 11314 51 10742 489 
li 131 AUTRICHE 7933 n 7525 11 lZ 313 
Z04 IIAIDC 1046 124 
" 74i 
2n 
.ZZD EGYPTE 141 ,. 42 
624ISRAEL 611 551 
1; 
4 3t 
ai 632 ARAIIE SADUD 1273 IUD 14 
7 32 JAPDN 703 HZ u; " I Ill AUSTRALIE 1696 1515 sz 
!ODD II 0 N DE 174616 6573 585 112167 21 15 531 29013 IZD 23335 2217 
1011 INTIA-CE 144951 64U 565 86627 
2i 
27 331 27111 71 21716 1319 
lUI EXTIA-CE 29733 165 21 25441 sa 191 1212 49 1619 
"' IIZD CLASSE I 23443 115 II 21379 31 292 36 951 615 1121 A E L E 21431 liS 7 19119 
2i 5i 
31 4 17 113 355 
IUD CLASSE 2 6272 5I 2 4146 153 no II , .. 353 
2714.01 COlES ET SEIII-CDlES DE HDUILLE, DE LIGNITE DU DE TDUIIE, IIEIIE AOOLDIIERESI CHARBON DE CDRHUE 
2714.DD-II COlES ET SEIII-CDlES DE HDUILLE POUR FABRICATION D' ELECTRODES 
liDO " 0 N D E 162 84 41 36 
IUD INTRA-CE 143 72 31 31 
lUI EXTRA-CE II 12 2 4 
2704.10-19 COlES ET SEIII-CDlES DE HDUILLE tNDM REPR. suus 2714.11-11) 
001 FRANCE 144661 34767 75616 957 
31Di 
3117 29416 117 





DD4 IF AllEIIAGHE 53951 34243 
3S72i 
10229 511 ., 
105 ITALIE 45976 3437 711 1156 2 61 
006 RDYAU"E-UNI 11577 15 13172 
ui 
IIU i 4324 241i Ill DANEIIARl 5152 511 1144 211 217 










Ill ESPAGNE 4612 272 2714 417 714 





131 SUEDE 43771 9474 17111 5619 .... 6631 
132 FINLAHDE 23561 734 13115 2233 2917 
246 
621 3111 
036 SUISSE 5711 I 4196 1441 
131 AUTRICHE 2Z727 1211 17916 115 3511 
041 YDUGDSLAYIE 2164 97 441 
lUi 1577 
1619 
052 TURQUIE 5741 196 351 1952 
214 IIARDC 45U 
.. ~ 45" 212 TUHISIE 114 n~ 221 EGYPTE 834 
lUi 390 AFR. DU SUD 1161 
411i 597zi tnz 213Z 161; 411 ETATS-UNIS 73651 4615 
404 CANADA 4211 4211 
111i ai 414 VENEZUELA 3Z49 2153 
197i 511 BRESIL 50495 4135Z 161 
611 SYRIE 634 515 49 
732 JAPOH 2on zan 
1111 II 0 N D E 913213 96174 3 611112 9119 61561 2Z914 74349 41516 
IUD INTRA-CE 611765 71935 423121 3114 3179Z 5918 6732Z 7111 
IOU EXTRA-CE 294441 17239 115792 5935 21761 17166 7127 32611 
1120 CLASSE 1 231661 16450 133716 5912 27119 11331 7127 31143 
1121 A E L E 141916 12143 66111 4247 23941 5721 5411 23556 
1130 CLASSE 2 62575 786 52177 23 1579 5535 Z575 
1131 ACPIUl 1131 676 194 155 4 
' 
2714. 11·31 COlES ET SEIII-COIES DE LIGNITE 
105 ITALIE 1534 1534 25~ 121 NDRYEGE 612 351 
1111 II 0 N D E 3671 u 3261 35 339 
1110 INTRA-CE 2213 7 2229 23 19 
IOU EXTRA-CE 1316 16 1131 12 319 
IIZD CLASSE I 1177 855 319 
1121 A E L E 1175 853 319 
-43 
1919 Quant lty - Quont IUs • lDDD kg Export 
Destination 
Coab. Hoaenclatur•~----------------------------------------~R~a~p~o~r~t~ln~g~c~ou~n~t~r~y---~P~·~Y~•-d~f~c~l~•~r~an~t~----------~------~~--~~~~~--~7i 
Hoaenclature coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaert Deutschland Hellas Espagna france Ireland ItaUa Heduland Portugal U.K. 
2714. 00-U COKE AHD SEHI-COKE OF PEAT I RETORT CARIDH 









uoo w o • L D 25731 1352 313 3721 65U uu saa 
IOU IHTRA-EC 11136 1311 313 1463 Ill 6585 445 
1011 EXTRA-EC 14612 51 2257 6494 lS 143 
1020 CLASS 1 13514 51 2226 6466 t 143 
1021 EFTA COUHTR. 6959 51 2146 143 
2705.00 COAL OAS, WATER OAS, PRODUCER GAS AHD SII11LAR GASES, OTHER THAN PETROLEUI1 OASES AHD OTHER GASEOUS HYDRDCARIDHS 
2715.00-11 COAL GAS, WATER GAS, PRODUCER GAS AND SII11LAR GASES, !OTHER THAN PETROLEUI1 GASES AND OTHER GASEOUS HYDRDCAUOHSI 
1001 W 0 R L D 
1011 IHTRA-EC 
1111 EXTRA-EC " 
65 
]5 
• 31 7 
24 
2706.11 TAR DISTILLED FRDI1 COAL, FR011 LIGHITE OR FROI1 PEAT, AHD OTHER 11IHERAL TARS, WHETHER 01 HOT DEHYDRATED OR PARTIALLY 
DISTILLED, INCLUDING RECONSTITUTED TARS 
2706.00-ta TAl DISTILLED FROI1 COAL, FRDI1 LIGNITE 01 FRDI1 PEAT, AHD OTHER 111HERAL TARS, WHETHER DR MDT DEHYDRATED DR PARTIALLY 
DISTILLED, INCLUDINO RECONSTITUTED TARS 
NL• FRDI1 11112181• BREAKDDWH IY COUNTRIES INCDMLETE 








977 SECRET COUNT 
1000 W 0 I L D 
1111 IHTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTI. 


































2717.10-10 BEHZDLE FOR USE AS POWER OR HEA TlNG FUELS 
1000 W 0 R L D tm ~m=~~ 2540 2531 10 2541 2341 




004 FR GERI!ANY 
006 UTD. UHODOI! 
046 11AL TA 
1000 W D R L D 
1110 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 

















2717.20-11 TOLUDLE FOR USE AS POWER DR HEATIHD FUELS 









Z717.2G-tl TDLUDLE IEXCL. FOR POWER OR HEATIHO FUELSI 
1000 W 0 R L D 








Z717.50-10 XYLOLE FOR USE AS POWER 01 HEATING FUELS 
IOQI W D R L D 








2717.30-tl XYLDLE IEXCL. FOR POWER OR HEATING FUELSI 
001 FRANCE 
005 NETHERLANDS 
004 FR GER11ANY 
105 ITALY 





647 U. A. EMIRATES 
1000 W 0 R L D 
1110 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1031 CLASS 2 
2707.40 NAPHTHALENE 


























F • CDNFIDEHTUL, INCLUDED IN tUZ. 73-35 
NL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN UtO.I0-11 
D ' NO IREAKDDWH IY COUNTRIES 
I • CONFIDENTIAL, INCLUDED IN Utt.I0-11 
004 FR OERIIANY 
005 ITALY 
977 SECRET tOUHT 
1010 W 0 I L D 























































































































































Z7G7 .SG-11 ARDI!ATIC HYDROCARIOH I!IXTURES OF WHICH 65 ll 01 11DRE IY VOLUI1E -INCLUDING LOSSES- DISTILS AT ZSOC, FOR USE AS POWER DR 
HEATING FUELS IEXCL. 2717.11-11 TO 2707.40-101 
101 FRANCE 0 
105 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
115 ITALY 





































































1989 Value - Yalaursa 1000 ECU Export 
Duttnatton 
Ita I Ia Nader land Portugal 
Caab. Hoaanclaturar-----------------------------------------_:R•~p~o~r~t~ln~g~c~o~u~nt~r~y~-~Po~y~s~d~6c~l~o~r~o~n~t----------------------------------------~ 
Hoaanclatura coab. EUI-12 llelg.-Lua. Danaark Deutschland Hallas Espagna U.l. Franca Ira land 
2704.00-tD COlES ET SEI!I-COlES DE TOURIEI CHAliOH DE CORHUE 





ui 411 u 31 
1001 II 0 H D E 
1010 lHTRA-CE 
10ll EXTRA·CE 






125 21 552 715 7lt 116 
122 21 162 21 6U 77 
4 390 U4 21 U 
4 369 616 U 29 
1021 A E L E 4 351 u 
2705.10 GAZ DE HOUlLLE, GAZ A L 'EAU, 
GAZEUX 
GAZ PAUVRE ET GAZ SllllUlRES A L'EXCLUSIGH DES GAZ DE PETROLE ET AUTRES HYDRGCARIURES 
2715.10·01 GAZ DE HOUILLE, GAZ A L'EAU, GAZ PAUYRE ET GAZ SllllLURES U L'EXCLUSIOH DES GAZ DE PETRGLE ET AUTRES HYDROCARIURES 
OAZEUXJ 









2716.11 GOUDROHS DE HOUILLE, DE LlOHlTE OU DE TOURIE ET AUTIES GOUDROHS lllHERAUX, IIE11E DESHYDRATES OU ETETES, Y CO"'RlS LES 
GOUDROHS RECOHSTlTUES 
2716 .I O-DD GOUDROHS DE HOUILLE, DE LIGNITE OU DE TOURIE ET AUTRES GOUDRONS IIINERAUX, IIEI1E DESHYDRATES OU ETETES, Y CO"'RlS LES 
GOUOROHS RECOHSTJTUES 
HLI A PARTIR DU 11112/111 YENTJUTJON PAR PAYS INCOI!PLETE 








977 PAYS SECRETS 
1010 II 0 H D E 
1011 IHTRA-CE 
10 ll EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
























• 2707.10-10 IEHZOLS POUR CARIURAHTS OU COIIBUSTIILES 












014 RF ALLEIIAGHE 
Dot ROYAUIIE-UHI 
141 IIAL TE 
1001 II 0 H D E 
1011 IHTRA-CE 
1011 EXTRA·CE 


















2717.21·10 TOLUOLS POUR CARIURAHTS OU COIIIUSTIILES 









2717.20·90 TOLUOL$ (HOH REPR. SOUS 2717.21-lll 









2707 .30-ll XYLOLS POUR CARIURAHTS OU COIIBUSTIILES 
liDO II 0 H D E 
1111 lHTRA·CE 







2707. 30-U XYLOLS (HOH REPR. SOUS 2717. 31·10 l 
DOl FRANCE 
013 PAYS-US 







647 EI11RATS ARAB 
1DDD II 0 H D E 
1110 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1121 ClASSE 1 
1021 A E L E 
1031 CLASSE Z 
2717.41 HAPHTALEHE 


























F I COHFIOEHTIEL, REPRIS SOUS UDZ.73·l5 
HLI CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9990.11·01 
0 I PAS DE YENTIUTIOH PAR PAYS 
I I COHFIDENTIEL, REPRIS SOUS U9D.II·DD 
114 RF ALLE11AGHE 
005 ITALIE 






























































































































































2717.51-11 lletAHGES D'HYOROCARIURES AROIIATIQUES OISTILLAHT 65 ll OU PLUS DE LEUR YOLUIIE A 251 DEGRES C, IHOH REPR. SDUS 2717.11·11 A 
2717,40-11), POUR CARIURAHTS OU COIIIUSTIILES 
DDl FRANCE 
113 PAYS-lAS 



































































1989 Quantity- QuantiUs• 1000 kg 
Destination 
Coab. Noaencleture~----------------------------------------~R=a~p~o~r~t=ln~g~c~o=un=t~r~y---~P~a~y~s_:df~c~l~a~r=an~t~----------------------------------------; 
Mo•enclature coab. EUR-12 lelg.-Lu~:. Danaark Deutschland Hellas Espagna France Ireland Italla Hederland Portugal 
2717 .50-ll 
390 SOUTH AFRICA 
I 
IDOl W 0 R L D 
lOll INTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1121 CLASS I 
1121 EFTA COUHTR. 





















OD4 FR GERPIAHY 
005 ITALY 







7 06 SINGAPORE 
1001 W 0 R L D 
lOll INTRA-EC 
1 Ill EXTRA-EC 
1021 cuss 1 
1021 EFTA COUNTR. 

































































































2717 .50-n AROHATIC HYDROCARBON HIXTURES OF WHICH 65 ~ OR HORE IY YOLUHE -INCLUDING LOSSES- DISTILS AT 250 DEGREES C, IEXCL. FOR 




004 FR GERHAHY 
005 ITALY 






1001 W D R L D 
lDlO IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 cuss 1 
1021 EFTA COUNTR. 
























F I CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.73-SS 
D I BREAKDOWN 1Y COUNTRIES INCOHPLETE 
DOl FRANCE 
006 UTD. UHGDOH 
410 USA 
721 CHINA 
1000 W 0 R L D 
lOU IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1120 cuss 1 
1030 cuss 2 
1041 cuss s 
2717.61-SO XYLEHOLS 
664 INDIA 
1000 W 0 R L D 
tolD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 cuss 1 


























































2707.60-91 PHENOLS INCLUDING HIXTURES OF PHENOLS IEXCL. 2707.61-10 AND 2717.61-SOI 
014 FR GER11ANY 
005 ITALY 
1000 W 0 R L D 
.1010 INTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
102D CLASS I 
IUD CLASS 2 
1031 ACPI661 
2707. tl CREOSOTE OILS 













F I CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9912.73-35 
NLI CONFIDENTIAL• INCLUDED IN 9990.10-11 
D I NO BREAKDOWN IY COUNTRIES 
I 1 CONFIDENTIAL, INCLUDED IN. 9990.10-11 
003 NETHERLANDS 




977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 






























































































2717." OILS AND OTHER PRODUCTS OF THE DISTILLATION OF HIGH TEHPERATURE COAL TARSI SIHILAR PRODUCTS IN WHICH THE WEIGHT OF THE 
AROHATIC CONSTITUENTS > NON-ARDHATIC CONSTITUENTS <EXCL. 2717.10 TO 2707.911 
2707. 99-ll CRUDE LIGHT OILS OF WHICH 90 • OR HORE 1Y YOLUHE DISTILS AT TEHPERATURES OF UP TO 201 DEGREES 
001 FRANCE 
004 FR GERHAHY 











2707.99-19 CRUDES OILS IEXCL. 27D7 .99-111 
001 FRANCE 
102 IELD.-LUXIO. 
004 FR GERHANY 
























































































































- Pays d'clarant 
Hoatnclatura coab. EUR-12 lolg.-Lua. Danaark Deutschland Hellos Espagna Franca Ireland Itollo Hader land Portugal U.K. 
2707.50-10 
391 AFR. DU SUD 7t1 7t1 
1001 II 0 N D E 3U07 37403 2457 39 
lOU INTRA-CE 33115 30621 2457 21 
lOll EXTRA-CE 6561 6542 11 
I 021 CLASSE 1 2717 2716 
1021 A E L E 1125 1125 
li 1131 CLASSE 2 3439 3421 
2707.50-91 SOLYANT-HAPHTA UAUF POUR CARIURANTS OU COIIIUSTIILESI 
001 FRANCE 4139 71 1191 779 
37i 
112 1163 2 24 
002 IELO.-LUXIO. 2659 
li 
76 6 1914 72 151 
113 PAYS-US ll931 5163 391 696 
3377 
4913 5I 
114 RF ALLEI'IAGHE 5911 367 
194l 77i 
1271 156 39 
105 ITALIE 3115 143 41 119 
106 ROYAUI!E-UHI 3132 313 113 255 
11; 
599 2492 
Oll ESPAGHE 5966 
111; 
67 471 52H 
036 SUISSE 1511 13 11 322 
OU YOUGOSLAYIE 721 33 614 3 
z67i 411 ETATS-UHIS 4944 2272 
2i 612 IRAQ 516 
IZ 
495 
542 624 ISRAEL 706 152 
706 SIHGAPGUR 527 I 526 
1001 I! 0 H D E 50216 775 11722 2241 3111 996 14604 17491 311 
1010 IHTRA-CE 37753 475 9421 2111 2117 211 1551 13696 311 
lOll EXTRA-CE 12463 301 1302 52 113 711 6053 3795 71 
1020 CLASSE 1 1433 2 1212 119 712 3613 2672 43 
1021 A E L E 2631 1 1212 
34 
13 11 1291 
llzi 
34 
1030 CLASSE 2 la95 291 35 64 2314 27 
1031 ACPI661 651 61 19 515 55 1 
2707.50-99 I!ELAHGES D'HYDROCARIURES AROIIATIQUES DISTILLANT 65 X OU PLUS DE LEUR YOLUI!E A 251 DEGRES C, IKON REPR. SOUS 2717.11-11 A 
2707,50-91, SAUF POUR CARIURANTS OU COIIIUSTIILESI 
001 FRANCE 1165 
l45i 
Ua4 1131 149 
002 IELG.-LUXIG. 3155 




003 PAYS-lAS 137547 91521 
11115l 
1171 
014 RF ALLEI'IAGNE 102U7 911 
aoi 221i 
u 11 172 
015 ITALIE 3223 4 19 94 t4 
006 ROYAUME-UHI 10699 ll al51 2631 
010 PORTUGAL 4295 4295 
737 Ill ESPAGHE 4Ua 3945 
Ill SUEDE 752a 752a 
401 ETATS-UHIS 3556 3555 
716 SIHGAPOUR 519 513 
1010 II 0 N D E 219536 1159 42a7 95119 29911 135146 21434 2341 
1010 IHTRA-CE 275196 1150 4263 9511a 29172 121152 21360 22ll 
1011 EXTRA-CE 13639 9 24 I lOa 13294 74 129 
1020 CLASSE 1 12232 14 2 12113 33 
1021 A E L E 1600 6 2 1513 
74 ' lOSO CLASSE 2 13a3 a 106 1116 79 
2707.60 PHEHGLS, Y CGIIPRIS LE5 IIELAHGES 
2707 .60-ll CRESGLS 
F I COHFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9902.73-35 
D I VEHTILATIGN PAR PAYS IHCGI!PLETE 
001 FRANCE 2179 2677 155 46 
006 ROYAUIIE-UHI 1320 U3 ua7 
111i 401 ETATS-UHIS 1114 14 
126 720 CHINE a 59 59 a 135 
1001 I! 0 H D E 9955 41 6565 551 11 1214 1552 





lOll EXTRA-CE 4643 2116 396 21 1219 




11 21 1141 
1031 CLASS£ 2 1676 1251 113 
1041 CLASSE 3 1331 1177 126 135 
2717.61-30 XYLENOLS 
664 IHDE 914 na au 
1000 II 0 H 0 E 3794 1223 477 75 932 33 1152 





1111 EXTRA-CE 2667 634 2 517 
1120 CLASS£ 1 a7a 44a 
477 ,2 
5 425 
1130 CLASS£ 2 1770 167 2a 162 
2717.61-90 PHEHOLS ISAUF CRESOLS ET XYLEHOLSI. Y COIIPRIS IIELANGES 
IH RF ALLCM.'GHE :!210 
514 
1"0 561 ~7 
105 ITALIE 514 
.1110 II 0 H 0 E 7351 244 2454 1631 31 1191 1796 
1010 INTRA-CE 4565 132 1131 ; 1625 31 974 772 lDll EXTRA-CE 2715 112 1424 5 216 1023 
1120 CLASSE 1 652 
n2 
595 ; 12a 129 1130 CLASSE 2 1154 175 19 761 
1131 ACPI661 504 114 315 
Z7D7.91 HUILES DE CREOSOTE 
2707. 91-DI HUILES DE CREOSOTE 
F ' CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9902.75-35 
HLI CONFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9990. 10-DI 
D I PAS DE VEHTILATIOH PAR PAYS 
I I COHFIDEHTIEL, REPUS SOUS 9991.11-DI 
013 PAYS-US 4159 57 196 4606 
004 RF ALLEIIAGHE 2315 179 1426 
OD7 IRLAHDE 599 
2ui i 
5n 
"I ETATS-UHIS 2746 
lUi 616 IRAH 1061 
5767 977 PAYS SECRJTS 5767 
lODI I! 0 N D E 19191 3116 1416 5767 41 1705 
lOll IHTRA-CE a162 221 1119 40 6719 
lOll EXT RA-CE 5261 2965 377 1916 
1021 CLASSE 1 3299 2921 257 122 
1021 A E L E 543 111 249 113 
1031 CLASSE 2 1962 46 121 1794 
2707.99 HUILES ET AUTRES PRODUITS DE LA DISTILLATION DES GOUDROHS DE HOUILLE DE HAUTE TEI'IPERATURE1 PRODUITS SII'IILAIIES, DANS 
LESQUELS LES COHSTITUANTS AROIIATIQUES PREDOI'IINEHT EN POIDS, SUR LES CONSTITUANTS NON AROIIATIQUES, HOM REPR. SOUS 2707.11 
A 707.91 
2717. 99-ll HUILES LEGERES BRUTES DUTILLAHT 
" 
X OU PLUS DE LEUR VOLUIIE JUSQU'A 201 DEGRES C 
001 FRAHCE 2576 
125i 
173 2403 
004 RF ALLEI!AGHE 2515 9 1243 
1000 II 0 H D E 6112 1721 64 11 511 3711 169 
1110 INTRA-CE 5419 1253 n 11 206 3711 169 
lOll EXTRA-CE 294 1 293 
2717.99-19 HUILES BRUTES, INOH REPR. sous 2717.99-11) 
Ill FRANCE 741 323 
217 
314 2a 
002 IELG.-LUXBO. 4954 4741 7 
004 RF ALLEI'IAGNE 4761 4211 527 51 
IDOl I! 0 H 0 E 11394 59 a 4916 5651 144 
47 
1919 Quantity - Quanttt6st 1100 kg EJrport 
Dast I nat I on 
Reporting countrtt -Pays d'clarant Coab. Hoaenclatura~----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~--~--------------------------~~----~~ 






2717. 99·30 SULPHURETTED TOPPINGS 
1000 II 0 R L D 
lOll IHTRA·EC 
lOll EXTRA·EC 







IL • CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 9UI. 11·00 
HL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 9990.00-00 
1101 II 0 R L D 
lOll INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 




F • CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 9902.73·35 
HL t OOHFIDENTUL, INCLUDED IH 9990. 10•00 
D t CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 2707.U·99 





















2707. 99·91 OILS AND OTHER PRODUCTS IH IIHICH THE WEIGHT OF THE AROIIATIC CONSTITUENTS EXCEEDS THAT OF THE HOH-AROIIATIC COHSTITUEHTS 
FOR THE IIAHUFACTURE OF THE PRODUCTS OF HEADING H 21.13 <EXCL. 2717.10-10 TO 2707.99·711 
011 FRANCE 12209 
002 IELG.·LUXIG. 101794 
On HETHERLAHOS 6511 
0 04 FR GERIIAHY 21034 
006 UTD. UNGDOII 10649 
130 SWEDEN 32167 
lOot II 0 R L D 111723 
1011 INTRA-EC 156553 
lOll EXTRA·EC 32171 
1020 CLASS 1 32171 


























2717. 99·99 OILS AHD OTHER PRODUCTS OF THE DESTILLATIOH OF HIGH TEIIPERATURE COAL TARS AHD SIIIIUR PRODUCTS IH WHICH THE WEIGHT OF 
THE AROIIATIC CONSTITUENTS EXCEEDS THAT OF THE HOH-AROIIATIC CONSTITUENTS <EXCL. 2707.11·11 TO 2717.99·91) 
D • IHCL. 2707.t9•70J HO IREAKDOIIH IY COUNTRIES 
001 FRANCE 31967 
002 IELG.·LUXIG. 13373 
on HETNERLANDS lt5U 
004 FR GERIIANY 132604 
006 UTD. KIHGDGII 1U401 
101 DEHIIARK 11953 
009 GREECE 27411 
011 SPAIN 5n09 
021 CANARY ISUN 113463 
041 YUGOSLAVIA 2655 
272 IVORY COAST U53 
Ul HGT DET ERIIIH 6230 
977 SECRET COUHT 11117 
1000 II 0 R L D 704432 
1010 IHTRA·EC 479612 
1111 EXTRA-EC 130512 
1020 cuss 1 6705 




























2701.11 PITCH OBTAINED FROII COAL TAR OR FROII OTHER IIIHERAL TARS 
2701.10-10 PITCH OITAIHED FROII COAL TAR OR FROII OTHER IIIHERAL TARS 


















HLt UNTIL 30/11/llt HO IREAKDOWH IY COUNTRIES, SUISEQUEHTL Y CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9991. 00•10 
D ' COHFIDEHTUL, INCLUDED IH 2711.20·00 
I ' COHFIDEHTIAL, INCLUDED IH U9D .10-00 
001 FRANCE 11211 17161 27 
002 IELG.-LUXIG. 2741 
7177 na\ 003 NETHERLANDS 17761 
004 FR GERIIAHY 58341 44116 12923 
009 GREECE 4903 
355; 
2075 
121 NORWAY 73567 47141 
030 5WEDEH 14507 !!6,5 
414 VENEZUELA 10167 
121 ARGENTINA 7996 
612 IRAQ 10195 
391; 6U IRAH 7375 
14 621 JORDAN 2H9 
647 U.A.EIIIRATES 2191 
662 PAKI5TAH 4511 
664 IHDIA 4630 
610 IHAILAHD 3257 
1001 W 0 R L D 2513H 74409 79441 
1010 IHTRA-EC 103190 70829 24909 
1111 EXTRA-EC 141165 3511 54531 
1020 CLASS 1 19324 3567 51543 
1021 EFTA COUHTR. 19132 3565 50543 
1130 CLASS 2 51140 14 3919 
2701.20 PITCH COKE GITAIHED FROII COAL TAR OR FRDII OTHER IIINERAL TARS 
2701.20·00 PITCH COKE DITAIHED FRDII COAL TAR DR FROII OTHER IIIHERAL TARS 
0 t IHCL. 2701.11•001 HO BREAKDOWN IY COUNTRIES 
006 UTO. UNGOOII 
977 SECRET CDUHT 












2709.00 PETROLEUII OILS AHD OILS OITAINEO FRDII IITUIIIHDUS IIIHERAL5, CRUDE 








1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1120 CLASS 1 








































































































































1989 Value - Valeurs' 1000 ECU ,_Export 
Destination 




2717. U-31 TETES SULFUREES 
!ODD PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 






, 2717. U-51 PRODUITS IASIQUES 
214 
214 
1L1 CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9990.10-00 
HLI COHFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-0D 
1000 PI 0 H D E 1088 
1010 IHTRA-CE 564 
I Ill EXTRA-CE S24 
2717. U-71 ANTHRACENE 
F 1 COHFIDENTIEL, REPRIS suus 9902.73-35 
NLI CONFIDENTIEL, REPRIS sous 9990.11-0D 
0 I CONFIDEHTIEL, lEPUS sous 2707.99-U 
004 RF ALLEftAGHE 1796 1796 
IOOD PI 0 N 0 E lUI 1102 
1010 INTRA-CE 1115 1796 









2707. U-91 HUILES ET AUTRES PRODUITS DE LA DISTILLATION DES GDUOROHS DE HOUILLE DE HAUTE TEftPER~TURE1 PRODUITS SIPIILAIIES, DANS 
LESQUELS LES CONSTITUANTS AROPIATIQUES PREDOPIIHEHT EH POIDS, SUR LES COHSTITUAHTS NOH AROPIATIQUES, POUR FABRICATION OES 
PROOUITS DU 21.03, IKON IEPR. SOUS 2717.11-11 A 27D7.99-701 
001 FRANCE 1111 412 4 
002 IELG.-LUXIG. 9672 9672 
327 003 PAYS-lAS 64D 
536 
313 
12Di 104 IF ALLEftAGHE 2354 61D 
006 ROYAUIIE-UHI 917 917 
34J 030 SUEDE 3561 32U 
1000 PI 0 H D E 11104 5219 99at 1417 1555 
1010 IHTRA-CE IS243 2015 9919 1417 1201 
1011 EXTRA-CE 3561 3214 347 
1020 CLASSE I 3561 3214 347 
1021 A E L E 3561 szu 347 
2707.99-99 HUILES ET AUTRES PRODUITS DE LA DISTILLATION DES GOUDRDHS OE HOUILLE DE HAUTE TEftPERATUREJ PRODUITS SIPIILAIRES, OAHS 
LESQUELS LES COHSTITUAHTS AROPIATIQUES PREDOPIIHEHT EH POIDS, SUR LES COHSTITUAHTS NOH AROPIATIQUES, IHOH REPI. SOUS 
2717.10-11 A 2707.U-911 
D I INCL. 2717. U-70 1 PAS DE VEHTILATIOH PAR PAYS 
001 FRAHCE san 
002 IELO.-LUXIO. 9675 
003 PAYS-lAS 2834 
004 IF ALLEPIAGHE 14620 
006 ROYAUIIE-UHI lD061 
0 08 DAHEftARK 972 
009 GRECE 2947 
011 ESPAGHE 5934 
021 ILES CAHARIE 12104 
041 YOUGOSLAYIE 915 
272 COTE IVOIRE 983 
958 NOH DETERPIIH 711 
977 PAYS SECRETS 12477 
lDOO PI 0 H D E 7U57 
1010 IHTRA-CE 51186 
1011 EXT RA-CE 15583 
1020 CLASSE 1 1412 
1030 CLASSE Z 14173 
























27U .lD BRAI DE GOUDROH DE HOUILLE OU D'AUTRES GOUDRONS PIIHERAUX 
27U.IO-OO BRAI DE GOUOROH DE HOUILLE OU D'AUTRES GOUDRONS PIINERAUX 














NLI JUSQU'AU 30t1Ua&1 PAS DE VENTILATION PAR PAYS, APRES CONFIOENTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-0D 
D • COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 27U.ZO-OD 
I ' CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9990.0D-OD 
Oil FRANCE zan 2757 
OOZ IELG.-LUXIG. 616 
15si 220; OU PAYS-lAS 3740 
Dl4 RF ALLEPIAGHE 11372 1494 2743 
019 GRECE 1171 709 
021 NORYEGE UDIO 652 10014 
OJQ !UF.DE 3239 766 
414 VENEZUELA 2464 
S21 ARGENTINE l40D 
612 IRAQ 3122 
111z 616 IRAN 2Z3D 
621 JORDAHIE ' 734 
647 EPIUATS ARAB 652 
662 PAKISTAN 1329 
664 IHOE 1123 
61D THAILANDE 771 
!ODD PI 0 N D E 536U 13504 17519 
!OlD IHTRA-CE 20111 12139 5667 
lOll EXT RA-CE 33415 665 ll923 
lOZD CLASSE 1 11443 657 10150 
1021 A E L E 11361 656 101SO 
l03D CLASSE Z 14961 I 1172 
2701.20 COKE DE IRA! DE GOUDROH DE HOUILLE OU D'AUTRES 
2701.20-01 COKE OE IRAI DE GOUDROH OE HOUILLE OU 0' AUT RES 
D ' IHCL. 2701.10-DOJ PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
006 ROYAU~E-UNI 
971 PAYS SECRETS 










2719. DO HUILES IRUTES DE PETIOLE OU DE PIINERAUX IITUPIINEUX 











lOZO CLASSE l 


































































































































IU9 Quantity - Quant it•s: 1000 kg lxport 
Destlnatton 
Coab. Hoatnclatur • 
Rlport tno country - Pays d6clarant 
Hoaanclature coab. EUR-12 lalg.-Lua. Dana ark Deutsch! and Ma11as Espagna Franca Ireland ltoll• Hader 1 and Portugal U.K. 
2709.01-U 
i 
OU NETHERLANDS 1251731 zan 14591~ 
" 
18717 1s~i H09J ! IOUDDt 10~ FR GERIIAHY t522659 6DU ~; 9~74212 IDS ITALY S97616 ~022~i 10135~i I S97637 D U UTD. UHGDOH 1415791 
017 IRELAND 13uan 
zi 
1 13Uas2 
DDI DEHIIARK 256911 I 256965 
011 PORTUGAL 699176 ~7112i , 6ttD76 Dll SPAIN 1117616 
S2117 I 
115795 
021 CAHARY ISLAM 32017 
ua12i 11126 121 NORWAY S7U4t 
DSD SWEDEN 2~2111~ 1531111 111132 
DS2 FINLAND 152175 15~776 ~zmm ~~~ USA 12441211 
~0~ CANADA 5117212 : 5117212 
~62 HARTIHIQUE 6911S 69113 
I 
!ODD W 0 R L D 5764atll U57 2SI5236 
" 
HUll S2117 lUst 63494t 9225712 4U2H70 




11159 411171 9225712 ~563'921 
1011 EXTRA-EC ZU12SS~ ~~ 18S7Dll 1 II 15~779 92115~8 
1121 CLASS I 212115~5 1837110 79 15~776 ['""" 1021 EFTA COUHTR. 2952122 ~i 11S7Dll szol7 79 1115133 lOSD CLASS 2 112011 1 69169 2710. OD PETRDLEUH OILS AHD OILS OITAIHED FRDH IITU"IHOUS HIHERALS, OTHER THAN CRUDEJ PREPARATIONS HOT ELSEWHERE SPECIFIED OR 
INCLUDED, CONTAINING IY WEIGHT 71 X OR "ORE OF PETROLEUH OILS OR OF OILS OBTAINED FRO" IITU"INOUS "INERALS, THESE OILS 
lEINO THE BASIC CONSTITUENTS OF THE PREPARATIONS 
2711.01-11 LIGHT OILS OF PETROLEUH OR IITUHIHOUS HIHERALS IEXCL. CRUDE!, FOR UNDERGOiNG A SPECIFIC PROCESS I 





IDS NETHERLANDS 411211 ~15z 14S6 19235i 306054 00~ FR GEMAHY lt6U9 21 
37ssi us 56 
211 
006 UTD. UHGDOH 101672 H971 





51114 ti Ill SPAIN 100236 
475i 
9596 
021 CAHARY ISLAM ~751 
S726 OSI SWEDEN 3726 
4S5li ; 400 USA 
• 
43521 
~53 IAHA"AS 531~ 
1112; 
531~ 
951 STORES,PROV. 11125 
1010 W 0 R l D 1577SU 2131 7710 5952 76174 515Slt ~77 ~1969~ 135115 41S267 
10 II INTRA-EC 1511212 2135 ~152 59~2 76172 441tSS II 4196H 135115 407751 
10 II EXTRA-EC 57919 ~ 3721 II 2 41262 ~" 5516 1020 CLASS 1 4775S ~ S72a 11 43511 447 53 
1121 EFTA COUHTR. Sill ~ 3721 9 
475i 
53 7 
1130 CLASS 2 11235 1 It S462 
lOll ACPIUI 5420 IS S~D7 
2710.00-15 LIGHT OILS OF PETROLEUH OR IITUHIHOUS HIHERAU IEXCL. CRUDEI, FOR UNDERGOING CHEHICAl TRAHSFORIIATIOH IY PROCESS I OTHER 
THAN THOSE SPECIFIED IH 2710.10-111 
011 FRAHCE S5212 ttlt 25HS 
012 IELG.-LUXIG. 67224 lOot 66215 
1112 113 NETHERLANDS 27471 25691 
165857i 004 FR GERIIAHY 16Sa571 
141; DU ITALY 1415 
5530; 016 UTD. UHODOH 6S715 1396 
S06J 121 CAHARY ULAN 5167 
30963 ~~~ CANADA SotU 
7!2 JAPAN SU77 H677 
lOot II G l L D 1926170 41111 5167 I U711H 1772 
1111 IHTRA-EC 1854015 46771 
5067 i 
1805465 1772 
1111 EXTRA-EC 72156 u~o 656U 
1021 CLASS 1 66625 977 
S067 
I 656U 
1131 cuss 2 5432 36~ 
2711. OD-21 WHITE SPIRIT IEXCL. 2711.10-11 AND 271t.DD-151 




3916 30591 1362 9~21 
012 IELO. -LUXIG. 24494 
2772; 
S225 S43S 11907 HID 
DIS HETHElLAHDS 114351 7731 9524 413 
5sti 
61177 
ID~ FR OEMAHY 65911 41643 
Ill Uti 
11651 15 1 





116 UTD. KINGDON 74512 26191 2275 7417 ~ttl 24127 
796 117 IRELAND S259 51~ 
7194 
1131 2 139 
DOl DENMARK 1712~ 9719 
5si 
461 i 22~ 236 DID PORTUGAL 1697 au 45 s~ 215 
SD7i 
s 
Ill SPAIN IZZS 1151 
si 
232 uss 191 531 1 
121 HDRWAY 14231 1121 1117 
541; 
H81 ~ 
DlD SWEDEN 26721 17763 166 ts~ 1381 1151 
132 FIHLAHD 5777 S615 67S 9 
S77 
1411 
136 SWITZERLAND 14574 5141 1413 1111 5866 
033 AUSTRIA 3612 U9 766 '8 52; 
2329 
141 YUGOSLAVIA IH6 ~., ~17 
1106; 401i 
7 
152 TUUEY 1519~ lD 15 lD 
3477 20~ "DROCCO 5727 
sz; 2241 67 s 216 LIBYA 1626 
112i 
1221 
346 KENYA ~976 ~·· 2151 1197 390 SOUTH AFRICA 4216 3760 tuz 39 410 USA 5411 211 61 3711 511 BRAZIL 1201 96 1211 15i 20 31; 62~ ISRAEL 1225 631 
ui 6H QATAR 761 626 
lDJ 1524 1z 721 SOUTH KOREA 2171 432 
732 JAPAN 11411 2162 111 997 7216 
736 TAIWAN 1749 674 26 1125 Z4 
IDD AUSTRALIA 2~6~ 1553 317 601 
liDIWORLD 517641 229292 265 S79DS 11462 26132 S1239 11142 11299~ 15125 15116 
1 Dl D INTRA-EC 447555 176146 s 29232 
11462 
1941~ 42126 11159 75651 11129 13111 
1111 EXTRA-EC 14DDH 5S213 261 1674 6547 9112 Ill~ 37327 S996 1369 
tm ~~~:s C~UHTR. 116569 4317S 2S2 6171 11166 ~Ill 7413 3394 29925 1116 67ZS7 S5035 215 4163 
ni. 245; 
7413 377 11219 
sn6 
1155 
IDSD CLASS 2 S2DI2 1761 6 2S77 1699 ~690 7369 251 
I 131 ACPI661 9377 S131 1 1 446 2DSS 3517 213 II 
1140 CLASS 3 1472 1271 1 127 1 32 Sl 
2711. Dt-25 SPECIAL SPIRITS IEXCL. WHITEI, IEXCL. 2711.11-11 AND 2711.11-151 




~2336 ! 111295 
DDS NETHERLANDS 12S7121 11173 211Sl9 219221 
296t 
95367 
D H FR GERMANY 1H61D 95262 
ts7 
27S16 5I 9110 
DDS ITALY 1411 n 
2415; 
1220 
2nsi 12ni ~· D 16 UTD. UNGDO" 261792 121121 111 74216 
,; DD7 IRELAND 22571 ZIS11 s 
i 
295 





011 SPAIN 73797 2120 771 ~421i ~62 lSI 021 CAHAU ULAN ~~211 
19szi 17; s2; IZ 11 9i ; 130 SWEDEN 21139 
736i 136 SWITZERLAND 14632 1714 3417 752 IllS 
' Ill AUSTRIA 6213 II 192 zst7 122 3491 1719 16 152 TURKEY 3165 tz~z 26 2i 501 211 ALGERIA 1322 .. 
ni i H6 KENYA 2711 lilt 
lDDi 2736; 4DSIZ S7i 4DD USA 117DDS 17135 7539 US II 
41~ CAHADA 1961 1951 5 
sa4 
6 
721 SOUTH KOREA S503 sua 1 
951 HOT DETEMIH 13472 13472 
1101 W 0 R L D 2463911 t3S641 241 Sl636 2667 <112247 402156 52157 271154 99564 4112 t26UDD !DID IHTRA-EC 2211971 157131 17 2HI3 
2u1 
S2954D S5t215 52157 251962 74641 1217 250211 1111 EXTRA-EC 2415S9 6ZS37 231 7153 72707 42941 11191 24926 210~ I uaaz 
50 
1919 Value 
- Yalours• lODI ECU Eaport 
Dtst I nation 
Coab. Haatnclature 
leportlno country - rays d'cl•r ant 
Hoaenclaturt coab. EUR-12 lolg.-Lu•. Danaar1t Deutschland Ho.lhs Espagna France Ireland Ihlla Hodorhnd Portugal U.l. 
1109.11-90 
013 PAYS-lAS 992109 141 11705 1427 
925 3US 
97112t 
014 RF ALLEI'IAGHE 1137921 415 1132146 
OU ITALIE 43661 
514,i 119614 
43661 
U6 ROYAU"E-UHJ 161143 
16146i 017 IRLAHOE 161468 
OU OAHEI!ARK 29669 29661 
010 PORTUGAL UU7 
31Hi 
11407 
Ill ESPAGHE 107447 
167i 
75917 
121 ILES CAHARIE 1671 
3438i 9734 121 NORYEGE 44122 
131 SUEDE 2fl543 IIUIZ 104641 
132 FJHLAHDE una 
11152 
lUll 
411 ETATS-UHJS 1496795 1414943 
4U CAHADA 6fl212 U1281 
4U I!ARTIHJQUE 5713 57U 
1011 II 0 N 0 E 6116355 612 290457 17 33964 1671 1613 44247 1069342 5374214 
lDID IHTRA-CE 4266177 655 UlU 11 33964 
167i 
1444 32384 IIU342 3Ufll4 
lOll EXTRA-CE 2551275 u 221293 6 239 uan 2315171 
lDZD CLASSE 1 2542114 Z212U 236 11152 2309423 







IUD CLASSE 2 7461 4 5746 
2711. DD HUILES DE PETROLE OU DE IIJHERAUX IJTUI!JNEUX, AUTRES QUE LES HUILES IRUTESI PREPARATIONS HOM OENOIII'IEES HI COI!PRISES 
AILLEURS, COHTEHAHT EN POJOS 71 X OU PLUS D'HUILES DE PETROL! OU DE I!JNERAUX IJTUI!JNEUX ET DOHT CES HUILES CONSTITUENT 
L. ELEI'IEHT DE IA5E I 
2711.11-11 HUILES UGERES, DE PET ROLE OU DE IIJNERAUX IJTUI!JNEUX !SAUF HUILES IRUTESl, DESTINEES A SUI II UN TRAITEI'IEHT DEFJHJ 
DDI FRANCE 31153 u 
64i 
21113 2242 ZfU S7n 
102 IELO.-LUXU. 36114 
36Z 14167 
22516 





114 RF ALLEI'IAGHE 2UU 4 
sui 327; 
151 
106 IOYAUIIE-UHJ 12211 5279 





6Ui ii Ill ESPAGHE 14151 
ni 
2114 
DZl ILES CAHARJE 113 57; i 131 SUEDE 512 
u2; 411 ETATS-UHU 6157 Z7 
453 IAHAIIAS 766 
ZS9Z 
766 
951 AYJT. SDUTAGE 2592 
lODD II 0 N D E 225416 385 1211 ... nn 72151 236 61196 11951 UIIS 
lDID JHTIA-CE 214195 U2 ns IU 1592 62734 47 61196 11951 61119 
10 ll EXTRA-CE 1621 s 515 ll 4 6132 119 n7 
lDZD CLASSE 1 6162 s 515 9 6129 134 liZ 
lDZl A E L E 671 s st4 a Ill 57 19 lDSD CLASSE 2 17S4 1 53 173 
1131 ACPU6l 131 sa 7U 
2711.01-15 HUILES LEGERES, DE PETIOLE OU DE IIJHERAUX IJTUI!JNEUX !SAUF HUILES IRUTESl, DESTIHEES A SUIJR UHE TRAHSFORIIATION CHJIIJQUE 
PAR UH TRAITEI'IEHT !AUTRE QUE CEUX DEFJNIS PGUI 27li.DI-lll 
Ill FRANCE 1152 41U S159 
112 IELG.-LUXIG. ll155 Ul 10524 
137i 113 PAYS-US 6731 5353 
24D49S OU IF ALLEI'IAGHE 241495 Ill DIS ITALJE us 
746i 006 ROYAUI!E-UHJ 11652 Sl64 
,; 021 ILES CAHARIE 
"' sui 4U CANADA 3971 732 JAPON 59U 
"" lDDI II 0 H D E 211196 15923 995 11 271517 Ull 
lllD JHTRA-CE 271069 15045 
ns li 
261646 U71 
lOll EXTRA-CE lll26 171 9941 1 
1121 CLASSE 1 10523 572 
ns 
10 n4l 
1030 CLASSE 2 un 306 
2710.11-21 WHITE SPIRIT IHOH REPR. SGUS 2710.00-ll ET 2711.10-151 
DDl FRANCE I 29S17 11175 S397 1602 1497 6732 232 3912 
DD2 IELG.-LUXIO. 7155 
5477 
uu ui 1290 2U2 1155 
003 PAYS-lAS 44235 2271 3271 174 
211i 
33043 
104 RF ALLEI'IAGHE 11114 10731 
ui 347 
5917 29 9 







006 ROYAUIIE-UHJ 17154 5770 955 1106 2291 4U4 
334 107 JRLAHDE 117 IDS 
1S7i 
223 4 151 





OlD PORTUGAL 641 334 23 20 94 
ssi 
6 
Ill ESPAGHE 1U3 415 
4i 
129 573 46 lU 4 
021 HDRYEGE SU4 1514 541 
2274 
n2 6 
031 SUEDE 6542 3314 41 171 456 219 
032 FJHLAHDE 1667 745 331 
' 77 
579 
DS6 sUISSE 3156 1601 511 535 1111 
eS! AUTRJCIIE 971 119 i 252 72 124 5~1 i 041 YOUGOSLAVJE us 199 S46 
2D4i 765 
6 
052 TURQUJE 2155 5 Z7 3 
ni 
u 





i 216 LJIYE 671 
4SZ 
426 
346 KENYA 2177 
u4 
1417 327 1 
S9D AFR. DU SUD 1411 1172 
us 
S5 II 
401 ETATS-UHJS 1156 95 
" 
1216 
501 IRES[L 75s sz 73S 2i si ss 624 ISRAEL sn 327 
62 644 QATU 521 454 
75 us i 721 COREE DU SUD 910 212 
732 JAPDH 3369 1040 111 401 llzt 
736 T'AI-WAH 647 153 37 443 14 
100 AUSTRALJE 777 376 us 263 
IDDG PI U H U t •n••• ~IIH lJ~ lHZl ZIU "':JZ/ ZZUt I til. ll.sa' :t6::1 .StlU lOll JHTRA-CE 132241 31356 lD 9711 
2ui 
3264 11531 4246 17457 1195 31776 
lOll EXTRA-CE 39711 13449 122 4211 1263 3729 3725 9919 732 535 
1021 CLASSE 1 27639 10339 111 2611 2041 765 zau 1116 7461 263 
1021 A E L E 16631 7441 ., 1121 
56 49; 
ZIU 77 Hll 
73i 
us 
1131 CLASSE 2 llSZ6 2664 a 1419 142 2637 2446 223 
1031 ACPI66l 3671 916 2 lll 1421 936 44 52 
1141 CLASSE 3 611 446 114 1 2 lZ 49 
2710.10-25 E!SEHCES SPECIALES <SAUF WHITE SPIRIT, NOH REPR. SOUS 2711.00-11 ET 2711.11-15) 
DOl FRANCE 42117 6519 SSI 1111 
s34z 
22124 3101 25 a no 





DDS PAYS-lAS 220195 6Gil 37220 35117 u; 45216 004 RF ALLEI'IAGHE ZZUD 14349 
ui 
Ull 10 1334 
DDS JTALJE 1140 119 i 764 4osi SDZ; " 006 ROYAUPIE-UHJ 4451! 17199 17 2919 17232 42i 007 JRLAHDE 3514 3122 lD 
s 
57 
DDS DAHEPIARK 1644 660 537 
ui i 216 226 Dll PORTUGAL 1071 651 35 a 211 
ui 
3 
Dll ESPAGHE lUll 627 335 
7n7 
126 lDI4S 36 1 
021 lLES CAHARJE 7997 
zs2i 6i ui li n1 2i Dst SUEDE 3055 
usi 036 SUISSE 3U4 471 916 217 293 9 
031 AUTRJCHE 1715 Z9 432 
us Hi 
au 394 37 
052 TURQUJE 664 
sa7 27 li 17 201 ALGERIE 612 14 
ui i 346 KENYA 767 544 2 
Ja4i U9l ,, 401 ETATS-UHJS 19573 2415 224 1509 5145 
404 CANADA U94 1362 7 
u7 
Z5 
721 COREE DU SUD 155 635 s 
951 HOH DETERIIJH 1140 1140 
1001 II 0 H D E 4S2591 140631 116 11491 426 sn2a 73193 7555 42731 21539 774 71016 
lOll JHTRA-CE 312154 127929 7 1657 
42i 
44011 65632 7555 41366 15523 237 72161 
lOll EXTRA-CE 41715 10162 111 2132 12040 7561 2364 6117 537 5956 
51 
1989 Quantity- Quantit,s: 1000 kg Export 
Destination 
Reporting country - Pays d6clarant Coab. Hoaanclatura~----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~----------------------------------------~ 
Hoaenclature coab. 
2710.00-25 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPt661 
104D CLASS 3 



















271D.DD-31 AVIATION SPIRIT, tEXCL. 2710.10-11 AND 2711.11-151 
Dll FRANCE 
D02 IELO.-LUXIO. 
OD4 FR OERIIANY 





















!ODD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPU61 

























































































004 FR GERIIANY 
D05 ITALY 

















95S HOT DETERIIIN 
1000 W 0 R L D 
!DID INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
103D CLASS 2 
2710. DD-35 IIOTOR SPIRIT 
001 FRANCE 
OD2 IELO.-LUXIO. 
D D3 NETHERLANDS 
D 04 FR GERIIANY 
005 ITALY 













045 VA TIC AN CITY 




















104 HEW ZEALAND 




1021 CLASS 1 
1'021 EFTA COUNTR. 
I 030 CLASS 2 
lOll ACPt661 




























































































































































































































































2711.00-37 SPIRIT TYPE JET FUEL t EXCL. 2711.10-11 AND 2710.10-151 
DOl FRANCE 
004 FR GERI1AHY 
006 UTO. UNGDOI1 
030 SWEDEN 
95D STORES,PROV. 


























































































































































































































1959 Value - Yaleurs r 1800 ECU Export 
Destination 
Coab. Hoa•nclatura 
loportlng country - Pays d'clarant 
Hoaanclatur a coab. EUR-12 I•IG1.-Lua. l)anauk Deutsch! and Hallas Espagna Franca Ira land Itallo Nederland Portugal U.K. 
2711.00-25 
1120 tLASSE I 31419 7S71 111 2045 405 3986 6752 2314 3024 5397 
1121 A E L E 1649 3369 77 1585 
2i us4 227 ZIH lltl 5ll 156 IUD CLASSE 2 16677 3451 1 647 . ., 46 2713 331 
1131 ACPI66) 2571 1261 23 122 5 1121 116 u 
1141 tLASSE 3 611 35 141 4 211 229 
27ll.tD-31 ESSEHCES D1 AYIATIOH, IHOH REPR. SOU$ 2711.11-ll ET 2711.10-151 
Ill FRAHCE 2781 
196 
1595 1185 
112 IELG.-LUXIG. 2503 
46l 
1412 fD4 
114 Rf ALLEIIAGHE 8266 2ll7 5674 
116 ROYAUIIE-UHI 10624 1065 Ill 1676 
Ill DAHEIIARK 1247 171 421 77~ 641 119 GREtE 2767 1919 
62i 110 PORTUGAL 624 
3272 ~ Ill ESPAGHE 3276 .,, 121 HORYEGE an 
130 SUEDE 1571 1571 
132 FIHLAHDE ll49 
,; 71; ; 1141 131 SUISSE 2016 
337 
127S 
Ill AUTR!tHE 945 
4i 
11 519 
041 YOUGOSLAYU 956 913 
152 TURQUIE 1661 139~ 1661 4i 221 EGYPTE 1437 
"' 
2Z4 SOUDAN 524 
za7 
11 
322 ZAIRE 915 621 
131; 346 KEHYA 2290 971 
352 TAHZAHIE 601 601 
441 euu 161 
1266 
161 
474 ARUBA 1266 




i 22i ,; Ul AVIT.SOUTAGE 7613 450 
1111 II 0 H D E 63944 liiZ 22 HZ 6934 15651 ll425 26631 
" 
534 
1110 IHTRA-CE 32935 1771 
2i 34z 
4 9013 4134 17713 li 23S 11ll EXTRA-CE 23S96 16 61 6575 7213 1709 SOl 
1020 tLASSE 1 9717 85 22 337 771 2598 5945 11 11 
1021 A E L E 7097 15 337 
67 
719 19 5927 11 
1030 tLASSE Z 12597 2 5814 3679 2762 213 
1131 AtPI66 l 7094 1179 3564 2215 66 
1140 tLASSE S 1014 1117 1 
Z710 .10-33 ESSEHtES POUR IIOTEUR ISAUF ESSENCES D' AVIATION), TEHEUR EH PLOIII •< e,nJ G.tL, IHOH REPR. sous 2711.11-11 ET Z711.11-15l 
101 FRANCE 95213 3115 1545 6981 
2764 
60159 11561 4171 




1 41559 2523 
IU PAYS-lAS 34Z531 
259t 
4032 53763 61515 
32Z41t 
10Z326 
104 RF ALLEIIAGHE 563115 55514 
li 
54427 1 121117 
105 ITALIE 31161 30390 1 
.. ; 1456 li 9 1 IU ROYAUIIE-UHI 40133 4433 251 13477 22197 
1639; 117 IRLAHOE 164U I 
uti 19Z i 110 PORTUGAL 2017 1 
Ill ESPAGHE 3617 1 3601 4 1 
124 ISLAHDE 3661 
661; u7 ss2i 
3661 
121 HORYEGE 1595S 
sus; 7962 
3669 
435; 130 SUEDE 61713 4731 
'" 2236i 
4414 
Ill SUISSE 191109 62954 77711 30571 5224 




14S AHOORRE 611 
.. ; 212 TUHISIE 649 
19717 14275i 72197 uuzi 6212Z 400 ETATS-UHIS 5Z0937 49555 
414 CANADA 69401 5HZ 
Z517 
37161 3593 2Z19Z 
471 ANTILLES HL Z517 
u7 624 ISRAEL 137 
'"' 
144 QATAR 5146 
391t l723i 706 SIHGAPOUR 21141 
ui 951 NOH DETERIIIH 11977 16164 
1101 II 0 H 0 E 2017960 366093 U97Z 111111 465 191960 275771 235351 555271 S19954 
1111 IHTRA-CE 1144025 175259 260S 7265 465 46066 127777 126257 414927 253411 
1111 EXTRA-CE 926959 173971 39369 93153 145195 141011 109193 150231 66541 
lUI tLASSE 1 195552 169161 39366 93171 143371 141101 90361 144314 6653Z 
1121 A E L E 304421 74311 39359 93651 
zs17 31532 37217 16972 4391 1131 CLASSE 2 31194 391.9 liZ 1 11719 5146 10 
2711.10-S5 ESSENCES POUR IIOTEUR ISAUF ESSENCES D'AVIATIOHl, TEHEUR EH PLOIII > 1,113 0/L, !NOH REPR. SOUS 2711.01-11 ET 2710.10-151 
Ill fRANCE Z95946 20621 21711 U69Z 2635 
4i 
44292 ll1696 4090 5520S 
112 IELG. -LUXIQ. 167133 
uu7 
105 
11ai u97 912; 
165121 1164 





104 RF ALLEIIAGKE 490371 54Z04 
z; 14717 
56426 12455 
105 ITALIE 32131 14625 4 2749 1i 47157 u 006 ROYAUIIE-UHI 54791 2945 1 259 3716 
1106; 007 IRLAHOE 11069 
zui 55Z n7 101 DAHEIIARK 4167 ~ .. ,: 110 PORIUGAL 4321 1657 2 
1191; 2zzsi 671~ zs9i Ill ESPAGHE 53195 
7436 
2151 
122 tEUTA ET IIEL 7436 
ui 96oz zoi 124 ISLAHDE lOGOS 
1137; ai li tzi 121 HORYEGE Z2214 4594 3211 1971 
UO SUEDE 9ll26 24401 U659 1514 1169S 5 9631 ZZ35 
136 SUISSE 244097 43167 75691 61131 6Z419 992 
131 AUTRICHE 43222 15961 
.. ; uzi 27262 143 AHOORRE 7011 57 
267; 144 GIIRAL TAR 2679 
... ; 145 CITE VATICAH 1615 
1; 146 "AL TE 7310 7365 
141 YDUGOSLAVI! 7554 
947 
7554 
152 TURQUIE 5915 
nsi 7i 
4961 
060 POLOGHE 6225 
Z37Z 
4 
201 ALGERIE 2372 
21ss 212 TUHISIE 2135 
Z16 LIIYE 91922 
26ZZ 
9192Z 
241 SENEGAL Z62Z 
210 TOGO 691 
1914 114~ "' 219i 211 NIGERIA 17364 11516 74t S46 lEHYA 741 
11ai uu3i 394t 4U; 410 ETATS-UHIS 179115 3109 
414 CANADA 1773 
ui 1772 1 406 GROEHLAHD 612 
152; 471 AHTILLES HL 1529 
zui 601 CHYPRE Zl61 
ui Zli; 614 LilAH 2677 
334; 706 SIHGAPOUR 3349 
sui 736 T'AI-WAH 5116 
s3Zz 792; 100 AUSTRALIE 13241 1 
104 HOUY.ZELAHDE 3201 
1277i 
3201 
951 NOH OETERIIIH 1271J 
1110 II 0 H 0 E 2199251 207937 55537 129901 69143 11J234 223290 13 307342 156134 6611 359341 
1111 IHTRA-CE 1390379 115513 6957 S6578 51510 753S 11Z774 13 75571 623U9 lUI 354711 
1111 EXTRA-CE 796174 79646 41510 933Z3 11563 175702 110509 231756 33416 4579 
1021 CLASSE 1 641106 79646 41115 93217 16337 UOIJ6 90563 123761 30511 4414 
1121 A E L E 41066S 79646 41746 93Z17 
zz2i 1416; 
77624 90596 23424 4411 
1130 tLASSE 2 141562 1 612 21 19947 107114 2191 111 
1131 ACP166l 21571 1 
usz .~ 1914 1044 14137 121 Ziti " 1141 tLASSE S 6413 111 
" 2711.10-37 CAUUREAtTEURS, TYPE ESSENCE, !NOH lEPR. SOUS.Z711.11-ll ET Z711.11-15l 
101 FRANCE 4400 
ao3 4394 104 RF ALLEIIAGHE 113 
1215i 006 RDYAUI1E-UHI 12150 
zui toi UO SUEDE 3153 
a3z 951 AVIT.SOUTAGE IJ6 






1021 CLASS I 


















DD4 FR GERIIANY 

















t51 HOT DETERIIIH 
IDDD W 0 R L D 
!OlD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
I D20 CLASS 1 
1D21 EFTA CGUHTR. 






































































































2710. OD-41 IIEDIUII OILS OF PETROLEUII GR IITUIIINOUS IIINERALS I EXCL. CRUDE I, FOR UNDERGOING A SPECIFIC PROCESS 





103D CLASS 2 





















































2710.DD-45 IIEDIUII OILS OF PETRDLEUII DR IITUIIINDUS IIIHERAL5 IEXCL. CRUDE!, FOR UNDERGOING CHEIIICAL TRAN5FORIIATION IY A PROCESS 




D04 FR GERIIANY 










!ODD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
102D CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1D3D CLASS 2 
1031 ACPI661 























271D.DD-51 JET FUEL, KEROSENE TYPE IEXCL. 2710.11-41 AHD 2710.01-451 
DOl FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
D 03 HETHERLAHDS 
DD4 FR GERIIAHY 
DDS ITALY 

































951 HOT DETERIIIH 
IDDI W 0 R L D 
lOll IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
102D CLASS 1 
1D21 EFTA COUHTR. 


















































































DD4 FR GERIIAHY 









































































































































































































































































1919 Value - Yolours• 1100 ECU Eaport 
Destination 
Coab. Hoatnclatura 
Report tng country 
- Pays d6chrant 
Hoaanchtura coab. EUR-12 lalg.•Lua. Danaark Deutschland Hallas Espagn• Franca Ireland I hila Hadar land Portugal U.l. 
2711.10-H 
I Ill IHTRA-CE 17353 au 
ua7 
16544 1111 EXTRA-CE 4436 2954 a6 1020 CLASSE 1 4337 2950 1317 
1021 A E L E 4337 2950 1317 
2710.0D-39 HUILES LEOERES DE PETIOLE OU DE IIIHERAUX IITUIIIHEUX <SAUF HUILES IRUTE51, <HOH REPR. 50US 2711.01-11 A 2711.00-37) 
001 FRAHCE 114236 ,., 199 Hit 1195 
i 
41371 9311 4947 34429 OD2 IELO.-LUXIO. 56505 
4005 16044 
15913 
sui ui 17596 
17152 23361 103 PAYS-US 131622 36419 1117 57011 004 RF ALLEIIAGHE 161619 43555 2125 
615 
12 15972 1057ai 1173 106 ROYAUME-UHI 49762 346 7192 1321 3 40315 
4t2i 107 IRLAHDE 6014 
15Z 
139 1152 Ill DAHEIIARl 5346 
16 41o6 
4195 299 Ill PORTUGAL 11102 
324 9357 
4793 1417 
Ill ESPAGHE 25749 
1424 
201 15397 471 
128 HDRVEGE 1622 
.. ; 617 1126 29574 6511 031 SUEDE 62100 una 5 13156 
132 FIHLAHDE 4115 
16; 
14!5 2 
i 4i 647 
3318 
136 SUISSE 5827 4961 
052 TURQUIE 921 1 927 
216 LIIYE 776 
si 
776 
sDi 281 NIGERIA 560 
36114 3a750 400 ETATS-UHIS 116961 1511 39116 4D4 CANADA 10640 
.,; 11640 624 ISRAEL 191 
64i 664 IHDE 655 
2i 732 JAPDN 5540 
232; 
5520 
951 NOH DETERMIH 2325 
liDO II 0 N D E 790149 53631 46341 61599 37t4 12400 4631 381 941U 2a4t61 43697 1164Zt 
1010 INTRA-CE 566451 41652 25262 54109 Hit 12063 3477 381 91299 199511 4947 122261 
11ll EXTRA-CE 221259 2652 21071 57U 4 232 1161 2191 14549 31750 64153 
1020 CLASSE 1 217781 Z4U 21053 5755 11 1126 122t a3194 31750 63413 
1121 A E L E 82357 971 21049 5702 2 1126 292 30223 22915 
10 30 CLASSE 2 3473 164 26 21 220 35 1671 655 67t 
1031 ACPU61 639 65 1 9 1 563 
2710. D0-41 HUILES I'IDYEHHES, DE PETROL£ OU OE IIIHERAUX IITUIIINEUX <SAUF HUILES IRUTESl, DESTINEES A SUIIR UN TRAITEI'IENT DEFINI 
121 ILES CANARIE 1920 
7ti 
1920 
060 PDLDGNE 769 
1000 II D H D E 2134 761 1921 .. 49 
1110 IHTRA-CE 101 
7ti 1920 
II 12 
I Ill EXTRA-CE 2733 H 
1130 CLASS£ 2 1941 
76i 
1921 24 
1041 CLASS£ 3 769 1 
Z7IO.OD-45 HUILES I'IDYEHHES, DE PETRDLE OU DE I'IINERAUX IITUI'IINEUX <SAUF HUILES IRUTESl, DESTINEES A SUIIR UNE TRANSFORIIATIDH 
CHIIIIQUE PAR UH TRAITEI'IENT !AUTRE QUE CEUX DEFIHIS POUR 2711. 00-41) 
DOl FRANCE 3143 2281 153 
ODZ IELG.-LUXIG, 5321 
35Z 
5312 16 
003 PAYS-US ll245 
5164 
11193 
DD4 RF ALLEIIAGHE 6261 326 71 
D06 RDYAUIIE-UNI 11059 UD59 
D 01 DAHEIIARK 3435 3435 
121 HORVEGE 4355 4355 
030 SUEDE 5197 5196 
280 TOGO 124 124 
1032 390 AFR. OU SUD 1132 
556; 404 CANADA 5569 
441 CUBA 1434 u; 1434 664 IHDE 935 
732 JAPOH 1361 1361 
1000 II 0 H 0 E 61914 2974 5I 53036 12915 
IDIO IHTRA-CE 47472 671 
si 
34951 11136 
lOll EXTRA-CE 21513 2296 11071 I OlD 
1020 CLASSE 1 11319 1361 51 15119 1011 
1021 A E L E 10355 
u; 
55 11251 41 
1030 CLASSE 2 1759 a24 
ID31 ACPI66l 124 124 
1041 CLASSE 3 1434 1434 
2710. DD-51 CARIUREACTEURS, TYPE PETIOLE LAIIPAHT, <HDH REPR. SDUS 2711.11-41 £T 2711.00-45) 
Dll FRANCE 19359 6111 46517 
543i 
u 11525 1199 24317 
ODZ BELD.-LUXIG, 59655 
27914 1492 211; 36596 
H223 1 
1750 013 PAYS-lAS 73967 
24336 415475 
3411 
004 RF ALLEMAGHI 50111 D 61517 
lOOt 
7610 





006 RDYAU~E-UHI 71611 21191 5071 
34ui 017 IRLAHDE 40513 
uti 2 9330 5579 C~! C:\~:~.if. 0 W: 5!2~8 50!1 :uu 
uti 
Hl~6 
Ill ESPAGHE 5791 
2777S 
1513 2922 
021 ILES CAHARU 29192 
42; uaaoi 
2114 
266 024 ISLAHDE 13699 
194i 27DS 114i sni 021 HDRVEGE 20713 3445 4231 1445 





031 SUISSE 131170 31111 69276 9122 
031 AUTRICHE 731 527 147 57 
2t2i DH GURAL TAR 2921 
113; 041 YOUGOSLAVIE 1140 
262; a2i 212 TUHISIE 3450 
261Z Ziti 220 EGYPTE 5575 
241 NIGER 5232 5232 
366i 4016 247 CAP-VERT 7747 
249; 2416 241 SEHEGAL 1041 3126 
m ~mRIA 612 2345; 602 1296 317; 27934 
37 322 ZAIRE 3776 3577 162 
329 STE-HELEHE 1629 
137 
1629 
331 DJIIDUTI 137 
352 TAHZANIE 1471 
1111i 31293 
1471 
270 34tz 401 ETATS-UNIS 70471 16611 
12ui 414 CANADA 54911 
1196 
12165 7672 2124 21166 
406 GRDEHLAHD 1096 
65i ani 574 610 CHYPRE 10131 
614 L !IAN 1412 1412 
ua4i 437; 616 IRAN 20223 
79; 664 IHDE 9316 4731 
sui 1536 6516 302; 
3160 
732 JAPDH 41449 3232 25321 3732 
liD AUSTRALIE 1311 
13557; 32D49i a2130 2D56i 49900 
1311 
950 AVIT .SOUTAGE 652239 
3657 
43575 
951 HOM DETER~IH 16713 12715 9 412 
IODD II D N 0 E 2121141 297612 4235 334361 30392 353433 167144 41319 616124 71164 133157 
IDID INTRA-CE 917544 115371 
4235 
1592 2115 109424 47194 17 557116 9506 a3D39 
1011 EXTRA-CE 534477 43951 12276 27577 161171 116293 21671 79101 17671 50111 
102D CLASSE I 394597 43116 3139 12276 22137 75141 117191 10199 73414 4340 42537 
1021 A E L E 214191 43116 3139 12276 
5540 
5941 77715 4331 51127 
1333i 
15145 
103D CLASSE Z 139735 1096 16022 9211 11571 5694 1211 
1131 ACPI66l 56926 34767 6572 37 5121 11396 34 
2711. DD-55 PET ROLE LAIIPAHT <SAUF CARIUREACTEURS, HDH REPl. so us 2711. lt-41 £T 2711.11-45) 
011 FRAHCE 11173 224 21 
ssi 
17135 675 11 
002 IELG.-LUXIG. 5991 
3176 
24 1997 1971 1441 
013 PAYS-lAS 6391 
2ti 
1277 161 746 
339a 
1124 





006 ROYAUIIE-UHI 18114 2211 49 11114 3919 
169Zi 017 IRLANDE 16923 
52; 
z 
33Di DDS OAHEIIAU 3914 
36 z2ai 
151 
DDt GREtE 2216 5 
a\ 
42 3 
Dll ESPAGHE 7114 32 6121 141 7 
55 
1989 Quantity - Quantit6sl lOGO kg E X p 0 r t 
Destination 
Report I no country - Pays d'clarant 
Coab. Hoaanclatura 
U.l. Hoaanclatura coab. EUR-12 lalg.-lua. Danaerk Deutschland Hallas Espagna Franca Ira land Ito I Ia Hadar I and Portugal 
2711.10-55 I 
021 CANART ISLAN 23145 23145 I 
021 NORWAY 4!736 292i 6 
1ns 
11412 417 mli 
030 SWEDEN 13559 63 
si li 
ll734 
'(! 036 SWITZERLAND 1516 377 1177 031 AUSTRIA 17329 12141 4667 U2 044 GURAL TAR 47934 47931 046 "ALTA 65371 65354 16 
041 YUGOSLAVIA 29579 29313 177 
212 TUNISIA 102691 102671 20 
216 LIBYA l4S61 14560 i: ZZD EGYPT 16793 16793 
264 SIERRA LEONE 11 
41212 29; 
n •m ~~?EmENA 
41511 
22312 22312 
400 USA aaaz2 11122 
404 CANADA 61SI5 6051S 
441 CUBA 9410 9410 I: S29 FALKLAND IS. 20046 20146 600 CYPRUS 14455 14415 31 
616 IRAN 49354 31401 T 664 INDIA 17637 17636 153 3: 666 BANGLADESH 25592 2S592 u7 706 SINGAPORE 21426 20934 732 JAPAN l717lt 17071S 1000 II 0 I L D l62527S 63201 275 20212 9124 41 1219390 19112 
1010 INTRA-EC S37265 S9313 194 1044 6443 41 213263 61971 110989 
1111 EXTRA-EC 1015004 2945 12 12231 2611 1006161 11151 42146 
1021 CLASS 1 541756 2931 75 12lt3 1431 411099 1S211 21739 
JD21 EFTA COUNTR. 13176 2921 70 12lt3 1432 23159 14176 21711 
1030 CLASS 2 S25413 I 7 45 1226 SU412 3SZ9 12106 
1031 ACPC661 S3417 1091 S1206 151 r 1040 CLASS 3 ID147 11 9411 41 1 01 27JD. 00-59 "EDIU" OILS OF PETIOLE~ OR IITU"IHOUS "INERALS !EXCL. CRUDE I, !EXCL. 2710.00-41 TO. 2710.00-551 001 FRANCE 17792 14554 2952 
n16 
257 ,21 
102 IELG.-LUXIO. 3265 
716i i 
1221 29 .~~ 003 NETHUUHDS 12791 1112 2750 
25a 104 FR OEMAHY 21779 19313 26 
ui 2i 
2075 ;:~ to5 ITALY 3127 2571 
2i 22s 9446 9597 101 UTD. KINGDO" 41441 22029 131 I. 
001 DEN"ARK 3323 1309 lt39 
si 
59 ·16 





OSO SWEDEN 3903 2311 1501 .12 
DSZ FINLAND 1219 104 471 
717i 1i 
! 7 
036 SWITZERLAND 9911 131 2041 21 
031 AUSTRIA 3076 305 2711 
4196 
49 14 
141 YUGOSLAVIA 4139 Ill 114 n 
052 TURKEY 3096 165 4 2927 
346 KEHYA 10041 14 10127 
371 ZA"IU 2793 2793 
126 2039i 400 USA 21516 
3327i 404 CANADA 33271 1 
nai 414 VENEZUELA 2006 24 
664 INDIA 25044 
45 
25044 
416i 706 SINGAPORE 4213 
Hi 325Di 721 SOUTH KOREA 33441 
li 732 JAPAN 26511 9951 16S27 
736 TAIWAH 1607 91 16 1499 
1000 W 0 R L D 303997 131156 61 17107 51 115 22S 131626 14974 71 
1110 INTRA-EC ll0530 73475 36 1731 20 116 22S 16257 10264 09 
lOll EXTRA-EC 192773 56995 26 1369 31 I 122361 4711 6l 
1121 CLASS l 101496 49654 21 7346 37 4 51241 109 15 
1021 EFTA COUNTR. 19359 5011 21 7051 7071 71 51 
I 030 CLASS 2 13700 7316 4 491 7ll2D 4602 57 
1131 ACPC661 14117 3992 4 lDOID 36 
2710. 00-61 GAS OILS FDR UNDERGOING A SPECIFIC PROCESS 
002 IELG.-LUXIG. 33716 504 33lt2 20 
003 NETHERLANDS 32472 
sui lD916l 
32 72 
004 FR GER"ANY 116001 
25046 
50 
005 ITALY 2SI54 
009 GREECE 59075 
Uti 
59075 
032 FINLAND 6291 
244l 41Di 036 SWITZERLAND 6544 
6437 060 POLAND 6437 
25114 li 400 USA 25213 
!DOD W 0 R L D 314694 130 lUll I li9S56 3039 141159 34 91 
1010 INTRA-EC 269514 471 5513 I 14121 504 144058 34 62 
lOll EXTRA-EC 44500 12721 25114 2457 4101 30 
1020 CLASS 1 31051 6291 25114 2457 4101 11 
1021 EFTA CGUHIR. 12135 6291 
'""' 
4101 
10~0 CLASS 3 6437 6437 
2710, DD-65 GAS OILS FOR UNDERGOING CH~ICAL TRANSFOMATIOH 1Y A PROCESS !OTHER THAN THOSE SPECIFIED IN 2710. D0-611 
DOl FRANCE 9926 
232 
2ll 13 
002 IELG.-LUXIO. IOU 82~ ~3D m ~~D?E:~mo" 949 11 ,44 517J 517J I 052 TURKEY 1161 1161 
IDIDWORLD 2193J 102 103 7737 2094 1035 10162 
1110 IHTRA-EC 17494 17 113 5533 
2094 
1035 lU06 
lOll EXTRA-EC 4439 15 2204 
'" l OZD CLASS l 3211 1161 2094 
r: 2710. OD-69 GAS OILS !EXCL. 2711.10-61 AHD 27lD.DD-UI UK• FRO" 11109'11 UNTIL tl'IVIt• QUANTITIES AHD VALUES HO IREAKDOWH IY COUNTRIES1 SUISEQUENTL Y QUANTITIES AHD VALUES o COHFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990,00-DD DOl FRAHCE ~012672 729115 627lt 502144 1117 146216 121; "" 1224445 1119113 221427 DOZ IELG.-LUXIO. 3772461 uoo7 6 11554 371 13364i 31679 3714722 42 au DU NETHERLANDS 543634 
152737 
232Sl7 2144 3395 12146 749J95~ 21135 004 FR GEMAHY 9413910 1114813 
u6i 
4120 161 467392 95056 





2i DDS DEH"ARK 33610 4950 2666 97 253" ,425 109 GREECE 145976 21357 306 
ui 
50 17717 76003 31111 362 
DID PORTUGAL 125370 1414 171 23 
5i 
4 lll316 




152147 141223 235116 
D 21 CANARY ULAN 311117 20556 29171 105059 137412 19025 
I. a 
022 CEUTA AND "E 17651 
si 
17651 
2143, 024 ICELAND 21415 
13116 i IS 025 FAROE lSLES 13132 
JUDi l26l U6i 5i li si 2DJ2 021 NORWAY 47119 21931 I l5 
OlD SWEDEN 421116 29456 34S3S7 1339 527 79 2 36107 
032 FINLAND 5961 HD 3221 1261 163 21 
213197 
1 132 
036 SWITZERLAND 2705335 165136 13134S2 276 716179 30119~ l 
038 AUSTRIA 297129 241 225662 35J 
16246 
49 10591 109 17 
043 AHDORRA 73054 ZD 56711 
41997 42276 144 OIIRALTAR 91207 213 6721 
045 VA TICAH CITY 3427 
2153; 
3427 
4i DU "ALTA 29604 
ll 374 
1025 
,; 041 YUGOSLAVIA 31304 19416 
ni 
10472 
ai 052 TURKEY 174006 I 263 ll219 ll6433 45629 
056 SOVIET UNION 16106 i U4S 67 16739 75 060 POLAND 7721 534 246 11 
062 CZECHOSLOVAK 5130 19 753 4354 I 




65559 20~ "OROCCO 9371 2 175 
236035 
9078 
212 TUHISIA 236099 16 11 27 
1959 Y•lue - Yehurs I 1000 ECU Ea.port 
Dtst inat ion 
Coab. Hoatnclatura 
Reporting country - P1ys dfchr1nt 
Hoatnclaturt coab. EUR-12 ltlg.-Lux. Danaark Dtutschland Hallas Espagna Franca Ireland It• II• Htdtrlend Portugd U.K. 
2710.00-55 
021 ILES CAHARIE 38D2 
382 
' 
31tl u; 3906 021 HORYEGE 7130 
ni 2717 030 SUEDE 2597 2a 
7; i 
2074 lU 
036 SUISSE 515 111 311 
5i 038 AUTRICHE 3330 2307 124 149 
044 GIBRALTAR 1459 1456 ; 3 046 ~AL TE 9142 9833 
2i 041 TOUGOSLAVIE 4195 4781 86 
212 TUHUIE 15585 15575 11 
216 LUTE 2170 2170 
220 EGYPTE 13606 15606 
lOti 264 SIERRA LEONE ll93 
6nz 211 NIGERIA 6721 at 
329 STE-HELEHE 3406 3406 
400 ETATS-UHIS 12S42 12542 
404 CANADA 1922 8922 
m ~~~A FALlLA\to 1793 1793 3026 3026 
1; i 600 CHYPRE 13709 13681 
616 IRAN 8207 6016 2121 
664 !HOE 6555 .6543 12 
666 BAHGLA DESH 4019 i 4019 Hi 706 SIHGAPOUR 3653 3512 
732 JAPOH 28653 7 28646 
1aaa II D N D E 265aa2 9005 330 3899 3412 15 201117 11631 27912 
1010 IHTRA-CE 16136 8503 292 1414 2316 15 40731 13715 19711 
1011 EXTRA-CE 177670 392 31 2414 1086 161160 4547 &132 
1020 CLASSE 1 17374 313 33 2387 437 76746 3173 4215 
1021 A E L E 13903 382 26 2386 429 3549 2947 4114 
1030 CLASSE 2 18267 4 5 28 636 12522 1361 3710 
1031 ACPI66l 9193 551 7199 221 1222 
1040 CLASSE 3 2031 13 1793 13 206 
271U.aa-59 HUILES IIOTEHHES, DE PETROLE DU DE IIIHERAUX IITUIIIHEUX ISAUF HUILES IRUTESI, IHOH REPR· SOUS 2711.00-41 A 2710.10-551 
001 FRANCE 5035 3902 145 
aai 
201 86 
002 IELG.-LUXIO. 1217 
2317 
434 13 31 





004 RF ALLEIIAGNE 7645 6561 
344 2i 
193 II 
005 ITALIE 1271 859 
2i 571i 247a 
55 
006 ROYAU~E-UHI 13751 5351 171 11 
4t 0 01 DAHEIIARl 1524 360 1097 
2; 
27 
011 ESPAGNE 1701 1526 
s 
137 9 
030 SUEDE 1736 666 1011 42 
032 FIHLANDE 531 224 211 
ll9i 6 
19 
036 SUISSE 2653 322 1171 
" 031 AUTRICHE 1351 II 1215 
1594 
25 31 
041 YOUGOSLAYIE 1170 177 90 9 
052 TURQUIE 1745 45 I 1692 
346 KENYA 5795 11 5714 
371 ZAIIIIE 985 915 
22i 349i 4aa ETATS-UHIS 3719 
64o5 404 CANADA 6401 3 
149i 414 VENEZUELA 1S02 12 
664 !HOE 9765 
3i 
9765 
u5i 706 SIHGAPDUR 1113 
332 15716 728 COREE DU SUD 16111 
4i 732 JAPOH 1533 147t 7011 
736 T'AI-WAH 1043 54 13 975 
1000 II 0 H D E 105564 33501 11 9006 11 126 26 57590 4232 1035 
1010 IHTRA-CE 37237 21016 7 4133 2 117 26 1579 2139 511 
lUll EXTRA-CE 6101t 12251 11 4173 15 I 49007 1393 517 
1020 CLASSE 1 293aa 9815 6 4179 14 15013 ao 193 
1021 A E L E 6721 1529 6 3100 1191 35 
s 
160 
1030 CLASSE 2 31460 2424 5 401 33994 1313 319 
lOU ACPI66l 7382 1457 5 5171 5 43 
2710.00-61 OAS OIL DESTINE A SUIIR UH TRAITEIIEHT DEFIHI 
002 BELG.-LUXIO. 4762 234 4524 4 
013 PAYS-US 4372 
aai 15932 
4372 
004 RF ALL EIIAGHE 16840 
1i 275; 
117 
005 !TAL IE 2769 
009 GRECE 7527 
tsi 
7527 
032 FIHLAHDE 950 
365 ,, 036 SUISSE 959 
uli an POLOGHE 1213 
239i 400 ETATS-UHIS 2403 
1000 II 0 H D E 42263 115 2965 10 12725 621 21190 4631 
1010 IHTRA-CE 36619 70 101 11 10286 234 20596 4622 
1011 EXTRA-CE 5531 2164 2393 371 594 16 
1D20 CLASSE 1 4314 950 2393 371 594 
' 1 "'1 f.'= I J' "~' 950 365 594 1040 CLASSE 3 1213 1213 
2710.00-65 GAS OIL DESTINE A SUIIR UHE TRAHSFDRIIATIOH CHIIIIQUE PAR UH TRAITEIIEHT IAUTRE QUE CEUX DEFIHIS POUR 2711.00-611 
an FRANCE 1619 
13i 
199 1411 
002 BELG.-LUXIG. 501 
ao6 
376 
004 RF ALLEIIACHE 991 31 153 
006 ROYAU~E-UHI 1911 1911 
052 TURQUIE 506 506 
1000 II 0 N D E 13655 84 117 2922 306 1005 9231 
1010 IHTRA-CE 12371 13 107 2090 
306 
1005 9156 
1011 EXTRA-CE 1283 71 132 74 
1020 CLASSE 1 an 506 306 19 
2710.00-69 GAS OIL IHOH REPR. SOUS 2710.01-61 ET 2710.11-Ul 
UK• A PARTIR DU 01/09/18 JUSQU'AU 11/06/19• QUAHTITES ET YALEURS PAS DE YEHTILATIOH PAR PAYS I EHSUITE QUAHTITES ET YALEURS 
• CDHFIDEHTIELLES, REPRIS SOUS 9990.10-01 
001 FRANCE 561765 91831 9111 72955 111 20687 
56; 
956 173029 152761 31571 656 
aaz IELO.-LUXIG. 561659 
usi 
3 2394 45 
14626 
11029 538732 117 
003 PAYS-US 72741 
21172 
317S3 302 137 12574 
1049517 
2997 
104 RF ALLEIIAGHE 1324125 166311 
2ni 
495 34 69634 14154 
375i 
1301 
a05 ITA LIE 39235 219 
43; 
1966 1620 9253 
n7 sui 
19451 13 
006 ROYAUIIE-UBI 104211 6135 1171 500 7930 311 10911 19 





I 01 DAHEIIARl 4111 1215 371 19 299S 15 
009 GRECE 22121 3502 171 
4i 
a 2718 11662 5142 140 









23735 19766 29769 27 
021 ILES CAHAIIE 52163 2519 4605 14653 17720 2761 
022 CEUTA ET IIEL 15035 
s 
15035 
4016 024 ISLAHDE 4092 
1112 025 ILES FEROE 1116 
13a7 u5 442 i 24 1i 39a 27 021 HORYEGE 6572 3664 
030 SUEDE 61421 3461 56912 1111 61 66 5126 215 
032 FIHLAHDE 1336 71 450 595 21 15 
32246 4357i 
114 
036 SUISSE 400114 22904 191302 35 lll742 4 
031 AUTRICHE 53535 75 42221 51 
247i 
27 11095 42 24 
043 AHDORRE 10837 2 8362 
s41i 61&4 044 GIIRALTAR 12614 26 1061 
04S CITE VATICAN 642 
35DS 
642 
046 IIALTE 3655 
1i ui 
143 
13Z 041 YOUGOSLAYlE 3671 2424 
a6 
723 
17 052 TURQUIE 26240 145 14t2 11551 594t 
156 U.R.S.S. 2016 
i 1445 
71 1945 Ii 160 POLOGHE 1667 171 34 
062 TCHECOSLOVAQ 767 4 245 513 
8636 166 ROUIIAHIE 9096 405 
si 
55 
3; 204 PIAROC 1464 1 21 
nui 
134S 
212 TUHISIE 31669 23 z 13 
57 
1919 CNont tty - CNonttUs• 1100 kg Export 
Dest I nat ton 
Reporting country - Pays d'clarant 
Coab. Hoaenclatura 
Hoaanclatvra coab. EUR-12 lalg.-Lua. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Itol to Hader land Portugel U.K. 
2711.10-69 I 
216 LIIYA 213671 22 163 213360 
33t 
110 1J 
221 EGYPT 24196 331 1112 22412 
101; ~ 224 SUDAN 1151 7 117 27Ut uui 221 ltAURITANIA 61132 
ui 2919J 
20117 





241 SENEGAL 17756 
ui 
4 15900 26531 2004 
264 SIERRA LEONE 16941 
1213i 
10636 6213 
23i 261 LIIERIA 13011 
sz 
I :i 211 TOGO 19649 
32026 1i si 346li 56UJ 
19617 
211 NIGERIA 135117 
26 
11471 
15562 ' 322 ZAIRE 15511 sui •' 331 ANGOLA 3021 I 
352 TANZANIA 17214 uz nazi i 







400 USA 335337 25211 194 29501 lOU lQ 
404 CANADA 33715 
117363 
369 61 33215 
406 GREENLAND 109217 
n16z 3; 
1154 
424 NONOURAS 17197 
si 31; 442 PAHAIIA 42109 41164 579 
453 IAHAitAS 1721 
3 
1677 51 
459 ANTIGUA,IARI 4260 4257 
2; 467 ST VINCENT 7711 1 7692 
nuai 501 IRAZIL 174914 4 101 
11; 21134 521 AROENTINA 56321 73 34991 
529 FALKLAND IS. 7142 
56 7131i 35; 2911i 
7142 
11i 601 CYPRUS 101131 
604 LEIANOH 25111 30 23769 2012 
601 SYRIA 11174 26 1211 
50 
9930 
612 IRAQ 2543 151 2335 
63720 7134 616 IRAH 72397 23 120 zi 664 INDIA 1739 i 500 1201 li • 669 SRI LANKA 4731 16 4671 
u6 
•ij 610 THAILAND 1660 11 371 354 11254; 553 21i 706 SINGAPORE 111056 7 1321 700 I 3169 732 JAPAN 23315 
2; 
5105 251 7 17211 1 33 
101 AUSTRALIA 17391 2543 
145963 
415 14401 11 





951 HOT DETERitiH 259935 246015 140 131 1154 
36337d 977 SECRET COUNT 3633750 
1111 W 0 R L D 31711744 2931231 125069 2457029 319114 739266 1572399 11556 31DID66 15530234 417160 3746721 
It lt INTRA-EC 19657677 2013459 211566 763131 33031 339103 696712 11490 1679415 13467414 251123 10653 
lOll EXTRA-EC 6615115 211041 606143 1597152 355913 253359 164353 
" 
1400717 1154071 11716 6431 
1021 CLASS 1 4337716 232219 435210 1560695 112759 95512 113559 51 479146 612091 114 553J 1121 EFTA COUHTR. 3505115 206779 377523 1549914 5031 50 716252 51 273797 374551 15 114 
1031 cuss 2 2171643 53049 162712 34191 216615 157712 60711 15 911110 476399 11602 9~1 1131 ACP<661 451252 32237 9 651 35191 53199 51717 15 103415 97211 61751 
1141 cuss 3 106655 2711 1051 1559 26609 75 6 1991 65511 
2711.11-71 FUEL OILS FOR UNDERGOING A SPECIFIC PROCESS 
002 IELG.-LUXIO. 994411 31 
2900i 
15147 909232 
106 UTD. UHGDOit 57129 
1762; 
21121 
121 NORWAY 17629 
1196 131 AUSTRIA 1196 
13490 37 400 USA 31527 2500 
ltll W 0 R L D 1119335 13491 17629 1927 29151 15114 137353 2759 
1011 IHTRA-EC 1154132 1 
1762; 
31 29001 85147 937353 259 
1111 EXTRA-EC 65056 13491 1196 2 37 2501 
112t CLASS 1 65152 13491 17629 1196 37 2501 
1121 EFTA COUNTR. 26525 17629 1196 
2710.00-75 FUEL OILS FOR UNDERGOING CHEitiCAL TRAHSFDRIIATIOH BY A PROCESS <OTHER THAN THOSE SPECIFIED IH 2711.00-711 
1101 W 0 R L D 3U9 1121 217, 1111 IHTRA-EC 3199 1121 217 
2711.11-79 FUEL OILS <EXCL. 2711.11-71 AHD 271t.00-75l I UK• FROit tl/11/11 UNTIL 11/U/U• QUANTITIES AND VALUES HO BREAKDOWN BY COUNTRIES! SUBSEQUENTLY QUANTITIES AND VALUES 
• CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 9991.11-10 i 
Oil FRANCE 2553954 1161156 59259 231524 23751 610112 
463t3 
99366 421515 51431 




57141 2344221 116707 
113 NETHERLANDS 2771344 
167010 
112165 96007 65639 243331 
1321774 
259211 







105 ITAL T 2714934 311611 1655!3 231421 757111 
12957 
615060 57424 
106 UTD. UHGDOit 4937402 1363331 315941 16 67723 441115 590611 213994 1615020 36006 
t17 IRELANO 12112t 26131 42509 
342i 413i 
45211 14192 
9; Ill DEHIIARK 20713 
11129i 127726 
13136 
009 GREECE 265125 
19491; 2764 140272i 
24902 1206 
Ill PORTUGAL 1991239 
5551i 157114 
226151 171610 
9613 Ill SPAIN 414672 35912 
7113l 
36466 119931 
021 CANARY ISLAH 193171 44159 67111 9191 
122 CEUTA AHD liE 173745 
25030 
173745 
a:s FAROE ISLES 23031 




110 1001 7761 
s113i Ul SWEDEN 161436 11551 11015 49159 
132 FINLAND 79542 21417 
14952 
7969 
12z 1912; 2; 
50156 
.. ; 136 SWITZERLAND 127357 4463 11061 





235sa 23924 044 GURAL TAR 449303 1144 
257557 046 IIAL TA 332033 74476 
144 141 YUGOSLAVIA 74690 51166 16311 
zt7 152 TURKEY 37679 11365 
26 
19011 
156 SOVIET UHIOH 100321 99719 361 153 
161 BULGARIA 62667 62667 
56367 171 AUANIA 72135 16461 
43103z 4460l 211 ALGERIA 412115 251 
43195i 212 TUNISIA 411141 
400 
26216 22967 
ui 216 LIBYA 260463 119401 70062 
221 EGYPT 1316 1316 
7161i 241 SENEGAL 71791 
157 
110 
3395; 4270 261 LIBERIA 119161 10171 
371266 2494Z 272 IVORY COAST 396201 
10i 211 NIGERIA 27611 
11149t 167976 65234 U339i 
27500 
351253 3Z97i 141311; 1naoi 401 USA 4970161 147613 263173 
414 CANADA 323472 37125 1171 161516 123761 
413 BERIIUDA 9426 9426 
424 HONDURAS 7122 7122 
510 sl7a 442 PAHAitA 122913 116535 
m :m~ta\u 34119 34319 SOD 9132 9034 
436i 
91 
467 ST VINCENT 11394 7026 
uni 474 ARUU 60939 
296 59652 43977 471 HL ANTILLES 103925 
511 BRAZIL 66915 1119 65016 
55026 95i 601 CYPRUS Z9U41 
211ai 
242321 641 
6114 604 LEIANOH 13512 29014 19941 612 IRAQ 9233 9233 
616 IRAN 7141 7141 
2975i 41i 624 ISRAEL 92105 61954 
647 U.A.EitiRATES 145265 145265 
656 SOUTH YEIIEH 12474 12474 
66 9 SRI LAHKA 5011 5111 
3777i 11oi 706 SINGAPORE 46577 7104 
701 PHILIPPINES 10721 10311 
7431i 
340 
Ill AUSTRALIA 74311 
2601913 902127 71265i 5133155 27296 7 950 STORES,PROV. 10360453 47133 951 HOT DETERitiN 90611 11132 500 2056 
977 SECRET COUNT 4699111 469911 
1010 W 0 R L D 47133112 1992451 1293614 2161552 1164227 6559677 25311117 425511 3590112 13749116 1167111 46991 
1010 INTRA-EC 21226671 5313115 1115211 114245 497999 2974271 1111511 392612 934235 6172217 531269 1011 EXTRA-EC 10655415 919297 271472 444111 1366221 2112247 711601 32971 2601113 1043144 361526 
1021 CLASS 1 7016136 191491 271472 443324 333442 1316132 494113 32971 1713152 1025113 346519 
1021 EFTA COUNTR. 721131 52175 63591 371019 44421 110 19125 3291 107775 51747 
58 
1919 Valua - Yaleursr 1000 ECU Export 
Destination 
Co•b. Hoaenclaturt leport lng country - P•»• cl6clarant 
Hoatnclature coab. EUR-12 ltlg.-Lux. Danaark Deutschland Hellos Espagna Franca Ireland ltolto Hader land Portugal U.K. 
2710.11-U 
216 LIIYE 21953 n 37 211U 
3i 
23 22D EGYPTE 3913 
z 
U5 195 3545 
u7 1; 224 SOUDAH 1033 9 16 
4nz 2115 221 IIAURITANIE 9557 
1Z 4S17 





241 SENEGAL 11934 
74 
4 2081 4193 219 
264 SIERRA LEONE 2722 
1464 
1662 916 
47 261 LIBERIA 1517 
16 
4 
280 TOGO 3ll5 
422i 17 i u25 ani un 211 NIGERIA 20676 
1Z 
1441 
196i 322 ZAIRE 1972 
63i 530 ANGOLA 641 
34 2ni 352 TANZANIE 2131 
66 45; zz6 i 77i 390 AFR. DU SUD 1531 
5126 416i 727; 13174 40D ETATS-UNU 42150 3369 209 6323 315 24 
404 CANADA 4511 
1127i 
117 23 4311 




424 HONDURAS 2239 
5i 442 PANAIIA 5074 4937 75 
453 IAHAIIAS llll 
' 
1104 7 
459 ANTIGUA,URI 556 550 
467 ST-VINCENT 955 1 951 
Z515z SDI IKESIL 25171 6 u 
IZ 2714 521 ARGENTINE 7553 47 46ft 
529 IL. FALKLAND 961 
54 961i 4i 553i 
961 
2i 600 CHYPRE 15061 
604 LilAH 3197 24 2914 259 
601 SYRIE 1443 21 171 
ui 1244 612 IRAQ 661 210 212 
7n5 17; 616 IRAN 9069 53 162 
li 664 IHDE 712 435 254 
i 669 SRI LANKA 571 23 539 
75 
7 





706 SINGAPOUR 17796 506 ., 7 453 15 
732 JAPOH 4321 
1z 
1767 Z5 4 2525 
5 
7 
100 AUSTRALIE 3633 1137 
25126 
121 2351 





951 HON DETERIIIN 34791 32169 24 53 329 
so012i 977 PAYS SECRETS 500121 
1000 II 0 N D E 4539992 403391 127477 37657f 47381 117774 244194 1111 461371 2171501 73215 519332 
1010 INTRA-CE 2110392 219914 S1431 114013 4311 44927 107227 1167 255193 1191151 36495 16964 
1011 EXTRA-CE 975625 31161 95979 249625 43061 37697 135399 14 201534 161113 11100 1546 
1021 CLASSE 1 650735 31311 61734 240971 12973 11917 125919 12 74114 14441 37 1271 
1021 A E L E 534760 27904 61196 236524 615 I 110176 12 43344 53924 3 4S4 
1031 CLASSE 2 311100 7066 25606 1003 26936 26779 9472 3 127111 67112 11763 272 
lUI ACPI661 64921 4356 2 2n 4S14 9217 1654 3 14257 14965 1159 21 
1041 CLASSE 3 14790 413 1641 651 3159 11 I 262 1642 4 
2710.00-71 FUEL OILS DESTINES A SUIIR UN TRAITEIIENT DEFINI 
oaz IELO.-LUXIG. 92167 
SIIZ 
9U2 12134 
006 ROYAUIIE-UNI 6005 
u2i 
2123 
021 NORVEGE 1621 
90i 031 AUTRICHE 901 
"' 
31oi 196; 401 ETATS-UNIS 6424 
1001 II 0 H D E 107371 656 1621 909 3199 13735 14957 2216 
lOll IHTRA-CE 91312 
656 162i 
1 3112 9U2 14957 311 
lOll EXTRA-CE 1972 911 2 3113 1975 
1020 CLASSE l 1960 656 1621 911 3103 1965 
1021 A E L E 2S36 1621 901 
2710.00-75 FUEL OILS DESTINES A SUIIR UHE TRANSFOMATIOH CHIIIIQUE PAR UN TRAITEIIEHT <AUTRE QUE CEUX DEFIHIS POUR 2711.10-'111 
1001 II D H D E 417 121 296 
lOll INTRA-CE 417 121 296 
2710.00-79 FUEL OILS IHON REPR. SOUS 2711.00-71 ET 2711.11-751 
UK• A PARTIR DU 11110111 JUSQU'AU 11106119• QUAHTITES ET VALEURS PAS DE VENTILATION PAR PAYSJ EHSUITE QUAHTITES ET VALEURS 
• CDNFIDENTIELLES, REPRIS SOUS 9991.00-01 
001 FRANCE 2!5614 1ta606 5313 17753 1577 50501 
491; 
9596 37736 4515 
102 IELO.-LUXIO. 257134 
94125 
13479 21 
22727 an; 7271 220114 11226 003 PAYS-lAS 194016 
1232i 
14011 7724 4609 17920 
131oti 
23955 







005 ITALIE 215695 Z2U9 15516 14592 51475 
631; 
54712 5451 
006 ROYAU~E-UHI 431S22 126411 27247 2 4131 39316 47051 26997 150351 2911 
007 IRLAHOE 1821 1332 2127 
216 27i 
3494 1167 
12 008 DAHEIIAU 1321 
797i uuz 
122 
019 GRECE 21245 
1513; 11i lOU7i 
2173 127 
110 PORTUGAL 151014 
37li 12764 
16267 l2S27 
... Ill ESPAGNE 34135 1791 
654; 
1926 13131 
IZl ILE5 CANARIE 15SDI 3111 4946 124 
122 CEUTA ET IIEL 16434 
2330 
16434 
125 n:~ Fi:.P.~r 2330 
161; 1i 9i Hi OZI NORVEGE 5970 
270i 
3611 
zo6 6016 130 SUEDE 15517 IUS 1150 4349 
132 FINLAHDE 9111 2702 
1216 
lOll 
i u2i 4 
S416 
5i IU SUISSE 10931 452 7514 





156i 1444 044 GURAL TAR 360U 59 
1135i ' 146 PIAL TE 23797 S439 
,; 141 YOUGOSLAVII 5111 3161 1225 
36 152 TURQUIE 2793 1321 1432 
156 u.a.s.s. 6131 5977 36 16 
161 IULGARIE 3595 3595 
3827 171 ALIANIE 4916 1159 
u412 4194 ZOI ALGERIE 37311 14 
3295i 212 TUNISIE 36172 
3i 
2345 1576 
5; 216 LIIYE 11176 13105 4279 
220 EGYPTE 513 5U 
471i 241 SENEGAL 4795 
ui 
14 
3527 40i 261 LIBERIA 9491 S453 
2534i 1616 272 COTE IVOIRE 26959 
IZ 281 NIGERIA 1970 
14zai 14407 u1; no; 1951 2uai 3014 14177; 91344 401 ETATS-UNIS 490441 12403 23431 
404 CANADA 25926 4427 61 12402 9029 
413 IERIIUDE5 613 613 
424 HGHDURAS S31 531 
4i 562 442 PAHAIIA 1451 7141 
453 IAHAIIAS 2465 2424 41 
459 ANTIGUA,IAU 620 613 
st7 
7 
467 ST-VIHCEHT 1052 455 
5140 474 ARUIA 5040 
2i 434; 311Z 471 AHTILLES NL 7461 
SDI BRESIL 4112 146 4666 
3Zli .; 600 CHYPRE 19229 
241; 
15111 5I 
70t 604 LUAH 6799 1747 1937 
612 IRAQ 622 622 
616 IRAH 511 S11 
2ni 3; 624 ISRAEL 7461 5319 
647 EIIIRATS ARAB 9392 9391 1 
656 YEllEN DU SUD 615 615 
669 SRI LANKA 11119 11119 
41li 9i 706 SIHGAPOUR 4627 S13 
701 PHILIPPINES 611 511 
1377 
30 
IDO AUSTULIE 1377 
22947; 7372i u2oi 46961i 25600 95D AVIT. SOUTAGE 166366 4613 
US NDH DETERIUN 7275 6919 
" 
236 
41517; 977 PAY5 SECRETS 415179 
1000 II 0 N D E 4037311 794992 102940 179646 132101 542210 201159 41131 321059 1191121 117451 415179 
10 lD INTRA-CE 1101555 46Uza 71437 66159 33579 240051 142117 31125 76131 623416 49123 
1111 EXTRA-CE 939301 96996 24SU 39766 99222 . 231976 Sl953 3114 241346 105032 32501 
1020 CLASSE 1 661759 94511 24503 39657 21146 126093 40024 3014 171453 113313 31115 
1021 A E L E 66600 5162 5993 33272 3133 11 1623 271 10471 6057 
59 
1919 Quantity- Quantlth• !GOO kg E x p o r 
Destination 
Reporting country - Pays dlclarant Coab. Hoaanclatura~----------------------------------------~~~~~~--~--~~------------------------------------------------+1 
Hoaanclature co•b. EUR-12 lalg.-lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna Franca Ira land Ital h Nederland Portugal 
2710.11-79 
1030 CLASS 2 
lOll ACPU6l 
















2710.00-91 LUBRICATING OILS OF PETROLEUI'I OR IIT~IHOUS I'IIHERALS IEXCL. CRUDE!, IEXCL. OAS OILS AHD FUEL OILSll PREPARATIONS N.E.S. 
DTHER OILS FOR UHDERGOIHG A SPECIFIC PROCESS, OF A PETROLEUI'I OR IITUI'IIHDUS I'IIHERALS OILS COHTEHT >= 7f X 
101 FRAHCE 
103 NETHERLANDS 
006 UTD. KIHGDDI'I 
011 PORTUGAL 





1010 W 0 R L D 
lOll IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1121 EFTA CDUHTR. 




























































2710.00-93 LUBRICATIHO OILS OF PETROLEUI'I OR IIT~IHOUS I'IIHERALS CEXCL. CRUDE!, !EXCL. GAS OILS AHO FUEL OILSll PREPARATIONS N.E.S., 
OTHER OILS FOR UNDERGOING CH~ICAL TRAHSFORMTIOH IY A PROCESS !OTHER THAH THOSE SPECIFIED IN 2710.01-91 l, DF A 
PETRDLEUI'I OR BITUHIHOUS HIHERALS DIU COHTEHT >= 70 X 
001 FRAHCE 










2710.00-95 LUBRICATING OILS DF PETROLEUH OR IIT~IHOUS HIHERALS CEXCL. CRUDE>, !EXCL. GAS OILS AHD FUEL OILSl1 PREPARATIONS N.E.S .. 
DF A PETRDLEUH OR BITUHIHOUS HIHERALS OILS CONTENT >= 71 X !OTHER OILS TO IE HIXED IH ACCORDANCE WITH THE TEMS OF 










, 732 JAPAN 
1001 W D R L D 
1011 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1131 CLASS 2 

























































2710.00-99 LUBRICATING OILS OF PETROLEUH OR BITUHIHOUS HIHERALS IEXCL. CRUDE!, !EXCL. GAS OILS AHD FUEL OILSll PREPARATIONS N.E.S., 




10 4 FR GERHAHY 
005 ITALY 






021 CAHARY ISLAM 
022 CEUTA AHD I'IE 
024 ICELAND 




0 36 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
043 ANDORRA 
















221 I'IAURIT AHIA 
232 I'IALI 
236 IURKIHA FASO 
240 HIGER 
247 CAPE VERDE 
241 SEHEGAL 
260 GUINEA 
264 SIERRA LEONE 
261 LIBERIA 



















372 REUHION m ~:~m~u, 
312 ZII'IBAIWE 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 






































































































































































































































































































































































































































































































































































































1919 Y•lu• - Yalaurs: 1001 t.tU E a p o r t 
Dest lntt I on 
Cotb. Hottncleture 
Reporting country - Ptys d6chrant 
Hotancltture cotb. EUR-12 ltlg.·Lua. Dantark Deutschland Halloo Espagn• Frence Ire lend Ita11a Hadarltnd Portugal U.K. 
2711.00-79 
1030 CLASSE 2 261509 2415 111 U1U 112719 11915 51131 1649 1432 
1031 ACPIUI 41121 111 9512 32112 4124 uu 517 lOU CLASSE 3 16141 12011 94 14 31U 62 
2710.00-91 HUILES LOURDES DE PETIOLE DU DE "IHERAUX IITU"IHEUX IS AUF HUILES IRUTESI, IAUTRES QUE GAS OIL ET FUEL OILS I 1 
PREPARATIONS H.D.A., TENEUR EN HUILES DE PETRDLE OU DE "INERAUX IITU"IHEUX >• 71 x. DES TIHEES A SUIIR UN TRAIT~ENT 
DEFIHI 
001 FRANCE 511 26 14 427 4J 
003 PAYS-lAS 21D3 11 12 1261 1442 
006 ROYAUME-UHI 154 5 129 
135i 3i 010 PORTUGAL 1317 046 IIAL TE 1460 1457 
ssi 220 EGYPTE 551 1 
211 NIGERIA 919 919 
400 ETATS-UNIS 2152 
69i 
2152 
732 JAPOH 695 
1000 " 0 H D E 14012 175 122 2436 4 94 4573 6605 
1010 INTRA-CE 6676 160 5 1311 1 39 3061 2096 
1111 EXTRA-CE 7325 15 117 1125 3 45 1511 4509 
1020 CLASSE 1 5141 4 116 1111 3 16 14U 2413 
1021 A E L E 692 4 70 413 
2; 
34 171 
1130 CLASSE 2 2146 11 1 3 11 2091 
1131 ACPI661 1101 3 9 1196 
2110. oo-u HUILES LOURDES DE PETRDLE OU DE "IHERAUX UTUIIIHEUX ISAUF HUILES IRUTESI, IAUTlES QUE GAS OIL ET FUEL OILSIJ 
PREPARATIONS H.D.A., TENEUR EH HUILES DE PETIOLE OU DE "IHERAUX IITU"IHEUX >• 71 x. DESTIHEES A SUUR UHE TRAHSFOMATIOH 
CHIIIIQUE PAR UH TRAIT~EHT !AUTRE QUE CEUX DEFIHIS PDUR 2711.11·911 
001 FRANCE 991 35 U6 
1100 II 0 H D E 1324 35 1219 
1010 IHTRA-CE 1320 35 1215 
1011 EXTRA·CE 4 4 
2710.00-U HUILES LOURDES DE PETIOLE OU DE IUHERAUX IITUIIIHEUX ISAUF HUILES IRUTESI, IAUTRES QUE GAS DIL ET FUEL OILSIJ 
PREPARATIONS H.D.A., TENEUR EH HUILES DE PETIOLE OU DE "IHERAUX IITUIIIHEUX >• 71 X, DES TIHEES A ETRE "ELAHGEES AU SEHS 






OOZ IELG.-LUXBG. 947 401 71 
007 IRLAHDE 1219 
597 
1219 
009 GRECE 611 
nz ui 
13 
038 AUTRICHE 1113 
u4 u; 221 EGYPTE 503 
ui 441 CUBA 135 
501 BRESIL 911 911 
ui 521 PARAGUAY 623 
2315 7 32 JAPOH 2320 5 
1000 " 0 H D E 12129 4901 2 3256 231 433 1496 39 1769 1010 INTRA-CE 4323 990 2 1194 42 73 617 39 1396 
1011 EXTRA-CE 7107 3911 2162 119 361 an 373 
1020 CLASSE 1 4509 3906 416 2 166 11 
1021 A E L E 1451 1278 
ni u; 2 159 11 1130 CLASSE 2 2461 5 359 641 355 
1140 CLASSE 3 156 135 1 
2711.10-99 HUILES LOURDES, DE PETRDLE OU DE "IHERAUX IITUIIINEUX ISAUF HUILES IRUTESI, IAUTRES QUE GAS OIL ET FUEL OILSIJ 
PREPARATIONS N.D.A., TENEUR EN HUILES DE PETIOLE OU DE "IHERAUX IITU"IHEUX >• 71 X, INGH REPR. so us 2710 011-91 A 
2710.10-951 
101 FRANCE 74UI 26034 2 16241 1162 66S 
4561i 4i 
6911 944S 2142 12467 
002 IELG.-LUXIQ. 149757 
4449i 
949 19201 1171 11 11711 41131 1117 t223S 
103 PAYS-US 116115 31 14661 631 694 25232 i 9291 2sui 16 21770 104 RF ALL~AGKE 130516 19113 17 
a62z 
72 2049 40515 14114 -21119 
105 ITALIE 47916 13361 74 3321 2101 11117 3 
IU; 
751S 23 lUI 
106 ROYAUIIE-UNI 13521 ll119 24 15614 2477 662 24693 720 16516 2756 
l772i 107 IRLANDE 19491 314 1 316 1 45 353 43 635 
101 DANEmRl 26964 2321 11631 5 
uti 
1504 1167 6212 
1oz 
4155 
109 GRECE 3S131 3169 4510 ; 2542 10247 7711 5156 110 PGRTUOAL 21071 1115 1561 1194 3711 4416 6171 
u1i 
2311 
Ill ESPAGNE 34151 5623 3011 26 
676Z 
14163 3394 1949 3536 
021 ILES CANARIE usn 4996 131 1761 11 263 721 1941 
122 CEUTA ET "El 1623 114 
143i .. ; 1321 9 26 IZ6i 34 .. 124 ISLAHDE 4671 an 9 429 
02S ILES FEROE 2111 s 1919 
zooi ui 2Hz 1i 
17 
6395 121 NORVEGE 19111 uu 2576 1342 
130 SUEDE 51119 1572 936 11134 
li 
1161 113 15021 14375 
032 FIHLANDE 22311 127 75 2931 3361 1201 7111 6156 
136 SUISSE 32577 4419 6 11111 3 
14 
5624 6257 3696 691 
131 AUTRICNE 32399 4US 3 17013 I 1291 5422 4127 217 
043 ANDDRIE 1325 
ui i i 229 1143 15 31 ui 304 044 GURAl TAR 1361 27 
2i lUZ 
512 
e•~ !'~~.'. TC ~~!· U45 
2i 
4! 993 Ii lZ 631 041 YOUGDSLAYIE 12134 1491 4719 2715 313 2114 311 121 
052 TURQUIE S7U 1712 
4 
1616 21 16 241 202 431 sn 
056 U.R.S.S. 25753 5171 2261 1607 13 IUS S917 1836 711 
061 PDLOGNE 1032 1974 367 3961 15 415 247 934 131 
OU TCHECDSLOYAO 2342 257 j 962 13 2z 312 22 722 64 064 NDHGRIE 4541 1697 ua 12 115 351 1279 414 





061 IULGARIE 1911 229 17 477 71 345 221 
li 
4U 
204 IIARDC 2191 S42 171 3 3 1741 191 174 56 
201 ALGERIE 24021 111S 149 12S 7293 1461S 33 SSI 
212 TUNISIE 4040 56 219 
1z 
39 1471 2151 12 24 
216 LIIYE 14162 546 634 
143i 
sus 5371 1Zit 426 
220 EGYPTE 16722 1079 2627 4326 2124 669 1111 1171 
224 SGUDAH 5336 509 6 209 lUI 2571 992 
221 "AURITANIE 5123 354 106 4656 
si 
1 
232 "ALI 640 35 11 539 
124 236 IURUNA FASO 1106 12 767 103 
241 NIGER 1333 33 
" 
1214 
714 247 CAP-VERT 727 1 
4i 3302 2; 
11 
69i 241 SENEGAL 4397 32 
4Z 
212 22 
260 GUINEE 1411 276 111 
i 
521 14 46 79 251 
264 SIERRA LEONE 2243 1111 131 
2Z 
I li 695 306 261 LIBERIA 5461 1612 1159 375 34 1134 
4; 
343 
272 COTE IVDIRE lUI 944 119 ,44 5114 166 415 U7 
276 GHAHA I ISS lOU 315 211 1152 2261 3951 
210 TOGO 1491 u 31 1313 21 11 
li 214 lENIN 664 




154i 211 NIGERIA 27107 154 
1456 
1116 7967 1311 
302 CAMEROUN 5536 631 52 2162 t3 419 
22i 
16 
311 S. TOME,PRINC 671 
4i 30; 2194 
457 
3li 46 314 GA!OH 2912 6 
311 COHGO 194 
U55 i 1194 
796 sa 33 7 
322 ZAIRE 1251 
z 
265 2166 1134 
4taz 
1234 
330 AHGOLA 5447 113 17 
2 
11 231 39 616 191 
334 ETH10PIE 11040 1547 
" 
1 3215 1921 4211 
331 DJIBOUTI 1170 132 6 111 
43i 
114 667 
342 SOI'IALIE 1224 245 I 
3Ui 
532 3 
346 KENYA 11941 77 
uz 
794 5939 917 
i 
392 
352 TAH2ANIE 6069 153 154 
i 
69 3621 632 631 







366 "OZAIIIIQUE 6163 155 1672 430 
' 
2129 
371 "ADAGASCAR 2230 56 1 1645 521 
1z u4 j 372 REUNIGH 2441 151 4 1924 
373 "AURICE 192 76 71 2n 191 11 231 





312 ZIIIIABWE 4402 37 399 
64i 
154 







401 ETATS-UHIS 19454 54 1114 22U 1371 1954 11124 
404 CANADA 1217 21 413 1 75 31 111 411 
406 GROENLAHD 1937 1937 
317 z Hi 249i 412 IIEXIQUE 3260 
61 
1919 Quantity - QuontiUs• 10JO kg E•port 
Destination 
Reporting country - Poys d6claront 
Coab. Ho•tnclature 
Hoaenclatur• coab. EUR-12 lolg.-Lu&, Oanaark Deutschland Hellos Espaona France Ireland Itollo Nederland Portugal U.K. 
2711. D0-99 
432 NICARAGUA 10114 
17 
15 i 6394 94 306 





464 JAI'IAICA 12225 22 2117 251 174 





500 ECUADOR 16771 
37 
10646 5111 
501 BRAZIL 202ts i 5122 5101 4914 1 50S I S12 CHILE 22637 275 7266 27 14914 15 
520 PARAGUAY 3149 121 7 19 2995 
4. 524 URUGUAY 1259 167 497 212 
21nz 
321 
521 ARGENTINA 22010 16 57 
tn4 
31 2 
16S 611 CYPRUS 11109 3521 527 
ni ua 2139 297 2261 604 LEIAHOH aau 2505 161 3212 11 u 217 19 
601 SYRIA 22UI au 6694 21 2152 7637 4632 7U 





616 IRAN 55031 512 4t3 
37 
1 11561 561 
624 ISRAEL 5424 au 1691 
47 
63 679 1165 lOU 
621 JORDAN 3207 1335 475 
,.; 46 352 311 642 632 SAUDI ARAliA 17391 lOU 424 
li 
1022 6150 3413 2702 
636 KUWAIT 15226 999 572 4 44 74 UDSI 4" 
644 QATAR 1311 153 39 6 
14 
241 6 647 219 
647 U.A.EniRATES 31731 1434 237 2121 6156 17925 2333 1603 
649 OI'IAH 1115 192 u 1 49 414 441 
652 NORTH YEnEH 5735 117 429 157 5031 
656 SOUTH YEnEH 1772 344 3 1142 312 
661 AFGHANISTAN 1111 107 166 
i 26; 46 
ZIO 627 





664 INDIA 79315 .. 311 5101 
"" 
321 15110 305U 
666 BANGLADESH 731 us 21 
242 
31 449 24 51 
669 SRI LANKA 933 115 44 I 9 u 473 
Ul THAILAND 4576 249 lUI 636 15 1234 12~2 
691 YIETHAII 1322 141 11 12 1159 
11i 
•. 
71t INDONESIA 119 .. 194 119 21 272 
701 I'IALAYSIA 4794 2316 361 
24 24 
HI 117 253 1611 
706 SINGAPORE 45741 1569 1555 3425 37139 316 
161' 701 PHILIPPINES 2615 45 2441 101 121S 
1 11 
721 CHIMA 2231 339 z 246 53 !i 232 19 I 6 721 SOUTH KOREA 2737 693 136 59 4 757 3 3 
732 JAPAN 20467 1213 61 2153 26 14375 179 1295 
IT 
736 TAIWAN 11403 3991 3036 13 339 1751 1645 6 9 
741 HOMO IOHG 4149 212 107 
14 
1736 6 13 11 1 
100 AUSTRALIA 13224 431 649 2713 56 190 14 4 
104 HEW ZEALAND 1333 166 604 31 
1; 
163 3 9 





731i no STORES,PROY. 109971 41311 
11i 1; ; 47129 t· 951 HOT DETERI'IIH 1606 3 26 lUI 141 4 
1010 W 0 I L D 4192201 363120 11152 338290 143261 159694 971172 1256 649151 7572U 77020 7212~1 
10 II IHTRA-EC 2224964 200834 liS 193490 51012 44792 575126 1255 27.5111 417146 31619 425U4 
IOU EXTRA-EC 1155662 U3912 10194 144715 92246 101975 396742 1 371362 292121 31197 294257 
1021 CLASS 1 599571 32411 7917 a7924 16942 6040 100441 64613 U9233 2511 lUSts 
1021 EFTA CDUHTR. 407350 22336 6021 75411 324 11 65111 31946 103676 
usa; 102511 1130 CLASS 2 U41171 65923 1734 47265 61143 91713 271900 212591 153426 123191 
1031 ACPI66) 431906 22612 71 9611 9117 39155 140619 13621 67486 24344 42299 
1041 cuss 3 114916 15641 373 
"" 
7163 41S2 25394 24162 19463 
ar 27U.11 NATURAL GAS LIQUEFIED 
2711.11-11 NATURAL GAS, LIQUEFIED 
i 036 SWITZERLAND 3172 IS 3157 I· 
146 I'IAL TA 10173 10173 ! : 216 LIIYA 1177 1177 
looo W 0 R L D 26490 a25 23 6 24271 t:J, 110 IHTRA-EC 2162 124 • 3 • 1319 IOU EXTRA-EC 24330 I IS 4 24263 41 
1021 CLASS 1 14792 IS 14731 ,41 
1021 EFTA COUHTR. 3911 IS 3157 23 
1030 CLASS 2 1225 1221 
' 
2711.12 PROPANE, LIQUEFIED 
2711.12-U PRDPAHE OF A PURITY >• 99 X, FOR USE AS A POWER OR HEATING FUEL, LIQUEFIED I· 03a AUSTRIA 4711 4759 21 1000 W 0 R L D 19176 5091 22 11605 2253 44 35 !21 
1011 IHTRA-EC 12007 ,.,. 2 5126 1111 44 13 ~21 
lOU EXTRA-EC 7069 19 5779 1242 22 1 
1121 CLASS 1 5120 19 5779 22 
ICZI ErTo". COUHIR. 5~19 19 5779 0:1 
2711.12-19 PROPANE OF A PURITY >• 
" "· 
CEXCL. FOR USE AS A POWER OR HEA TIHO FUEL!, LIQUEFIED 
Ill FRANCE 35913 761 1521 3317 
007 IRELAND 24471 24 71 
Ill PORTUGAL 14611 1411 
501 BRAZIL 4461 4 61 
1000 W 0 R L D 94125 6117 25 1769 21 29 IS31 390 14974 
1010 IHTRA-EC 90151 6013 1 1769 
2i 
25 1529 390 10253 
1111 EXTRA-EC 4772 3 23 4 1 4721 
1131 CLASS 2 4726 1 4 4721 
2711.12-tl PROPANE FOR UHDERGOIHG A SPECIFIC PROCESS, OF A PURITY >• 
'' x, LIQUEFIED 
001 FRANCE 10637 1041 9596 
004 FR GERI'IAHY 4117 2041 2057 
021 HORWAY 6791 6(90 
1011 W 0 R L D 24957 3743 291 12 2 20911 
1111 IHTRA-EC 17341 3211 
ui IZ 2 14120 lOU EXTRA-EC 7617 525 6790 
1020 CLASS 1 7617 525 290 12 6790 
1 021 EFTA COUHTR. 7605 525 290 T" 2711.12-93 PROPANE OF A PURITY >• " "· FOR UHDERGOIHG CHEIIICAL TRANSFORPIATIOH IY A PROCESS I OTHER THAN THOSE SPECIFIED IH 2711.12-911, LIQUEFIED 
1001 W 0 R l D 97 
" i 1111 IHTRA-EC 
" " lOll EXTRA-EC 1 
I 
2711.12-99 PROPANE OF A PURITY >• 
99 "· CEXCL. 2711.12-tl TO 27il.12-93l, LIQUEFIED 





012 IELG.-LUXIO. 99029 
32967 szi 
1449 I 21232 
'!361 I 13 NETHERLANDS 414591 20199 16764 
13501; 
34 13
014 FR GERPIAHY 231521 63135 
4933i 1436 
1131 3 237 
005 ITALY 401761 9271 251112 
3397 
64159 2 762 
I 06 UTD. liHGDO" 7551 746 2523 113 
5 17t 007 IRELAND 52471 
42ai 16114 
1301 
110 PORTUGAL 161127 16337 1Z 394 
Ill SPAIN 24912 
IS2i 
3317 7107 1 .,. 
12a NORWAY 64347 ,., 6 119 030 SWEDEN 101411 13901 9 611 




036 SWITZERLAND 27199 
1111 031 AUSTRIA 37401 2921 25592 I 
94; 104 HEW ZEALAND 9945 
1001 W 0 I L D 2062237 131557 16123 133151 1571 261 312217 3397 27 266216 
... r 
62 
1919 Value .. Valturs' 1000 l:.tU ~aport 
Dest I nat fon 
Coab. Hoaenclature Ropo•t lnp country - Pays d6clt•ont 
Hoaenclature coab. EUR-12 lolp.·lu•. Dan•ark Deutschland Hollu Espagna France Ireland Ittl It Nederland Portugal U.K. 
2711. DD-99 
432 NICARAGUA 2271 IS u i 1141 76 259 7a4 436 COSTA RICA 604 34 
•i 
455 53 43 442 PAHA~A 2916 345 48 1186 
.,; 1233 29 ' 448 CUIA ssn 1116 351 311; uu 2311 " 458 GUADELOUPE 4542 i 16 311 462 ~ARTINIQUE 4DII 1141 2767 
1697 
192 47~ 4H JAriAIQUE 2785 u 
" 
477 68 496 GUYANE FR. 213D 374 
132 
1744 
soi 12 7 50 0 EQUA lEUR 3266 
' 
1~ 144D 13a7 508 BRESil 6509 1422 799 1122 5 3141 512 CHill 
l 4976 3 330 1137 25 3441 140 520 PARAGUAY 982 127 
' 
25 125 524 URUGUAY lOBI 12a 521 132 
uti 
216 a; 52a ARGENTINE 4854 13 76 
34Dt " 
4 
at u2; 60D CHYPRE 9622 2253 411 
ui 
196 1465 lU 604 L IIAH 3511 1620 
1; "' 
635 14 50 136 196 601 SYRIE 6425 427 1554 
' 
324 1785 1149 
2 
115a 
112 IRAQ 2146 1la 1374 117 
ani 
295 92 26~ 12a 116 IRAH 16212 377 997 
17 
2 5253 !DOD 624 ISRAEL 3213 746 au 
4l 
112 185 616 664 621 JOROANIE 2403 ID4D 353 
ui za 245 171 524 632 ARABIE SAOUD 9821 1943 633 ,, 611 1692 2544 2103 6 56 KOWEIT 5053 741 114 1 72 56 2941 361 
644 QATAR 1016 98 37 2 
i 
233 6 379 261 647 Er!IRATS ARAI 11721 1281 291 491 1155 4411 974 1326 649 Dr!AH 901 159 65 45 179 453 
652 YEriEN DU HRD 4061 .. 203 
i 
101 3613 
656 YEriEN OU SUD 1661 195 3 323 1139 
61D AFGHAHISTAH 1452 10 739 
2 zz7 si 
153 410 




799 6H INDE 19582 77 192 IDOl 1312 117 3330 IDII 
6 66 IAHGL A DESH 531 119 17 
92 
39 229 21 91 
669 SRI LAHKA 570 52 71 1 6 35 313 
610 THAIUHDE 3116 189 1121 504 12 506 777 
691 VIET-HArl 1136 94 29 .21 992 
ai 22i 700 IHDDHESIE 981 122 341 191 11 





706 SIHGAPOUR 14211 1194 1351 1117 7U5 731 
2 
1712 
701 PHILIPPINES 1411 24 1269 31 
726 
2 11 56 
721 CHINE 16U 111 ; 322 21 15 259 27 154 721 COREE DU SUD UBI 437 154 11 12 548 432 
732 JAPOH 17272 1697 179 4291 11 1177 294 1059 1649 
736 l'AI-WAH 11711 3761 3451 ZD 525 1962 1346 621 
740 HDHa·KDHa 3429 215 176 1173 6 41 1117 
aDO AUSTRAL!£ 69D2 448 1211 1121 16 1299 2716 
104 HDUY.ZELAHDE Ill 129 215 61 
li 
75 331 
109 H. CALEOONIE 171 i 576 277 122 PDLYHESIE FR 1521 
304; 
625 
ni 900 5346 950 AYIT. SDUTAGE 69613 33941 
12 It 
26351 
958 HDN DETERriiH 1560 15 27 1372 54 l 
!DOD ~ a H D E 1533494 240366 11133 202925 32973 42317 304421 765 116243 251915 23444 229915 
lllD IHTRA·CE 740449 127249 1175 95509 9592 9320 169561 763 69939 129113 9036 111415 
1011 EXTRA-CE 721111 79161 .... 117405 23311 29925 134154 1 113939 102620 9059 111571 
1020 CLASSE 1 242779 24155 7279 62736 4017 1712 36515 19922 39120 699 45154 
1021 A E l E 162297 16254 5033 45347 133 15 20115 13115 33261 
1360 
21264 
1130 CUSSE 2 425451 45357 2016 34130 17464 27171 17924 13911 55451 63520 
1131 AC't66l 153419 14542 lot 6141 2155 7774 41650 26956 26094 6942 21356 
1040 CLASSE l 53561 9649 521 10539 1199 972 10414 11129 7341 2196 
2711.11 GAZ HATUREl LIQUEFIE 
2711.11-01 GAZ HATUREL LIQUEFIE 
Dl6 SUISSE 145 19 125 
046 ~AL TE 1212 1212 
216 LIIYE 971 970 
lDOO~OHDE 4U3 119 26 61 3560 359 
!OlD IHTRA-CE 471 101 7 31 6D 272 
1011 EXTRA·CE 3655 11 19 36 3500 .. 
1D2D CLA55E 1 2139 • 19 1 2137 73 1021 A E L E 904 • 19 I 125 50 1D3D CLASSE 2 1059 l 36 1005 15 
2711.12 PROPANE LIQUEFIE 
• 2711.12-11 PROPAHE LIQUEFIE, PURETE >• " .. POUR CARBURAHT OU CO~IUSTIILE 
031 AUTRICHE 752 730 22 
IDOl ~ D N D E 2962 661 16 1571 572 11 23 15 10 
IDIO IHTRA-CE 1614 661 1 750 106 1 23 59 6 
1011 EXT RA-CE 1341 15 121 466 17 26 4 
1020 CLASSE 1 a49 l 120 26 
1~':!1 I. E t. c 8~5 l AZO 22 
2711.12-19 PRDPAHE LIQUEFIE, PURETE >= " .. ISAUF POUR CARIURAHT OU CO~IUSTIILEI 
DOl FRAHCE 3935 13 129 5711 
D07 IRLAHDE 3360 3360 
DID PORTUGAL 1663 1663 
501 BRESIL 604 604 
!DOD ~ 0 H D E 1141D 707 296 12 11 146 53 10241 
lDIO IHTRA·CE 10741 711 293 
12 
10 143 53 9541 
lOll EXTRA-CE 721 6 3 • l 692 lDlD CLASSE Z 702 2 1 6 1 692 
2711.12-U PRDPAHE LIQUEFIE, PURETE < " .. DES TIHE A SUIIR UN TRAIT~EHT DEFIHI 
DOl FRAHCE 1DD2 117 115 
004 Rf ALLEriAGHE 720 221 419 
021 HORYEGE 604 604 
!ODD rl a H D E 3011 411 21 2562 
!DID IHTRA·CE 2322 559 
zi 
1951 
1111 EXT RA-CE 611 59 604 
1020 CLA55E 1 611 
" 
21 604 
1021 A E L E 614 59 21 604 
2711.12-93 PRDPIHE LIQUEFIE, PURETE < " .. DESTINE A SUIIR UME TRAMSFORIIATIDH CHI"IQUE PAl UN TRAIT~EMT !AUTRE QUE CEUX DEFIHIS POUR 2711.12-Ul 
1000 
" 0 H D E 11 11 lOll IHTRA-CE 11 11 
1111 EXTRA-CE 
2711.12-99 PROPANE LIQUEFIE, PURETE < " .. !HDH REPR. SDUS 2711.12-U ET 2711.12-931 
DOl FRAHCE 40973 2477 37 1575 
2l2l 
24 1246 35614 
DOZ IELG.-LUXIO. 15114 
37D7 4i 
214 7 2303 11037 
DD5 PAYS-lAS 46073 2676 2734 
11667 
36915 
004 RF AlLEriAGHE 31122 6156 654~ Hi 115 5414 DD5 ITALIE 51l5D 989 32324 176~ 1156 2419 DD6 RDYAUr!E-UHI 2339 71 394 104 
643i 007 IRLAHDE 6611 
45i 2D3i 
169 
011 PORTUGAL 17260 2015 12762 
Dll ESPAGHE 2967 
155 
551 953 1456 
DZI HDRYEGE 5604 
ui 5449 030 SUEDE 9503 1501 7179 
Dl2 FIHLAHDE 1121 1~ lsti 147 1121 D36 SUISSE 3666 
124t 031 AUTRICHE 6077 311 4519 2 ,., 
104 HDUY.ZELAHDE 916 
1000 rl D H D E 2441D4 15157 1977 19034 217 49 41444 1764 43 35721 121620 
63 
1919 Quantity - Quantit6s• 1000 kg Export 
DestInatIon 
Reporting coun,ry • Pa111 d6clarant Coab. Noaanclatura~----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~---------------------------------------------1 




1021 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 


























1100 II 0 R L D 
1110 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 











































2711.13-50 IUTAHES FOR UNDERGOING CHEMICAL TRAHSFORIIATIOH IY A PROCESS (OTHER THAN THOSE SPECIFIED IH 2711.15-11), LIQUEFIED 














004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 

























951 HOT DETERJIIH 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1021 CLASS 1 
1121 EFTA COUHTR. 















































































2711.14 ETHYLENE, PROPYLENE, IUTYLEHE AND BUTADIENE, LIQUEFIED 




004 FR GERIIAHY 







W 0 R L D 
IHTRA-EC 






























































































2711.19 PETROLEUII GASES AND OTHER GASEOUS HYDROCARIOHS IEXCL. 2711.11 TO 2711.141, LIQUEFIED 




004 FR GERIIAHY 








1000 W 0 R L D 
1110 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 



























2711.21 NATURAL GAS IH GASEOUS STATE 


























D ' UNTIL 51101/191 HO IREUDOIIH IY COUHTRIESJ SUBSEQUENTLY CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 2711.29-DO 
DK• CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 9990.11-00 
101 FRANCE 
002 IELG. -LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
ODS ITALY 
136 SWITZERLAND 
1010 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 

























































































































































































1919 Value - ValeursJ lOGO t.tU lap01 t 
Dest I net I on 
Reporting country - P•ys d6clarent ~:::~c~:::~:l:!~~~r---=EU~R~-~1~2--~I~o~l-g-.-~L~u-x-.--~D~o-n-.-•• ~k~D-o-ut_s_c~h~l-o-nd-----H~o~l~l-o-s~~E~s~po~g~n~a--~~F~r-o~nc~•~~~Ir~o-l-o-n_d _____ It_o_l_l_o __ N_o_d_o_r_lo_n_d ___ P_o_r_t_u_g_oi-------U-.-K~. 
2711. U-99 
IOID INTRA-CE 
1 011 EXT RA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 



























1000 II 0 H D E 
IOID INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 



































2711.13-30 IUTANES LIQUEFIES DESTINES A SUIIR UNE TRANSFOMATIOH CHIIIIQU! PAR UN TRAITEJ'IEHT <AUTRE QUE CEUX DEFIHIS POUR 
2711.13-101 














004 RF ALLEmGHE 
ODS ITALIE 
006 ROYAU"E-UNI 
























951 NON DETERIIIN 
!DOD II D H D E 
1010 INTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1121 A E L E 























































































2711.14 ETHYLENE, PROPYLENE, IUTYLENE ET IUTADIENE, LIQUEFIES 











I 020 CLASSE 1 


























































1021 CLAS5E 1 


















2711.21 OAZ HATUREL A L'ETAT GAZEUX 






























































































D • JUSQU'AU 31/01/89• PAS DE YEHTILATIDH PAR PAYSI EHSUITE CDHFIDEHTIEL, REPRI5 SUUS 2711.29-00 




004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
136 SUISSE 
1000 II D H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 

































































































































































































1919 Ouantit11 - Quantit•s• 1000 kg 
Desttnatlon 
Coab. Hoaenclatur• 
Reporting country - Poys d6clarant 
Hoaenclature coab. EUR-12 l•lg.-Lua. Danaark Deutschland Hell as E.spaana france Ireland Itollo Nederland 
2711.29 PlTRDLEUI'I GASES AND OTHER GASEOUS HYDROCARBONS IN GASEOUS STATE <EXCL. 2711.211 
2711.29-11 PETROLEUI'I GASES AHD OTHER GASEOUS HYDROCARBONS IN GASEOUS STATE <EXCL. Z7ll.21·111 
D I FRO" 11/DZ/atl INCL. 27ll.21•111 SUPPLEMENTARY UNITS CONFIDENTIAL! QUANTITIES AND VALUES NO IREAKDOWII IY COUNT II ES 
Ill FRANCE Sl3 236 
" liZ IELG.·LUXIO. l975 
134i 114 FR GERI'IANY 1396 
006 UTD. UNGDOI'I 4051 4121 
Ill PORTUGAL 4229 11; IZI NORWAY 3623 
1006536 977 SECRET COUNT 1116536 
1111 If 0 R L D 1129477 12n 122 1116536 
" 1111 INTRA·EC l6zt4 1216 1 " lOll EXTRA·EC 6646 
' 
121 
1120 CLASS 1 6494 9 121 
1021 EFTA COUNTR. 6301 I 115 
2712.11. PETROLEUM JELLY 
2712.11-10 CRUDE PETROLEUI'I JELLY 
NLI UNTIL 31/01/ltl NO IREAlDOWII IY COUNTRIES, SUUEQUEHTLY CONFIDENTIAL, 
1001 If 0 l L D 2564 12 5 949 
1011 IHTRA·EC 1661 2 522 
1111 EXTRA·EC 904 11 427 
1130 CLASS 2 577 11 136 
2712.11-tl PETROLEUI'I JELLY <EXCL. CRUDEI 
HL 1 HO BREAKDOWN 1Y COUNTRIES 
D I IREAlDOWH IY COUNTRIES INCOMPLETE 
103 NETHERLANDS 1341 
" 
1144 
104 FR GERI'IANY 192 71 
"' 
105 ITALY 1135 Ill 
060 POLAND 1192 426 666 
062 CZECHOSLOVAK Ill lot 6tl 
211 NIGERIA 11342 1764 6059 
346 KENYA 2762 421 l931 
632 SAUDI ARAliA 394 24 46 
700 INDONESIA til an 
1111 If 0 l L 0 32639 4164 6 21464 
lilt INTRA·EC 5656 317 4 3411 
1111 EXTRA·EC 25915 3777 2 17046 
1021 CLASS 1 2641 131 1 l97l 
1121 EFTA COUNTR. 1206 tz 1 906 
lUI CLASS 2 21049 3ll2 1 13322 
1131 ACPU61 16311 2727 1 IlZZI 
1141 CLASS 3 ZZ96 534 1751 
2712.20 PARAFFIN WAX, CONTAINING IY WEIGHT < I. 75 • OF OIL 
2712.20·00 PARAFFIN WAX, CONTAINING IY WEIGHT < I. 75 • OF OIL 
IL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IH t99D.IO·OO 




104 FR GERMANY 
105 ITALY 

















UO SOUTH AFRICA 
412 I'IEXICO 
421 EL SALVADOR 
436 COSTA RICA 
441 CUBA 
456 DOI'IINICAH R. 
~1~ ""'' ~ 664 IHDlA 
977 SECRET COUNT 
:1011 If 0 R L D 
1011 INTRA·EC 
1111 EXTRA-EC 
IIZO CLASS 1 
1121 EFTA COUNTR. 
1131 CLASS 2 
1131 ACPI661 




























































































































































































































2712.90 I'IICROCRYSTALLINE PETROLEUI'I WAX, SLACK WAX, OZOKERITE, LIGNITE WAX, PEAT WAX, OTHER I'IINERAL WAXES AND Sli'IILAR PRODUCTS (EXCL. 2712.10 AND 2712.21! 
2712.90·11 CRUDE DZOlERITE, LIGNITE WAX DR PEAT WAX "NATURAL PRODUCTS" 
10DD If 0 R L D 
1010 INTRA·EC 







2712.90·19 DZOKERITE, LIGNITE WAX OR PEAT WAX "NATURAL PRODUCTS• (EXCL. CRUDEI 


















2712.90-H PARAFFIN WAX, I'IICROCRYSTALLINE PETRDLEUI'I WAX, SLACK WAX, OZDKERITE, LIGHITE WAX, PEAT WAX, OTHER I'IIHERAL WAXES, AND 
SII'IILAR PRODUCTS FOR UNDERGOING A SPECIFIC PROCESS <EXCL. 2712.20·10 TO 2712.90·191 
001 FRANCE 
0 U NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
DD6 UTD. l!NDDDI'I 

















2712.90·33 PARAFFIN WAX, l'llCROCRYSTALLINE PETROLEUI'I WAX, SLACK WAX, OZDKERITE, LIGNITE WAX, PEAT WAX, OTHER I'IIHERAL WAXES, AHD 
SIIIILAR PRODUCTS FOR UNDERGOING CHEI'IICAL TRANSFORMATION IY A PROCESS <OTHER TNAN THOSE SPECIFIED IN 2712.91-311, <EXCL. 
2712.20·01 TO 2712.90·191 
1000 If 0 R L D 





















































































1U9 ¥alut - Vtlturs• 1000 ECU Eaport 
Dut I not ion 
lttportfnv country - Pays d6clarant ~:::~c r:::~: I :!~b ~ r--:EU:::R:-_-::1:2--::1:-o:l-g-. _-:L:-u-.-.--::D:-a-n-.-_.-::k-:Da:--ut:-s-c:h:l-an-d-;---H~o:::l~l.:..a.:.s.:..;;::....:Es:..:po:;;g;.;,n,:o_...:.;:_:F.:.r_on:.c:.;o::..:::....::I:-r:..o"':'l-a-nd-:---:-I t-a-:-1":"1-o:--H:-o-d:-o-r :-la-n-d:---P:-o-r_t_u_ga:-1:-----:-U:-.-::11. 
2711.29 HYDRDCAitiURES GAZEUX, NOH lEPR. SOUS 27ll.Zl 
27ll.2t-ll HYORDCARIURES A L'ETAT GAZEUX, (NON REPR. SDUS 27ll.Zl-DII 
D ' A PARTIR DU tl1D21at• INCL. Z7ll.Zl-lll UNITES SUPPLEIIEHTAIRES COHFIDEIITIELLESI QUANTITES ET VALEURS PAS DE VENTILATION 
I PAR PAYS 
DDI FRANCE 
DD2 IELG.-LUXIQ. 
DD4 RF ALLEIIAGNE 
D 06 RDYAUIIE-UHI 
OlD PORTUGAL 
D21 NDRYEGE 
977 PAYS SECRETS 
lDDD II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1 OZD CLASSE 1 
1021 A E L E 
2712.1D VASELINE 




































HL• JUSQU'AU 31118189• PAS DE VENTILATION PAR PAYS, EHSUITE COHFIDENTIEL, JtEPUS SOUS 99tt.ll-ll 
lOll II 0 H D E 
ltll INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 





2712.10-90 VASELINE <AUTRE QUE IIUTEI 





D I VENTILATION PAR PAYS INCOIIPLETE 
DIS PAYS-US 









112D CLASSE 1 
1121 A E L E 
IUD CLASSE 2 
1131 ACPI661 


































2712.2D PARAFFINE, TEHEUR EN HUIL£ < I. 75 I 
2712.2D-DI PARAFFINE, TEHEUR EN HUlL£< 1.75 I 
Ill COHFIDENTIEL, REPUS SOUS 9990.11-DI 























ltD AFR. DU SUD 
412 IIEXIQUE 
421 EL SALVADOR 
436 COSTA RICA 
441 CUIA 
456 REP .DOIIINIC. 
1!-11 1"1.41'1 1 
664 liiL·. 
977 PAYS SECRETS 
lDOD II D N D E 
111D INTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
lDZD CLASS£ 1 
lDZI A £ l E 
lllD CLASS! 2 
1131 ACP<661 















































































































































































































2712.90 tiRE DE PETROL£ IIICROCRISTALLINE, "SLACK IIAX", OZGIERlTE, CIR! DE LIGNITE, tiRE DE TOURIE, AUTRES tiRES IIINERALES ET 
PRODUlTS SIIIILAIRES, HOM IEPR. SOUS 2712.11 ET 2712.21 
2712.91-ll DZOKERlTE, ClRE DE LIGNlTE OU DE TOURIE, HATURELLES, BRUTES 









2712.91-19 OZOlERITE, tiRE DE LIGNlTE OU DE TOURIE, NATURELLES, <AUTRES QUE IRUTESI 















































2712.90-ll CIRE DE PETROL£ IIICROCUSTALLINE, SLACK IIAX, AUTlES tiRES IIINERALES ET PIODUlTS SIIIJUIRES, IRUTS, <SAUP OZOIERITE, CIU 
DE LIGNlTE GU DE TOUU£, NATURELLESI, DESTINES A SUIIR UN TlAITEIIEIIT DEFINI 
101 FRANCE 
an PAYS-US 
a 04 RF ALLEIIAGNE 
DG6 RGYAUIIE-UNI 















2712. 91-SJ CIIE DE PETROL£ IIICROCRISTALLINE, SLACK IIAX, AUTRES tiRES IIINERALES ET PRODUITS SIIIILURES, I RUTS, <SAUF OZOKERITE, CIRE 
D~~I~nN~~~Jto~7 fi_~g~~n· NATURELLESI, DESTINES A SUIIR UNE TRAN1SFORIIATION CHIIIIQUE PAl UN TRAlTEIIENT <AUTRE QUE CEUX 
IDOl II 0 N D £ 

















































































un Quantity - Quant it's 1 1100 kg Export 
Dut I nat ion 
Reporttna country 
- '·~· d6clarant Coab. Noaancl.ture 
Hoaanclatura coab. EUR-12 lalg.-Lux. Danaerk Deutschland Hdlas Espagna Franca Ira land !tal ta Hader land Portugal U.K. 
2712.90-39 PARAFFIN WAX, IIICROCRYSTALLINE PETROLEUII WAX, SLACK WAX, OZOKERITE, LIGNITE WAX, PEAT WAX, OTHER IIINERAL WAXES, AND 
SIIIILAR PRODUCTS, IEXCL. 2112.21-11 TO 2712.U-33l 
BL I CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 9990. 11-DI 
D I BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOIIPLETE 





Ill IELG.-LUXBO. 5509 2669 
435 
1443 144 
003 NETHERLANDS 73S2 2146 3979 
IS75l 
92 
004 FR GERIIAHY 62039 
2n6 2i 
42341 3935 
ODS ITALY 4019 273 1554 143 
DU UTD. UNGDOII 1726 294 9367 65 347 021 NORWAY 2451 2104 
16 030 SWEDEN 2175 2247 
I; 
541 
032 FINLAND 2131 2336 411 
031 AUSTRIA 1434 1263 
2ni 
I 169 
204 IIOROCCO 2091 4 4 
201 ALGERIA 3533 13 3495 2S 
390 SOUTH AFRICA 1995 1995 
412; 237 m m~W~duNT 4266 317l 3173 
IDDD W 0 l L D 141211 17 39966 10652 57911 777 23901 6911 
IDID INTRA-EC 111165 13 24219 772 57553 435 23477 4696 
1D 11 EXTU-EC 25173 3 12574 9110 429 342 431 2214 
IDlD CLASS I 13321 3 11205 54 74 177 liD I 
IDll EFTA COUNTR. 10652 3 nn 
u26 
34 17 1531 
ID3D CLASS 2 11916 1271 355 47 406 
2712.90-90 PARAFFIN WAX, IIICROCRYSTALLINE PETROLEUII WAX, SLACK WAX, OZOKERITE, LIGNITE WAX, PEAT WAX, OTHER IIINERAL WAXES, AND 
SIIIILAR PRODUCTS IEXCL. CRUDE AND 2712.20-Dt AND 2712.90-Ul 
BL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.11-11 
D I BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOIIPLETE 
IDI FRANCE 6141 1111 452 35~ 2 4507 " DDl BELO.-LUXBO. 7574 4544 156 5 2DU 499 
003 NETHERLANDS 6276 
i 
4747 23 1343 
572 4100 
156 
004 FR GERIIANY 9507 259~ zsi 4693 141 ODS ITALY 5477 4 1061 4~ 1554 6 006 UTD. UNGDOII 3143 26 629 ID 340 2724 





011 SPAIN 1071 210 194 537 26 
021 NORWAY 613 14 436 I 94 61 
D3D SWEDEN 2666 502 1711 35 161 253 
032 FINLAND 2414 13 2113 10 342 4 
036 SWITZERLAND 1149 1367 373 
:i 
ID4 5 
031 AUSTRIA 2253 1907 7 337 
041 YUGOSLAVIA 711 702 II 2 74 
D6D POLAND 2111 1911 93 
062 CZECHOSLOVAK 711 721 
1u:i 22 s26 
.. 
204 IIOROCCO 1717 177 145 34l 346 KENYA 2357 1161 51~ li 390 SOUTH AFRICA 17949 16327 517 511 
400 USA 2330 
u5 72 1700 555 412 IIEXICO 2254 2069 
416 GUATEIIALA 47DD 4711 
40 li i 501 ECUADOR 2646 2595 
li 664 INDIA 691 161 252 199 65 
UD THAILAND IDOl 67 650 II II 262 
732 JAPAN IDll 91 36 52 357 471 
736 TAIWAN 1113 163 63 
li 
Ill 777 
10 I AUSTRAL lA 313 31 210 41 61 
977 SECRET COUNT 2153 2153 
IIOOWORLD 111606 642 63174 7227 9390 63 1339 21917 7710 
1010 INTRA-EC 46315 46 17746 1115 1119 I 656 16112 2543 
1011 EXTRA-EC 63117 596 43256 6211 1211 55 613 5175 5237 
IDZI CLASS I 32107 531 24161 122 511 II 7 3766 2113 




4 1057 371 
1030 CLASS 2 27171 51 15691 674 676 1700 3054 
1031 ACPI66l 6103 I 4111 62 Ill 
16 
104 476 354 
1040 CLASS 3 3143 2691 1 17 411 
2713.11 PETRDLEUII COKE IEXCL. CALCINED> 
2713.11-00 PETROLEUII COKE I EXCL. CALCINED! 
NL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.10-11 
DK• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.10-00 
ODI FRANCE 14070 40409 41061 2561 25 
003 NETHERLANDS 106942 25651 11214 394; 021 NORWAY 6773 
2i 
2124 
036 SWITZERLAND 43917 43959 
U7S 031 AUSTRIA 13417 11129 
1000 W 0 R L D 265176 61515 185151 2616 171 71 4102 4644 
1010 INTRA-EC 191451 61415 126431 2616 170 71 25 631 
lOll cXHlA-Et 67421 38 53613 1776 41~5 
1020 CLASS l 66725 21 51613 4135 l9H 
1021 EFTA COUNTR. 64167 Zl 51612 1571 3949 
2713.12 CALCINED PETROLEUII COKE 
2713.12-00 CALCINED PETROLEUII COKE 
NLI CONFIDENTIAL, INCLUDED IN t991.01-00 
UK• UNTIL 11'06'19' QUANTITIES AND VALUES CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-101 SUISEQUENTL Y QUANTITIES AND VALUES HD I BREAKDOWN IY COUNTRIES 
101 FRANCE 69154 631 61111 391 
zi liZ IELG.-LUXIO. 10521 
ui 
10507 
3222; 003 NETHERLANDS 165193 132773 
625 004 FR GERIIAHY 4191 113 
12907 
4262 
005 ITALY 17651 4699 44 
006 UTD. KINGDOII 2336 1413 119 34 
Oll SPAIN 7701 7701 11~ 136 SWITZERLAND 27713 27599 
031 AUSTRIA 26751 26751 
42 141 YUGOSLAVIA 37117 37175 
616 IRAN 1253 1253 
36511; 977 SECRET COUNT 365119 
1101 W 0 R L D 750151 933 339523 42476 1116 114 365119 
1010 INTRA-EC 271111 933 234155 42476 724 
noi lOll EXTRA-EC 105174 114661 392 
1120 CLASS 1 15612 95236 332 114 
1021 EFTA COUNTR. 56322 56201 
60 
114 
1030 CLASS 2 5H5 5215 
2713.20 PETROLEUII IITUIIEN 
2713.20-00 PETROLEUII IITUIIEN 
001 FRANCE 416646 lUlU 100179 113194 
2Z05a 
15442 23962 










0 04 FR G ERIIANY 251419 102621 3 
216 211ll 
36103 26 
105 ITALY 61137 u 21 21901 3114 13 HO; 106 UTD. UNGDOII 101365 32157 1323 UU3 
s3ui 007 IRELAND 114333 54945 
1137; 1141; 
26 5550 
001 DENIIARK 125643 1201 
l2652l 
31565 li 010 PORTUGAL 127421 
5694i 
Ill 4 336~ Ill SPAIN 113471 56 53015 
7192 
31 
024 ICELAND 17027 5 
3i 
9131 
23014 021 NORWAY 77240 7 411 53711 
2i 030 SWEDEN 21972 7001 66 4195 
24Ui 36116 
16919 
016 SWITZERLAND 111319 664 111716 
z:i 031 AUSTRIA 171611 24 164791 
uoai 49 13725 1s 146 IIALTA 11150 
1:i 
27 zz 
052 TURKEY ZZZ31 22177 50 
68 
19at Value - Yalaurs• 1111 ECU Eaport 
Duttnatton 
Coab. Noaonclaturor---~~~~~------~--------------~--~~~·~po~r~t~tn~g~c~ou~n~t~r~'--~P~a,~s~d~tc~l~o~r~on~t~------------------------------------~ 
No•anclature coab. EUI-IZ lelo.-Lua. Danaark Deutschland Hallas Espag:na franca Ireland Italla Madarland Portugd U.lt. 
2712.91-39 CUE DE PETROL£ IIICROCRISTALLIME, SUCK WAX, AUTRES CUES IIINERALES ET PROOUITS SIIIIUilES, IRUTS, <SAUF OZOlERITE, CIRE 
DE LIGNITE OU DE TOURIE, NATURELLESl, IMON REPR. SOUS Z71Z.tt-Sl ET Z71Z.tt-3JI 
IL • CONFIOENTIEL, lEPUS SOUS Uti .11-11 




114 KF AUEMAGHE 
an lTALIE 







391 AFK. DU SUD 
411 CDLOIIIIE 
977 PAYS SECRETS 
1111 II 0 I D E 
mr ~m=~~. 
ltzt CUSSE 1 
1121 A E L E 























































































2712.91-tt CIRE DE PETROLE IIICROCRISTALLIHE, SUCK WAX, AUTRES CIRES IIINERALES ET PRDDUITS SIIIILAIRES, UUTRES QUE IRUTSI, <SAUF 
OZOlERITE, ClRE DE LIGNITE OU DE TOURIE, NATUREUESl 
IL• COHFIOEHTIEL, REPRIS SOUS ntt.ll-11 






























t77 PAYS SECRETS 
IDOl II D N D E 
1111 INTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
IOZI CLASSE 1 
1021 A E L I 
1131 CLASSE Z 
lUI ACPIUI 


































2713.11 COKE DE PETitDLE NOH CALCINE 
2713.11-11 COKE DE PETitDLE INDH CALCIHEI 
NL• CDHFIDEHTIEL, REPRIS SUUS tUI.ta-11 
DK• CDHFIDEHTIEL, JtErlU SUUS Utl.ta-11 
ttl FRANCE 5Ut 3151 
DU PAYS-lAS SUI 1U3 
DZI NDRVEGE 11U 
au SUISSE 2725 
131 AUTRICHE 566 
liDO II D H D E 
IDID INTRA-CE 
14'H f¥"'0 A.-'"C 
1121 CLA.SE 1 






2713.12 COKE DE PETROLE CALCINE 

























































































































































































Ul• JUSQU'AU tl/IVat• QUAHTITES ET ULEURS CDHFIDENTIELLES, ltEPitiS SDUS ntt.ll-111 EHSUITE QUANTITES ET YALEURS PAS DE 












177 PAYS SECRETS 
1111 " D H D E lDID INTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
1121 CLASS! 1 
lDZI A E L E 



















2713.21 IITUIIE DE PETKDLE 


























































































































































































uu Quantity - Quontltbl lUI kg ( • p 0 • l 
Destination 
leport lng country -,.,. dlclarant 
Coab. Noaenclatura 
Noaenclatura coab. EUil-12 lele.-Lu•. Danaark Deutschland Hallas Espagna frii'IICI Ireland I toll• Macfarland Portugal U.l. 
2713.20-11 
056 SOVIET UNION 4641 4UI 
31U7 4i 
11 
211 ALOERIA 31177 
72t; 2379; U2 TUNISIA 41164 
li "" 
21 
411 USA 1616n 
11si 
161656 
uai Ul CYPRUS 11142 
1111 w 0 R L 0 237U71 491177 717 519974 Ul61 549Ut 244517 91415 311664 3518 54969 
1111 INTRA-EC 1512572 unss 46 215726 211U 211565 uuu 15Ut 221747 llU 5U4t 
1111 EXTRA-EC 797157 1124 Ul JIU41 11154 262124 41161 12716 71917 106 1129 
1121 CLASS 1 611494 7711 142 291721 215912 47216 51612 77914 
" 1121 EFTA COUNTR. 412214 7713 122 291656 11154 56142 
47116 51531 77914 
ui 
22 
lUI CLASS 2 113U4 417 52t 611 712 32113 934 m 1131 ACPIUI 11261 Zit 5 314 7355 472 1161 917 106 
1141 CLASS 3 4931 4921 II 
2713.91 RESIDUES Of PETROLEUM OILS OR Of OIL OITAINEO fROII IITUMINOUS IIIHERALS IEXCL. PETROLEUM COlE AND PETROLEUM IITUMEHI 
2713. n-11 RESIDUES Of PETROLEUM OILS OR Of OIL OBTAINED FIOII IITUMIHOUS MINERALS fOR THE MHUFACTUU Of THE PRODUCTS Of HEADING N 
21.13 
1111 W 0 ll L D 256 2 191 24 21 11 
1111 INTRA-EC 17 2 47 24 3 11 
1111 EXTRA-EC 171 144 26 
2713. tD-91 RESIDUES OF PETROLEUM OILS Oil OF OIL OITAIHEO fROII IITUMIHOUS IIINERALS IEXCL. 2713.91-111 
Ill fRANCE 21717 5416 491 1731 
73; i 12131 1142 112 IELO.-LUXIG. 21656 
ltD; 
4142 16157 
z4 113 NETNERLANDS 4171 2742 sm u 75si 114 FR GEMANT 19717 1157 
737; 
1 11 
IU UTD. UNGDOII 14121 22 
1171i 
.1714 47 4172 
Ill PORTUGAL lUll 
' 
6 612 u 151 
121 HORWAT SUI 6 131 
,; 5176 131 AUSTRIA 235J 2294 6; 216 LIITA 11n 1111 
1111 w o a L Dt IIUU 16411 41 21277 36 tl611 11165 11U 47726 u 2177 




tl531 1514 Ul 41414 
li 
2036 
1111 EXTRA-EC 14376 156 4t71 u 2561 141 6242 141 
1121 CLASS 1 11Ut 41 1 3211 6 1722 21 5911 132 







lUI CLASS 2 3114 Ill 41 1662 7U 332 11 
2714.11 IITUMINOUS OR OIL SHALE AND TAl SANDS 
2714.11-11 IITUIIINOUS OR OIL SHALE AND TAR SANDS 
lDDI W 0 R L D ,., U4 24 111 374 75 47 n 4144 
1111 INTRA-EC 4511 677 
24 
11 316 75 46 20 3443 
1111 EXTRA-EC 77t 7 ., ,. l 601 
2714.91 IITUIIEN AND ASPHALT, NATURAL I ASPHALTITES AND ASPHALTIC ROClS 
2714. n-11 IITUIIEH AND ASPHALT, NATURAL I ASPHALTITES AND ASPHALTIC lOClS 
112 IELO.-LUXIG. 2174 
sui 
125 nt 151 15 135 
113 NETHERLANDS 4431 13 
23li 736 
512 217 
IU UTD. liNGDOII 3422 22 265 II 2t7D; 117 UELAND Zftll l 
si 
ItO 
414i Ill SPAIN 4tl4 
152; ai 
24 62 
131 AUSTRIA 5151 112 3411 i 201 ALGERIA 25313 25313 2 
216 LIITA un 335f 2 
1111 W 0 ll L D tllll 5545 127 3752 31111 4Ut 736 11136 .. 41t5 32171 
1111 INTRA-EC 4UI1 5532 31 1237 2547 3416 736 1112 15 4141 304U 
1111 EXTRA-EC 42flf 13 t7 2516 27633 1214 t754 3 5 1764 
1021 CLASS 1 t762 11 51 2312 1135 t76 4766 2 441 
1021 EFTA COUHTR. uu 11 51 2364 u ,., 4626 l 361 
lUI CLASS 2 33154 3 46 4f 26491 221 4911 l 1314 
1131 ACPIUI 1465 3 74 ,,. 7f4 
2715.11 IITUIIINOUS MIXTURES lASED OH NATURAL ASPHALT, ON NATURAL IITUIIEH, ON PETROLEUM IITUMEX, ON IIIHERAL TAR OR ON IIINWL TAR 
PITCH I FOR EXAIIPLE, IITUIIINOUS PlASTICS, CUT-IAClSI 
2715.11-11 IITUIIINOUS IIIXTURES lASED ON NATURAL ASPHALT, OH NATURAL IITUIIEH, ON PETROLEUM IITUMEN, ON IIIHERAL TAR OR ON IIIHERAL TAR 
PITCH -FOR EXAIIPLE, IITUIIINOUS MSTICS, CUT-IACIS-
Ill fRANCE 11241 5212 2316 1254 
4Ul 
579 533 367 
102 IELG.-LUXIG. 11465 
uui 
34U 24 1152 Uf 
0 03 NETHERlANDS 24147 
64i 
6515 
ui 311 115 5764i 4731 114 Fl GERIIANT Utl7 14f4 ,., lUI 41 an 
015 ITALT 1112 121 a 501 
2ti ui 
162 416 
IU UTD. UNGOOII 4611 23 liU 2 2231 751 
sui 117 IRELAND 3U7 31 26 ; 46 C~l ~fH~AIUt un 237 '-561 
327; •• •n Ill PORTUGAL 4112 
" ' 
72 2 154 
Ill SPAIN llf5 31 
ui 
1127 443 IS lfl 
Ul NORWAY 2137 67 1127 ll 
2; 
75 641 
Ul SWEDEN 4US 167 741 464 1124 375 1331 
132 FINLAND 1311 171 41 411 513 
uei 
za 165 
IU SWITZERLAND 1721 24 3UZ 24U 397 SIS 
131 AUSTRIA 7111 36 4177 1475 432 1112 .. 
201 ALGERIA 11117 l 35 
n1i 
t535 437 
' .; 216 LIITA UJO 
4 
27 2 93 21i 352 TANZANIA 2442 
2414 
2161 
si lfl SOUTH AFRICA 24U 41 
644 QATAR 3015 
li 77 1i 177 
l 3014 
647 U.A.EHUATES 1341 
ui 
lU fOl 
706 SINGAPORE 1355 lf 6 I 
17 m, 732 JAPAN 544 31 2 
~IIIWORLD 215171 201U 2657 2fl7l 151 lfl22 33UZ 2tz uu 71217 
" 
22653 
1111 IHTRA-EC 133716 lf741 647 17112 
ui 
4735 11116 2fl 194 67412 4 10217 
1111 EXTRA-EC 72015 1176 2111 llltl 14217 21176 1 5f7l 3735 51 12436 
1020 CLASS l lUll 512 1101 11541 U27 flU 21U 2252 3Ul 
1121 EfTA COUHTil. 24621 464 tsa U76 
ui 12ui 
Ull 2151 2151 
si 
271f 
1031 CLASS 2 41t7l 571 lf4 562 12103 3555 1411 1744 
lUI ACPIUI 1771 111 51 114 1 2354 1371 Ulf f92 51 1421 
2716.11 ELECTRICAL EHERGT 
2716.10-11 ELECTRICAL EHERGT 
D I BREAKDOWN IT COUNTRIES INCOIIPLETE 
I I CONFIDENTIAL, INCLUDED IN Uto.ll-11 
Ill FRANCE .I 
liZ IELO.-LUXIG. 
IU NETHERLANDS 
·I 104 Fll GERIIANT 
lOS ITALT :t 
106 UTD. UNGDOII ,I 
Ill SPAIN 
Ul SWEDEN 
•i IU SWITZERLAND 
Ul AUSTRIA : ~ 143 ANDORRA 
t77 SECRET COUNT :I 
1111 W 0 R L D 
1111 INTilA-EC ) 
1111 EXTRA-EC 
1020 ClASS I 
1121 EfTA COUNTil. 
70 
uu ¥elu• • Velavr•• 1111 E.CU I a • • r t 
Duttnotlon 
Co•b. Noaaftclatura loport tnt countr, • Po,s ~6chront 
Noaeftdatura coab. EUII•lZ lolt.•Lua. Dan:aark Deutschland Hollo• hpagna franca lrohn~ Ito Ito Wdorh11~ Pertvtol ..1. 
2715.21·11 
156 U.R,S.S. .,, lit 
251i 14 ZOI ALGERIE 2517 
ssi mi 212 TUHISlE 3171 ns 11 400 ETATS·UHIS 1711 
ui 
lUI 41i UO CHYPRE 73t 
1000 " 0 H D E 224232 51514 241 nan 2719 41351 19717 1142 25377 lit sus 1011 lHTRA·CE 147197 4tU3 11 3Z64t 1926 221U 151U un U6U 324 4U2 1111 EXTRA·CE 77U2 951 223 37173 7U 11462 4614 751t 6764 n 492 1020 CLASS! 1 66711 116 57 36117 Hilt 4321 4171 Uta 30 IOU A E L E 52614 Ill 55 35ta4 
Hi 44Si 
4297 4155 Uta 
6i 
4 1031 CLASS£ 2 t342 us 1U 1U 214 ZUI 166 456 1131 ACPI66 l 2331 .. 7 133 1ZS7 161 211 151 n 264 1041 CLASS£ 3 t7Z 
"' ' Z7U.tl IIESIDUS DES HUILES DE PETROL£ OU DE HINERAUX IITUHIHEUX• SAUP COKE ET IITUHE DE PETROLE 
Z7U.to•ll RESIDUS DES HUILES DE PETIOLE OU DE HINERAUX IITUHINEUX ISAUP COKE ET IITUHE DE PETIOLE>, 
Du za.u POUR FAIRieATION DES PIODUITS 
1100 H 0 I D E u 52 z lZ 22 1111 INTU·CE 4t 14 2 I 22 1111 EXTRA·CE 42 31 4 
27U. tl·tl RESIDUS DES HUILES DE PETIOLE DU DE HINERAUX IITUHINEUX ISAUP COKE ET IITUHE DE PETRO LEI, IKON IEPR. SOUS Z7U.tl·11l 
Oil FRANCE 2571 141 
" 
26 




3 OU PAYS·IAS t7S 714 Z6 11 
77; 
42 004 llf ALLEHAGHE Uti 1267 
llsi 
su 2 7 OU ROYAUIIE·UNI 1144 1 




571 031 AUTRICHE 517 4ft 
uoi 216 LIIYE 755 431 
1001 " D N D E 21148 2521 15 4146 5215 17t5 616 5161 5U 1011 IHTRA•CE 16544 2436 
1; 
2711 516t 1115 211 44U S7t 1111 EXTRA•CE 3515 14 1445 46 Ul 416 U7 114 1021 CLASSE 1 IUS Zl 1 731 5 2U 11 uz lU 1021 A E L E 1711 u 1 731 
4i 
Ul u; Ul 76 lUI CLASSE 2 1614 5I 14 675 354 45 16 
2714.11 SCHISTES ET SAllES IITUHIHEUX 
2714.11-ID SCHISTES ET SAlLES IITUHINEUX 
1101 H a N D E t53 7S Zl 52 115 u 41 2 Ut 1110 INTRA·CE 621 
" zi 
5 u u 41 2 461 lOll EXTRA·CE SSI 4 47 74 7 171 
2714. to liT liliES ET ASPHALTES NATURELSI ASPHALTITES ET ROCHES ASPHALTIQUES 
2714.tl·ll IITUHES ET ASPHAL TES NATURELSI ASPHAL liTES ET IIOCHES ASP HAL TIQUES 
002 IELa.-LUXIO. su u; su 54 11 74 IU PAYS·IU 611 s 
t6 41i 
253 174 
116 IOYAUII!•UNI 612 ll 115 ,. 
ni 107 IRLAHDI 1181 • si " 4Si Ill ESPAOHE sn 514 si s 3t Ul AUTRICHE ,., 31 342 
211 ALGERII 5134 Sllt 1· 11 
216 LIIYE t71 t67 
1111 H 0 H D E 14321 321 6Z 1577 5111 474 412 ZIU 
' 
466 Ut7 
1111 IHTRA·CE 42tZ 32S u 516 412 253 412 551 4 453 uu 
1111 EXTRA·CE 11121 2 41 1171 5311 221 2251 s • 1131 IGZI CLASSE 1 2156 n t7t 14S IZ U7 2 212 1121 A E L E 1161 n t65 sz 6Z 535 1 237 1151 CLASS£ 2 7711 It 41 5243 Ut Ut4 1 732 
lUI ACPI66l S7t 55 155 Sst 
2715.10 IIELAHGES IITUHINEUX A USE D'ASPHALTE au DE IITUHE HATURELS, DE IITUHE DE PETIOLE, DE oauoaaH HIHERAL OU DE IRAI DE 
GOUDRON MINERAL ·HASTIC II~UHINEUX, CUT·IACKS, PAR EXEHPLE• 
2715 .10·11 HELAHaES IITUHIHEUX A lASE D' ASPHALT! au DE IITUHE NATURELS, 
GOUDRGN MINERAL ·HASTIC IITUHINEUX, CUT·UCKS, PAl EXEHPU-
DE IITUHE DE PETIOLE, DE" GOUDRON MINERAL au DE IRAI DE 
Oil fRAHCE SUI un 1242 157 
zn6 
Zll SIZ 42t liZ IELG.·LUXIO. 5t41 
11zi 
un 11 lUI 111 







014 Rf ALLEHAGNE 6571 1144 
u6 
1112 57 311 
tiS ITALIE 1766 zu z SSI 
ui 7i 
14 711 
IU IOYAUIIE·UHI 3316 45 751 1 1715 sss 114i 117 IIUHDE 1252 u 2t 6 It II!PII t'l,.IEP'II.::J JUt !IS un 
717 
., Z~5 
011 PORIUGAL 1341 4t 11 57 15 4U Ill ESPAGHE 117t 66 
67 
4U 215 31 346 
OZI HORVEGE 126t 144 461 • 1; 
41 541 
151 SUEDE 41t4 271 467 374 1424 Ul 1222 
ISZ FIHUHDE 1123 245 17 sn 227 Hi 36 229 136 SUISSE 4147 51 21U au Ut ... 
131 AUTUCHE zan 74 1137 516 111 277 t7 
ZOI ALGERIE 2t16 s 47 i Ul; zan IU 4 li 216 LIIYE 1571 5I s IU 
6i 352 TAHZANlE SIS 
i 74; 
436 
64 Stl Afl. DU SUa liS 
" 644 QATAR 534 2 si 1i t7 s Szt 647 EIIIIATS ARAI 14t 
ui 
3t 111 551 
716 SIHGAPOUI 645 u 5 
' li 
4ft 
732 JAPOH 1216 42 6 1157 
IDOl K a N D I 64tl6 6412 1147 15566 
" 
Sift 15275 117 ZSII 7761 4Z IZIU 
1111 IHTRA·CE non 521t 114 tl73 
s6 
tl7 Uti IU 421 Ult 1 4367 
1111 EXTRA·CE S17U 112S IUS UtZ 2112 1774 4 2147 1552 3t 14t4 
1021 CLASSE 1 17422 ISS 641 5657 147 4216 Ul U7 4341 
1121 A E L E U67t 7U 514 szn 
,; us; 3127 562 151 s; Z65S lUI CLASS£ 2 Ut31 27S 374 Ul 4547 1244 su 4151 
lUI ACPI66l 32U Ul u 151 1 4t7 . ., 4t6 211 3t 714 
2716.11 EHERGIE ELECTRIQUE 
2716. 01·11 ENEROIE ELECTRIQUE 
D • YENTILATIDN PAl PAYS IHCWLETE 
I • caHfiDEHTIEL, lEPUS SOUS fttl.ll·ll 
Ill FUHCE 161174 151154 7245 
t317; 
2175 
102 IELG.·LUXIO. Ut24 
476 
45 
103 PAYS·US U7Z2 
41fti 
t5246 
u17 I D4 If ALL EHAGHE 114151 U674S 
lOS lULIE 4057tl 41S7tl 
Ill IOYAUHE·UHI Zl7115 217115 
Ill ESPAGHE Sl616 
1166 
,. .. , 
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